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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial) -Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos y 
cielo bastante claro. Temperatura máxima de ayer- 38 
en Sevilla; mínima, 5 en Burgos. En Madrid- máxima 
de ayer, 28; mínima. 13. (Véase en quinta plana el 
Boleün Meteorológico.) 
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[ S I M O DE LA REGION C A I M A 
LIS G O l i B i d S GOÜ 
EL 
En estos úl t imos tempes nos hemos ocupado parcamente de los problemas 
paliticos de Cata luña . Y este es. con todo, uno de los temas que con mayor In-
terés y car iño seguimos en E L DEBATE. Durante el periodo dictatorial habla-
mos lo que pudimos, las más veces para formular serias reservas a la política! m 
que se seguía en el principado. En parte por esta polít ica y en parte por la Se ce|ehrA avpp on Io n i m . ^ i n n 
ausencia de los m á s altos directores de la actuación pública la política catalana 6 CeieDr0 ^ y e r e n J j DipikaCIOn 
había llegado a un punto de excitación y confusión que hacían p rác t i camen te Van a actuar una ftAm!*'.** 
inútil el pensar en una labor positiva. van a aciuar una CoinisiOn gesto 
Después de la Dictadura hemos permanecido al margen de ciertos actos que ^ ? 0traS Para,,os estudios téc-
mezclaban la cuestión catalana con otras cuestiones de ca rác te r nacional muy C0S y e c o , ™ ™ C O s y para 
distintas. A su tiempo justificamos nuestra abstención. De propósito, también. propaganda 
uo hemos comentado el libro del señor Cambó 
flSe inaugura en P a r í s L O D E L D I A M 
la C a s a de España 
EMPIEZA CON 300 SOCIOS 
D e acuerdo 
Breves han sido las palabras pronun-
ciadas por el ministro de Trabajo en la 
inauguración del Congreso Nacional dt- ¡ 
[ 
Desde ei d í a 31 h a b r á todos los 
s á b a d o s confe renc ias e s p a ñ o l a s l í S S l ^ ^ y r 1 5 3 3 1 ^ Bpe^s ' Pero_ d'a-¡EI ex m i n i s t r o i n g l é s de Colonias 
Arnery, dice que I n g l a t e r r a no 
puede i ng re sa r 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Veamos si esta vez ia 
|Casa de E s p a ñ a será realmente un hf>-
cretas y sustanciosas. Y nay algo en 
l ellas que no puede pasar sin un comen-
tario. 
E l señor Sangro, hombre preparado 
'Por la concordia". Es, desde i t « j t 7 7 
luego, un Ubro que se lee con s impat ía porque trasciende en todo él el deseo| M a d r i d » cenicienta de las 
blaciones de E s p a ñ a " 
gar nacional en el extranjero o si como ^ i ^ ^ 0 5 0 ' ,t5eTiev a £ advierte, 
fonta* CAT* nfm r i ^ i . ^ i ^ n f A ^ , ¡ideas muy ciaras en las materias de m tantas, se rá otro desplazamiento de la ^ T w . V, 
misma tienda errante. Para otro lugnr t ^ ^ t0- ?Q™0 ^ 
P0- • el discernimiento de las causas que Tm-I11608, 31 ? Ia ^ ^ ^ c l a cnstla 
pidan a los españoles residentes en lasl11^ Io ^ ^ 1 ^s tanto coano decir que se 
n _ MUÍ A grandes urbes de Europa la o r g a n i z a - ¡ ^ v e d f 1 ^ de ^ ^ T ^ f í la 
En favor de la comunicación rápida ¡ción de que son modelos muchos ¿ e ! ^ 0 ™ cat6Ilca- Y bablaido ante-
Acogida reservada en Alemania 
¡Es prec 
LESA ATACÁJA las 5,40 aterrizó e! 
"zeppel¡n,, en Sevilla 
Ha quedado a m a r r a d o a l ooste . e 
i l u m i n a d o t o d a la noche 
£1 d o c t o r Eckener ha t r a í d o a b o r d o 
claveles alemanes, que r e g a l ó a l 
gobernador de Sevil la 
Se ha batido durante el viaje el 
"record" de velocidad 
del señor Cambó de hallar una solución armónica al problema ca ta lán . Se ve, 
por otra parte, que quien lo escribe siente la responsabilidad que le toca en la 
política de estos graves momentos. Pero muchas de las cosas de este libro no 
eos parecen ni acertadas, ni oportunas y prefer íamos callar a dar en seco un 
juicio adverso que podía causar perjuicio a uno de los hombres que m á s pueden i „ 
hacer hoy por la pacificación de les espír i tus en Ca ta luña P11* A3a i™ea . Estuv.eron representa- este nuevo intento 
Dos cosas hay. sin embargo, en el libro del señor Cambó que elogiamos sinj T s ^ e l ^ ******* ^ ^ ^ 61 ^ ^ ^ E 
o resolver antes la c u e s t i ó n 
de la f rontera con Po lon ia 
cimiento de la mirma se celebró ayer en | nuestros núcleos 
el salón de sesiones de la Diputación i América . C ú m 
L a hora de salida se ha f i j ado a las 
siete y cuarto de la m a ñ a n a 
LONDRES, 19, —Loa periódicos b i i -
SEVTLLA, 19.—A las cuatro cu aren-
de la tarde, apareció sobre la ciudad 
"Graff Zeppelin", que hizo varias 
[«manto tal. no es una función poclál. Y:gas discusiones sobre los dh'erentes ptm-j evoiucíones sobre Sevilla. 231 público 
de preparatoria paña se ha alojado en un elegante ea - in¿ad ;ó : \f** contiene, lo que h a r á m á s di-j contemplaba la aeronave desde calles y 
reservas, el propósi to que le guía y las dos conclusiones prác t i cas a que HegaJpara el estudio de p m v e c l ^ 1 ' tresiielo de la casa n ú m e r o 82 de la rúe! He oído hablar dol peJigro con^mg. i ̂ i l y complejo su examen. ¡ " ^ T " M „ . , , , , 
Pero discrepamos del planteamiento del problema ca ta l án como un problemaJ En primer lugar habló el pre^ide^e1 Saint Lázare . sitio por demás céntrico ta, pero hay un f-nemigo más temible| Hace observar la Prensa, por otra; ^ zeppelin se dirigió hacia el aero-
cíe es t ructuración del estado español, casi como una cuestión internacional. En de la Diputación, don Lnis Rr in /dP w ¿ U dos pasos de la Opera y de los gran-ique ese. que, al fin. í?e presenta claro, parte. 
este terreno, ningún Gobierno, ni n ingún político de España , podrían aceptar'xerreros eme encareHó !„ i T m ^ r t » ^ . ^ d e s boulevares. PorVfuera la bandera!•/oh'ei;no? r'0 rc-'-c:ucJonario3. en país^- documento 
« miiprn el diAVpn I nq niiicirvTiPQ h,-ct/i«^«- u u . wí* . I , , X ciiua..txiu ia importancia. , _ ^ _ „ , „ . 4. de orden, que se jactan de consei-vado- rio«s «t.cror.í 
s.quiera ei Qia,cgo. Las alusiones his tór icas del libro son arbitrarias y poco! Je la S.erra, que no interesa sólo al esPaxiola cuelga 
que, teniendo en cuenta que el P116110- 30151-6 el Q116 voló dtu-ante al-
¡nto ha de ser consultado por va- g^nos momentos, alejándose después. 
pensadas y, por últ imo, todo él padece de un exceso de lógica, impropio de uní termo o convaleciente, al d-por t í s ta o a l i t e ' Dentro' cuadros 
político práct ico. Parece la obra de un catedrát ico, no de un hombre de reall 1 Vv"°"" ' - — 
el comandante en-
ama, que fué capta* 
, Je Tablada, en el que 
i S S ^ T f t J Í S P / P™ ^ re-i instalación t end rá Carácter p e i ^ a n e n - ! d ¿ a í r o n o de9Sa ñ S n s - i i ^ ^ n t e s de que se conozca el modo d e s c a r g a b a que se prepararan cuatro-
i n e l i r t n u ^ ^ ^ f ^ . / ^ eDConftrfa"e palabras que c o n t r a r r e s t e n ! ^ de d.as de ajetreo, sino que inte- i te . un ^ de ñesta3) una bibliotocalnelicio de n m á n otro o^fe? p í r a erpensar del Gobierno inglés sobre la pro-leientoa litros de agua para los moto-
todo aquei am.ugio de dilemas, tnlemas y tetralemas que se construye para,1638- a todos. A . encarecer la importan-1 eil embrión, en cuya larga mesa no ¡interés común. Rara \v,2 esa* trabas y ¡puesta del ministro francés de Negocios I rcs. y añadía que no necesitarla aceite, 
ir cerrando a catalanes" y a "castellanos" todas las salidas, sin dejar otra queicia ^ Ia beil*za del Guadarrama, citó e ' fa l ta un exponente bastante comp¡etojef;0d impuestos van en provecho del bien ¡Extranjeros. 531 comandante del "Graf Zeppelin" 
la que allí se propone. Todo eso vale muy poco en polít ica y el mismo libro nos hecbo extraordinario de contar con de las publicaciones periódicas e s p a ñ o - i 0 0 ^ " ' . lo Que serían sagrados. No j j ^ g diarios, en general, comentan des-i anunciaba que a te r r i za r ía en el plfzo 
adrierte que allí donde la lógica cierra todas las salidas la realidad abre puer-l30-000 hec tá reas de resineras, pinares y ' les e hispanoamericanas: 65 t í tulos e a - j ! ^ „ „»qU!„„f.0 ?5r ,_Í!?*fe i a I favorablemente el Memorándum, aun- una hora, aproximadamente. 
tas inesperadas 
E l señor Cambó pide en "Por la concordia" dos cosas: respeto para la len 
gua catalana 
luña. En princ 
por qué hemos 
este libro. Y 
una nota a los presidentes de las Diputaciones de Gerona, Lér ida y Tarragona' Mea 
i rnwi&Hoi .̂« Q ir,^ ^ ,3 , 'ción pocial se trate realmente da de-i 
, rooiedaaes a las devanas alturas d ^ t r e diarios y revistas. U n comedor, y.igoiiar la propiedad privada aun por paí- i^ue no Por e110 dejan de dedicar elogios 
j ..200 a 1.500 metros. Ind ca que no se! por úl t imo, un bar, oloroso de vino an-ises que se llaman conservadores. 9 'a buena voluntad en que se halla ins-. . ¡pirado el documento en cuestión 
na sioo su ae- ] E] .<Tlmeg.. hace r6Sa!tar la Ira' 
llamado Estatuto 
El aterrizajs 
SEVILLA, 19.—^A las cinco y t r e m í a 
importan- y emeo de la tarde, el "Graf Zeppedn" 
para llegar a la consti tución de un organismo que represente la unidad espi 
ritual de CataJuña, nos parece caso de ocuparnos de nuevo del problema cata lán . 
Hay una razón m á s para que esta atención sea del todo merecida. Y es que 
el señor Maluquer ha realizado, a nuestro juicio, un acto de la m á s alta y 
sabia política. Plantea una cuestión muy concreta y muy real y por añad idura 
la plantea en el terreno legal. Si, como esperamos, las Diputaciones cataiaoias 
se disponen a seguir el camino Indicado en la nota del señor Maluquer, el Go-
Yo no tengo, dice el señor Blanco, 
no oartic'oa de ~v"~« '^w ^ ««ww V^L^.UJU.^ LUU 
l i c ipan muchos iel se."üdo (ie ^ f j f 1 Proyecto no puede tierra. hizo por la parte de proa, 
¡sociólo-os mode-nos de creer eme todo considerarse dirigido contra un Estado| de una manera aclmirab.e y con exac-
Veamos si la protección económica; _ ^ * ^ « ^ J ^ ¡o un grupo de Estados. t i t ud matemát ica . Desde las barqu.Uas 
como el "Mornlng Post" y elige lanzó, primero, un cabie con ima 
^ ¡"Daily Telegraph", se muestran r e sue l - , j j ^ e r a española, y luego todos ios dc^ 
„ ^n.jtamente hostiles, diciendo el úl t imo q u e ; m á s ca5¡e3 que cogieron cien soldados 
entra enl111118?11 í 0 ™ b r c c\e E3tado, enrepeo 8e!de Aerostaclíai, mandados por el co-
' .. aquello que de un modo indirecto pue-> 
acordada por la Dictadura (un ü o n a t : - . ^ ¡ ^ ¿ ^ a la e3 io que I» Otr0S 
'mos t r a r á dispuesto a establecer una -v-jpo del derecno púbuco. _ , , 5», , , , , . ~ . 
mos que vienen Comisiones de todos !oslvas de Ia JmitSL directiva 3011 bastante! y por esto ¿j ministro ha sunrimldo l"u®va federación, al lado de la Socie-
lugares en defensa de sus intereses ' Para la CaSa España reduzca| todo lo que había en Traba30 referente ^ « «^^^ n 
bierno y la nación entera deben seguir con la máx ima atención este movimiento, Nl,nca oímo9 h ^ gest'. de o a tenúe el indmduaiismo centr^ugo a c o ^ a c ^ de la i e - ^ n t e U r a l n í T i T ^ 
El señor Maluquer arranca deTlibro m del Estatuto provincial que p r o > s madrileños. La comunic.c .ón con ^ i f ^ ^ ^ f ^ b e t o n d ^ l ^ top^rio b r i t t 
mulgó la Dictadura y que es una de tantas obras positivas y p r o g r e s i v a s V S S ^ e n ^ t l " S ^ Í ^ 
aquel período. En este libro m se autoriza la consti tución de las regiones y s e ^ " ™ c 4 T c 6 r d 7 n u e v ¿ b a r r i a l ¡ ^ i o con la carac ter í s t ica esplendidez 
reglamenta con bastante detalle. Las regiones se forman a petición de losj En Madrid no se ha heclm n ¿ a m ^ un con-
Ayuntamientos o por referéndum ciudadano, y los nuevos organismos tienen nolproiongac.ón de >a Castellana propuesta| c erto de m ú s i c a Dos damas do una 
terio de Juslicia y Cultos. 
N i en I ta l ia siquiera, donde la socia-
lización ha progresado tanto, se ha pre-
sólo las facultades delegadas de las Diputaciones, sino también las que quiera por el propio Gobierno d clatonal. Lalbelleza Y xmSi distinción biv-n c« nocidas tend'do crear la Corporación de la V i 
la hora, 
Pero al hablar de la Sierra—añade— 
no nos referimos tan sólo a la comuni-
cación, s no también a su embelleci-
delegar el Estado entre aquellas que no son intransferibles. Es, pues, un mo-
vimiento de abajo arriba. Ei Estatuto de la región tiene que ser aprobado en 
Consejo de ministros y pasar después a estudio del Consejo-de Estado. 
La proposición concreta que hace el señor Maluquer es que las Diputaciones 
catalanas nombren una ponencia formada por cuatro representantes de cada 
una, la cual es tudiar ía y r edac ta r í a un proyecto de organismo regional e In-
dicaría los procedimientos que seguir para lograr su aprobación. 
Veríamos complacidos que los deseos del presidente de la Diputación de 
Barcelona se convirtiesen en realidad y que una vez puestos de acuerdo Ayun-
tamientos, Diputaciones y fuerzas politicas del principado y articulado el pro-
yecto en un Estatuto viniese éste a Madrid y ocupase la atención del Gobierno, 
üe la Prensa y de toda España , Porque es posible que Ca ta luña señalase con i mosas arboledas 
esto el camino a otras regiones. Ya advertimos hace poco el ejemplo de las I Es preciso pedir, dice, que el Estado 
Diputaciones castellano-leonesas, unidas no por la actuación de los partidos po- jdé o avale 60, 80, 100 millones. Ahí te-
iíticos. sino por las necesidades de la vida en aquellas comarcas. ¿Se ha pen-inéis , cómo ante la manifestación de te-
Corte no se ha aprovechado de la fie-jen Madrid, las señoras de Lar rago iü y 
obras. Justo es que nos llegue de la Cerda, esposas, respectivamente 
del presidente y vicepresidente, h e eror 
mandante Maidonado. 
A dicha hora llegó a la base de Ta-
blada un avión alemán, que había saü-
ÍSO a las tres de la m a ñ a n a anterior de 
Berlín, con la correspendenoia que será 
transportada por el dir.gible. Viene 
( tripulado por el piloto y un mecánico. 
L a ODinión a l e m a n a joomo t r a í a viento cl« cola al tomar tie-
N A U E N , 19,—La Prensa de Berlín 
comenta extensamente el memorándum 
de Briand y el discurso de Amery, ex 
miento, a la repoblación forestal con el ¡del 31, h a b r á todos los ¿ábados confe 
proyecto hermoso del ingeniero señor! renc¡as de ca rác te r lírico y cuUura1. Bi 
Campo, que t a m h é n ha iniciadel a<luella f&cha d i se r ta rá el señor Gran 
salvarh:ow de la Cerda sobre "Avila, sus mo 
presidente y vicepresidente, n c eron 
los honores. E l día 24 la Casa de Espa-|ne valor en s i en cuanto deroga una 
ñ a celebrará la Fiesta de la Flor con un orentac ón equivocada, socializante, del 
banquete y una f esta +ípica y. a partir min'-stro anterior, sino que merece su-
brayarse y aplaudirse porque viene a 
rect'ficar ideas peTgrasas sobre las a t r i -
vienda. como se había intentado en Btt-jmliilátro de Colonias inglés, pronuncia-
paña. La disposición que -apa rec ió po- do en el congreso de Paneuropa, en el 
OOS días ha en la "Gaceta" nO 8Ók> tiC- AorlirA mío Tmr1ofr.rro no-r-rra-nor-a. 
con la D!putac ón la forma d 
bosques y mejorarlos 
adrad piioda e 
rarlos al tmnto de eme í numentos y sus glorias Sel pasado"; el con imicna razón ue u ^ c u 
. he- T de iím.o. el - in to r F-Lcisco V i - i p o r eso, no puede faltar núes 
' ' j v á sobr* "Valencia,' ..una artistas". J a ! 2 a l a b r a 9 y a i a s oh] 
Los diplomáticos sovietístas 
buciones del Estado en materias que 
hasta ahora han s do consecradas, y 




PAIUS, 19.—Común.coj -ÍOSCÚ que 
diciendo que no sabe lo que saldrá de 
la Anambléáí pero >. • pstá seguro que 
se coloca con ella la primera piedra de 
una g"an obra. 
te.—Daranas. 
una carretera, algimos estiman que es 
mas conveniente el ferrocarril . En ge-
El Ayuntamiento y Otras ineral, los oradores sostuvieron que Ma-
1 . 1 i dnd es la cenicienta de España ; algu-
sado en Valladolld, en Palencia. en Burgos, en Zamora, en lo que significaría n101* de decenas de miles de santande-i-; el Gobierno soviet co -ia llamado a ocho 
que un organismo regional representase los intereses colectivos? n03 el Gobierno se apresu-'- a hacer! funcionarios de su Embajada en Par í s 
Y volvamos a Cata luña. No fa l ta rán quienes miren con recelo el nuevo or-Kc ^ e *fria terminado el Sautan-• acusados de malversac ón. En e ceso 
j , , x Ü „ u _ x • J T . der Mediterráneo, pese a las criticaside aup no re í s re sa ran ir 
gamsmo proyectado y piensen que el propósito es Ir mucho más lejos. Incluso se ití ^ d¡i TermmSi ae qUe n0, ; J o s a ^ d S 
creerán que el Estatuto reg:onal podrá convertirse en un instrumento de des- -
espafioiización de Cata luña. No diremos que sean infundados estos temores. Es 
posible que haya aigo de eso en la mente de algunos grupos catalanes. Pero 
esto no hace variar nuestro criterio. A l Gobierno corresponde tomar garan-
tías para impedir que se haga nada contra la unidad espiritual de la nación 
española Los propósitos an t ipa t r ió t icos de algunos catalanes no han de ser 
obstáculo para que se haga just cia a la mayoría . Lo contrario seria absurdo. 
Con ese criterio aplicado al orden socíai. por ejemplo, no se har ía a los obreros 
ninguna concesión legítima, so pretexto de que algunos aspiran a la dictadura 
del proletariado. Lo político es precisamente quitar a los exaltados un apoyo 
para su furia y hacer a los templados y prudentes la justicia que se les debe. 
Esa es la posición firme para el Gob ernó y eso robustecer ía la posición hoy 
un poco difícil de los buenos catalanes y españoles a la vez. 
Lo peor que podría ocurrir para Cata luña y para España es que un proyecto 
de esta naturaleza pudiese pasar como de contrabando. Se trata de una rea-
lidad digna de la mayor atención y ai los amigos del ruido fuesen capaces de 
no tratar de crear problemas para fijarse en los que existen ahí tienen materia 
de estudio. Nosotros pensamos seguirla con el mayor interés y empezamos 
por dedicarle hoy nuestra primera columna. 
X V I I I aniversario 
que declaró que Inglaterra perma ece 
ría aislada. 
Los diarios demócra tas de AJemanla 
aprueban aclurosamente la idea de 
Briand, pero critican algunos detalles 
importantes del cuestionario. En cam-
bio, los periódicos nacionalistas atacan 
violentamente el documento como una 
tentativa d? perpetuar la hegemonía de 
Francia sobre Europa, También el ór-
gano comunista ataca violentamente ia 
idea de Briand, como preparadora de 
la organi2)aci6n de un sólido frente pan-
europeo contra el comunismo. 
E l ex ministro demócra ta Koch. pone 
como condiciones para la aceptación 1el 
plan por parte de Alemania las siguien-
tes: 
Primero. Cambio de la actual s í tua-
No ha de quedar s n el obligado edi-
torial la fecha tan oportunamente re-
cordada por la carta que en otro lugar 
publicamos de la muerte del gr i n maes-
t ro MenvndeZ Pelayo. E s p a ñ a vuelve!ción intolerable de Alemania oriental, 
en estos días la mirada a sus obras,! Segundo. Que no se ponga aingún 
que en momentos de incertidumbre y 
desorientación ofrecen el inmutab'e elen 
representaciones 
señor Oni abla en representa 
nos aludieron a la protección dispen-
sada a Sevilla y a Barcexona y todos 
co de los dogmas nacionales Aparte del 
valor literario, del valor h is tór co y del 
valor artisMco que en Menéndez Pelayo 
constituyen perenne esouela de ense-
impedimento a la futura unión de Aus 
t r i a y Alemania. 
Tercero. Que el problema de las mí- dos de A v ación, con precis 6n y tacto 
rra, el choque fué demasiado violento y 
se le romp.ó el tren de aterr.zaje de la 
rueia derecha, a con?ecuencia de lo 
cual, volcó, Inmídíataímente, las fuer-
zas de la base acudieren en auxilio de 
los aviadores, que no sufrieron daño 
alguno. Las sacas de correspondencia 
fueron recogidas y trasiadadas a la ae-
ronave. Esta madrugada es e spé ra lo 
otro aparato alemán, también con co-
rrespondencia. 
En el momento de tocar t ierra el di-
r ig ble, el aeropuerto estaba ocupado 
por una inmensa multitud. Se hai lat^n 
pn.sínt.es t.odaa :aa autoridades, jefes y 
oficiales de la base, personalidades, et-
cétera. Los alrededores estaban llenos 
de automóvJes que habían llegado de 
Sevilla. 
A las tínco y cuarenta, el dirigible 
soltó los amortiguadores de tierra, y se 
iniciaron las operaciones para llevarlo 
al mástil de amarre, situado a 200 me-
tros, de donde tomó tierra. Dlr g 6 :a 
mnniiobra el temente coronel Herrera. 
El "zitppelin" sujeto por los cab'es, 
fué llevado hasta el másti l por los soldé 
norias nacionales se resuelva de una ¡El comanaante Eckener, desde una ven-
vez y para siempre. ¡ tan ' l la de la cabina de mando, dictaba 
Acti tud parecida a la de Koch adop-1 también órdenes para el mejor amarre 
VISITA Al M O M A 
L a C. N . C a t ó l i c o - A g r a r i a le da 
cuen ta de las conclus iones de 
l a Asamblea de Pa lenc ia 
El decreto sobre los trigos lo fir-
mará el Rey en Barcelona 
y siete muertos por 
un ciclón en Arkansas 
M A S D E C I r ; N H E R I D O S 
ña z% hoy descuella el valor que pode- ta el diputado popular von Rjeinbaben. del aerós ta to . En la operación se usó 
afirmaron la necesidad de una obra mos llamar español, es decir, la fe en .que dice que en la idea de Briand hay! de un tomo para tí r de los cables. E l 
ción del alcalde y dice que el* Ayunta-i p rác t i ca de comisiones, para que se ¡España, tanto en su tradición como en! rastros de algunas ideas de Blsmarck ¡ "Graf Zeppelin" fué amarrado por la 
- ! y pone determinadas condiciones para;parte de popa. 
Los soportes o amortiguadores de las 
barquillas fueron colocados en un gran 
El Congreso de Paneuropa!carroinat:o' ^ una vcz amarrado aj más -
2 L - . ' ^ 1 el dirigible se soltaron los cabl»5». 
B E R L I N , 19.—Anoche se ha reunido I Acto seguido los tanques del Cuerpo 
la Conferencia paneuropea, con asisten-1 de B7mb?ro3 procedieron a llenar los 
el Ingreso de Alemania en una federu 
ción de esa clase 
miento no puede ÜJ itarse a prestar ca-l convoque en breve otra asamblea. Igus dest nos. Apenas h *y problema, sea 
lor y aliento, a arrimar el hombro so-j E l presidente recogió las intervencio-idel campo docente, como el que ayer 
lamente: es p r ec io seguir y trabajar|nes y dijo que s; se tropieza con obs-¡no3 ocupaba de la organización del doc-
ha co- air lo que deseamos. El a s - ' t á cu ios hay que vencerlos con calor y llorado, sea del campo de la alta polítl-
pecto u nitario—prosigue - es de extra-! entusiasmo. Propone el nombramiento I cai como el que hoy nos ocupa referen-
ordinario interés íde ^ a Comisión gestora y otras tres:; te a Ca t i luña . para el que Menéndez 
Trata del problema del extrarradio., técnica, económica y de propaganda, j pgiayo no hub era dejado puestos los 
aludido por el oeñor Blanco, y dice quei Cuando terminen sus trabajos será con- hltos d?i camino hacia la verdadera, la, 
no basta ' la ob a municipal, es precis f o c a d a una nueva asamblea. _ _ _ _ J j u s t a . la e s p a ñ o ^ s o l u c i ó n J g ^ i i ^ i ^ ^ ^ ^ ^ . t o s ^ y ge ^ ¿ o n 
,. .au- J . i i n o a w n n ^ v r r^Tr^r™ ,,Ai | grandes tubos para reponer e1 gas azul 
que se hab a gastado durante la tra-
mo y ,!ario con Madrid, por la facili-
jad de comunicu--oaes con el Guada-
rrama. 
Intervienen luego los señores Bonel . u ^ i v i . m ^ «oVJoH« r^rp vicepresidente de la misma, don H i de la Casa de los Gates, Salgado, pre-, y ,os dipUtadog BlanC0í p: 
^idf'-.ln del Circulo M-rca^ í ^ •» • i c i a - . p ^ g y cámitfa j don Valentín Ri^ 
La Mesa presidencial la formaban don! qu era que se le estudia, afortunada-
mente, en más Universidades cada d í a 
y cada vez ahondando más en la medu-
la de su obra Ante este universal ma-
gisterio, poco pueden valer las entecas 
detracc.ones de algunos intelectuales, 
que parecen tomar a molestia personal 




ra "ñas m" - "estaciones del señor Blan-jen funciones de secretario, 
co y se afirma en la aclaración que eii Entre los asambleístas figuraban el 
cucárto epósito dtii Canal no • obstacu-| presidente de la Diputación de Segovlajla grandeza de Menéndez Pólayo. 
lo pa-a 1* prolongación de la C i-jseñor Cáceres y don Eimobesa de Anto-| Lo ún;oo, sí, que perjudica no diga-
Tres mil personas han quedado na, y Prats, -o r la C á m a r a de Comer-;"io( secretario; don Luis de Onis, en r ^ mos gj maestro, sino a los discípulos 
F H 'CÍO v la de ia Industria que r e c u e r a * . P ™ * ™ ^ ™ ? alcf ld^ det M^dr1?,- que s guen su in-piraclón en todo el 
l l s^yas, cuando fué'alcalde, y ^ ^ o n ^ A y — n t o ^ de^ Co^me-j ̂  es la de ^ 
, d:-e, loco y el señor Hernán- : aicalde( don Maximino Cuadras, secre-ltados hace tiempo en las ed clones antl-
¡tario. y don José Ruiz Capilla y don Pa-j grúas, y en t 'das partes esperados con 
sin albergue CÍ  y 
• j gestiones 
L I T T L E ROCK (Arkansas), 19.—Se: llamaba 
ñ a desencadenado un violento ciclón em - Vsrrn la región oriental de este estado Diezj E l señor Hernández Pacheco, delega-iblo Ugalde. Delegación de El Espinar,, impnciencia en la comentada edición de 
v siete oersonas han resultado muer- do del Patronato de Sitios de In terés , formada por don Domingo Rodríguez Ar- .'0bras ocmpletas". El editor debe com-y OiCLC ycíovuaa ixau i . — — i - ^ á a imr.r.rfontii <•<>. V don Víctor ESDinOS: don RlCai dC 
vesía. Esta operac 'ón fué dirigida por el 
ingeniero señor Sammit. 
Desciende el coman-
dante Eckener 
palabra el presí 
dente, conde Condenhov'e-Kalergi, y los 
señores Barthelemy (Francia j , N in t -
chlch (Yugoeslavia), Thomas M a n n 
(Alemania) y Amery (Inglaterra). 
Este último declaró que no conviene ¡ . 
a los intereses de la Gran Bre t aña ni i Inmediatamente bajaron a tierra el 
a los de Paneuropa que el Imperio b-i-1 comandante Eckener, que fué ovacio-
tánico entre a formar pane de una Fe-'nado' y los demás pasajeros. E l primer 
deración europea lo que no impedirá a; • : . ^v^ - rT r^^ r^ . ^ " .vr- - . 
este colaborar con todos los países en'1! 1 * 
todas las cuestiones que presenten un || Jf^dj^^ m 1*̂ 8111X1(311 
La Confederación Catól ico-Agrar ia ha 
faciii.áco ayer la s guiante nota: 
"Como consecuencia de la Asamblea 
primera ceiebrada en Palencia el 13 de 
actual, y deb do a la ausenc a obligada |mente> a C0Ilsecuencia dei 
de las representacioma castaUanas la !miento deJ ñ o Red La CrL_ 
C. N . C. A. soMctó una aud.enc a de Wü |in¡rtaládo ^ campamento de socorro obras podría formarse un circuito de 
majestad el Rey. por conducto del pre-i Smackover qUe quedará inundado turismo insuperable en Europa. 
M e n ü y v c.pres.dcnie, señores cond. | tamb.én 8i e]'cauce del rio no dismi-l Don Alfonso Gracia declara que no 
de Rodrguez San Pedro y A b r í . ; e pronto En este caso, la situación ¡es optimista, porque como intereses de 
Su maj stad el Rey accedió con gran ; /ia verdaderamente grave.—Asácela-¡Compañías ferroviarias impidieron el 
amabilidad al ruego, a pesar de baber ^ press> ferrocarril directo a Valencia, va a pa-
suspenddo protocolariamente las au-i » * * aar algo semejante con el Guadarrama 
diencias y esta mañana rec bió a los1 L I T T L E UOCK (Arkansas), 19.—Un' Vuelve a hablar el señor Blanco, que¡ la Saiud; v a l y Vera y Bonet, de la Casa; 
representanUis de la C. N . C. Agraria. ; ̂ m a j o . que descargó ayer sobre la [ señala que durante la F 
Federaciones mteresa^as. Diputarones ; parte oriental de este Estado, ha cau- ¡bo calor para defender 
provinciales castellancleon^as, C á m a - i 6 a d o la ^ e r t e de diez y « ^ negros CaSO tdt España ; Corbacho, der Sindicato de 
^s agrícolas y demás ent dades agrá - ^ el poblado de Eloine cerca de H ^ ^ t ^ S S ^ o w é Gali0 de Re- Iniciativas; Moro, del Centro de Hijos 
r-as, que fueron av!-da3 por telégrafo lena. Loa heridos pasan de c:en. ! Intervienen los señores GaUo de Ke-1 Ma(írld' L ía Su4reZ) médico de 
Durante la entrevista, que duró tres En e! Suroeste se han producido inun-,novales Delgado Ubeda—por ¿a J^c le - Hoyog de Manzanares; Martínez Nacari-
• dad Pef ia lara—don Arturo bona, en 
! í - T o ; S o s ^ T n ^ ^ t e n a ^ i nacional indica que l o m A s ^ ^ | ^ ^ ^ ^ L ^ ^ 1 ^ e S ^ o í 
Hay también unas tres mil personas de la » ^ ^ r ^ e 5 f ^ ^ d f ^ Julio Danviia, por Mirafiores de la Sie-
que se han quedado sin albergue. La: nares, por lo abrupto, la zona de cum don Baamo SanZi por M o r a ^ ^ a i . 
situación se ha agravado cons.derable-: bres y el bosque de la Cereda. Indicajcon don Fjorián Reiiero y don Cesárt-
ente consecuencia l desborda-1 que con la construcción de una carre-.Herrei.o; don Eduardo Hernández Pa-
i  l ri . ruz Roja ha tera de Mirafiores a Rascafna y otras|chec0( delegado de Sitios y Monumentos 
Naturales; don Agapito Herreros, geren-
te del Sanatorio de Hoyos del Manzana-
res, y por el Ayuntamiento de Navace-
rada don Rafael Salgado Cuesta, presi-
dente del Círculo Mercantil. 
Don Carlos Prast, presidente de la Cá-
mara de Comercio, señores Ballesteros, 
de la Asociación Hispánica Legionaria de; 
prender que se trata de 
trascendencia nacicr-ü, y que a él le 
«'f.be grande responsab'lidad en tenerla 
ai-',liac' sin n z ó n ni motivo suficiente. 
LTna voz m á s pedimos que se pros ga 
la pub ' rcadón de esos espafiolísimos l i -
bros, en cuyas pág inas tantos espír i tus 
pueden hallar la luz que hace fecundo 
y consciente el patriotismo. 
Tergiversaciones de " E l S o l " 
interés general 
Hoy por la tarde se celebró un acto, 
al que asistieron un represen-ante del 
mimstro del Reich de Negocios Extran-
jeros, numerosos miembros del Cuerpo 
ima "obra~ d e l ^ P 1 0 ™ ^ 0 0 ^ representan"^ de las au-
toridades del Reich. 
En nombre del Gobierno imperial, el 
ministro Wír th saludó cordialmente a! 
los reunidos y declaró que el pueblo ale-
m á n desea de todo corazón la paz con 
los demás pueblos. Seguidamente, la con-
currencia t r ibutó una calurosa ovación 
al conde de Coudenhove, presidente de la 
Unión, quien saludó con enUisiasmo las^ 







Cmematógrafos y teatros... 
La vida en Madrid P á g 
iiUurniación c o m e r c i a l y 
financiera 
! En ia sede de San Ola-
Pág. 5 
Fág. 10 
"El Sol" del miércoles 7 de mayo de 
B E R L I N , 19.—Los delegados de todas 
cuartos de hora, su majestad el R^y de : daciones, origiiuadas por el mismo fe-  f i l r - , don r t r  s  ajno-y Delgado Uceda( de la sociedad Pe 
taostrA mi afoMn a inQ pnHdflr^ allí n / w n o aue han desvastado una con-,defensa de que se aprovechen obras >a ña]ara . Esparza, Ingeniero; Fernandez 1 
' t l f é s d e c l d f " ^ . ^ ^ ' « t . S n d . Urreno cultiva-;conatruid. . . y el seSor Garcia C o r t f e l R ^ r i ^ , Muiñ6 ,de la c ^ a del Puobl?;¡( 
'a agricultura y su profundo conocí-1 do 
miento de este sector de la actividad 
nacional. 
H zo suyas las conclusiones de la alu-
dida Asamblea, asi como las pet c enes 
la C. N . C. A. le t ransmi t ió en 
nombre de Andalucía; pero se fijó pnn-
ciPa'mente en la compra de trigo pan-
el E:órc:to y en la pos bil4dnd de am-
pl ación de crédito y concesión fác 1 de 
ios m smos por conaucto de las D pu 
editorial, dijo lo siguiente: 
"En esta ocasión, como 
otras, la actuación en la Universidad do 
Asociaciones que nada tienen que ver con 
os fines puramente universitarios, y, 
que sóto intereses extrauniversitarios I co_ 
teniente alcalde autor de una iniciativajDel Campo, ingeniero asesor forestal dej repre3eiitan, "ha sido la causa 
relat 
rra. . 
]os p r á e t c o s acerca del modo de actnar-; antes de nada debe pensars 
Le n-misíonados salier - altamente;carret,era _ íñiño, 'y Ayuntamiento de C^rcedilla. Iqne citorias al pie de l a letra? Pues e n - . ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ a ' d e las potencias 
satisfechos y agradecidos por el ^ ^ r e s Hablan deSpués los diputados seño-,1 Acinagaf autor del ferrocarril del Gua- tonces,.. cuando a im periódico le p a - ' J ^ ' r e í a d a s onri" aiie sea aceptada esta 
demostrado por Su Majestad en este)res Cresp0 y c á m a r a y el señor Muiño, !darrama. juan j ^ g o Toledano, y de l a ™ cosas como éstas, lo que debe ha- i ' - ^ : , ^ .P' 1 
important ís imo problema." jpor la Casa del Pueblo, que promueve c á m a r a de Propiedad de Chamart ín del ^ h0n«rab l -mente es reconocer q u e . ^ ¿onferencla ba enviado después a 
El decreto sobre «OS trigos; un l^ iden te repre3ratantesidae ^ ^ f * ' !? ^ ^ 16 Br,and- COra0 pres!dente de i T ' ^ Z 
O f e r t ó d e ^ ^ n S S ^ S S S Manzana-¡Ballester , Alcalá, Reparaz y Alonso (don atr buyó, y retirar todo el vocabulano es de la Unlón Paneuropea, el siguiente 
tiva a la comunicación con la S!.e-;la Diputación; Sorlano, ingeniero dlrec-¡ de egtog ^ . ^ 3 inedentes." 
1. Cree el señor Garc ía Cortés que, tor de Vías y Obras provinciales; Monto-- . Reoonoce . . j * S(>r es{ 
' . , , . _„ iTna Va Nava v Carmena, como entusiastas l ¿ i ^ " c ^ 1 " 
to     e en una y»' ^*va •! „ ' . . . . r ^ r suvaq? t M ; ^ TT-.T, TVT Blas, propietario; Perinat, del Club Al-;Por suyas 
denhove Kalergl, para adoptar vma ac-
_ I t l tud a propósito del MfMmorándum de 
Briand. 
Después de un animado df.atbeb se' 
adoptó la resolución nguient.i a pro-
ove : 
. . . , "a Conferencia paneuropea saluda a l : 
Memorándum Briand como el primer pa-
, . Iso hacia la realización de su objetivo: 
1 ^ a PJra ^ i u n a Federación de Estados europeos. La 
Hizo E L D E B A T E ^ i conferencia es tá decidida a trabajar con 
El ministro de Econom a 
Ts y de otras ¡anoche a los periodistas que entre los, res'el Real * < ] ¡ ^ S J ^ ^ eléctrico de Na, 
Cavestany, del Patronato^de 
-e mine el rinhípi-nn 
presen anos a ia uiuxa . r . I _v7^1_ ^ *N „ ^ A* 
Caivache, autor del 
rocarril a-;
grueso que emplea en gu art ículo dtsl 1S 
contra E L DEBATE. Repetimos: este 
telegrama: 
La Unión agradece a usted sus sln-
KHn f el I*0™*™0- , _ \ V , J ^ t r i - ise utilice y electrifique el ferrocarril de Finalmente, encareció el Rey la nece-1 celona estaba el anunciado ^ e . rnl,TlpT, ' 
sidad de un 
Turismo; Resines, del Real Automóvil 
Club; Amezúa y Hoyos Sálnz, en nombre 
propio de don Luis de la Peña, presiden-
te de la Sociedad Hotel Victoria. 
es lo que honorahilemente ti^ne que ha- ceros votos y le felicita cordialmentí 
cer " E l Sol". SI lo hace, o no lo hace, ¡por la valerosa y decisiva gestión, e 
ee cuestión aparte que el público juz-1 caminada a la realización de la Fec 
orará. [ración de Estados europeos. 
guer..., por Lorenzo Riber 
Del color de mi cri&tal (Pa-
letos), p o r "Tirso Me-
dina" P ^ 10 
Los aitügns de Mné idez Pe-
layo, por Mario Falcao 
Espalter P^ff- 10 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 10 
—o— 
MADRID.—L03 Reyes salieron ano-
che para Barcelona; la despedida fué 
brillantíí-ima (n-v^na 8). —Trabajos 
del Congrepo do la Propiedad Ur-
bana (páirin» 10). 
PBO\rINriAS.--Vanor griego emba-
rrancado en Comña. — Bendición de 
una escuela en Bilbao—Dos niños 
arrollados por un tren dentro de un 
túnrl «-n Oviedo. — Conferencia de 
Marztu en Sev'lla (página S). 
BXTRAN-IEKO. -La Prensa inglesa 
ataca ni proyecto de unión Federal 
•::wroT>a. — Tnr.ufn-.'-'v'.'^" •«« la Casa 
de España en Parfc.—17 muertos en 
un tornado en Arkansas.—4.000 sol-
dados Italianos Pecl^W'U por-el Pon-
tífice.—Gran revista mil i tar en Flo-
rencia (pecinas 1 y 2).—Orden de 
detención contra los Jefes de la opo-
sición en Santo Domingo (página 10). 
M A D H I D - A Ü O K X - ^ Ú V A . 6 303 ' ( 2 ) E L DEBATE Marte* 20 (le mayo d© 19S(» 
iciaJ del dirigible, Von Schiller. seibury, el jefe de los servicios de la Ae-|una correspondencia certificada por va^ 
20 car§o de la correspondencia de mu-1 ronáut ica Naval, almirante Cervera; el lor de 13.000 pesetas. r 
nos del cónsul y firmó el acta de en-1 capi tán Jiménez, comandante Gallarzaj Desde Nueva York el representante de 
""ega de la correspondencia. E l cónsu l ' y conde de Mieres. jia Casa Zeppelin, señor Meisster. ha 
alemán y su señora entregaron al co-| E l menú, formado con nombres le í 'enviado 16 paquetes de correspondencia 
mandante Eckener un hermoso rumo der'zeppelin", fué el siguiente: Ipara América y un cheque para lo que 
claveles y cuarenta telegramas que sel "Hidrógeno doble. Supremas al len-:hacen falta 75.000 sellos, 
habían recibido para d pasaje. gxtado; delicias de lady Drummoml; En Sevilla descenderán cuatro viaje-
E l comandanle fué saludado a con-iGraf Zeppelin nevado, másti les de ama- ros y subirán al aeróstato otros cuatro, 
t inuación por las autoridades y perso- ' r^ . bomba Herrera, fresones García i Entre éstos íiguflíi el Ingeniero de la 
n^idades presentes, conversando con el!88-001112- Vinos: sublimado Eckener; | caga construciora deJ "zeppelin". 
teniente ccronel Herrera, el cual saludó • efervescente Lehman. A l final no huboj Esta mañMna llegó el infante don A l -
también a los demás españoles que ve-; discursos ni hubo fotografías. Inmedm-1 fonso de Orleáns, con su esposa, la in-
nian en la aeronave. Antes de deseen--tainente de8Pués de terminar, los pasa-|faaita doña Beatriz. Aquél, como se s i -
der el pasaje, los señores Solker y Gar-|Jer0S del "zeppelm se retiraron a des-|be, h a r á el viaje en el "zeppelin" a 
c;a Sanchiz enviaron una tarjeta al te- ^ans*r' ^e3ando dicho en el hotel que \ m é n c a . Tamben llegaron el jefe de los 
nienle coronel Herrera, en que le saJu- 'e íVlamel? a1.las cinco y .ciedla de la1?ervjCi0g aeronáuticos, general Balmea, 
daban y le decían: "Toda la travesía sin• ma.ñana' La de partida es a la5;y ^ teniente coronel Herrera. Este irá 
fumar." , siete y cuarto. , „ „ rambién en Ja aeronave. Es inexacto. 
Esta noche continúa el desfile de au-; como se había dicho, que la duquesa de 
RADICALES Y SOCIALISTAS 
El teniente coronel Herrera, a quien 
abordamos, dijo que realizaría el viaje ^tomóvUíS V de gecte haeda el aero-
on el dirigible el infante don Alfonso P ^ ^ - Para ver el dinglble. 
de Orleáns, que os tentar ía la represen-1 Claveles de Alemania 
1 ación del Gobierno. Añadió que e.-í'a 
la Victoria vaya a i r en el d rígible. 
EH "zeppelin" trae 41 tripuJantes y | 
20 pasajeros. A su paso por Santa Cruzi 
de Tenerife dejará caer corresponden-! 
D E S O C I E D A D I U N D O C A T O L I C O 
San Bemardino de Sena 
Hoy es el santo de la duquesa de Me-
dina de Ríoseco. 
Condesa de la Oliva. 
Marqués de San Juan de Piedras A l -
bas. 
Señor Narváez y Melgar. 
El Papa recibe a 4.000 
militares italianos 
san César Ccns i s to r io secre to y p ú b l i c o para 
Mañana celebran sus días el marqués las Canonizaciones de ¡OS m á r t l -
de casa Torres. res canadienses beato Belar-
Conde de A g ü e r a mjn0 y F l l i pp in l 
Señores Escr ivá de Romani, Lozano.: " " ' u , 1 Hy 
Uoréns , Mora. Morales, Silió y Rodrí 
guez de Castro. Comienza el Congreso Internacio-
nal de Juventudes Católicas 
Femeninas 
prueba la considera definitiva para el i E l principe don Carlos, acompaña o cia P01" medl0 de 1111 Paracaídas. Después 
dirigible y para la línea regular entre & conde de San Luía y su señora, y | sepirl BU ruta hacia Cabo Verde, Na-
Sevilla y Buenos Aires, sobre todo por j^o ¿vn Augusto Leguía, hijo del p:e-
que a t ravesa rá la linea del Ecuador. .Ci is:(}eEte d,eJ perúj marchó al campa-
tení^nte coronel Herrera es la rtg%«. U^nta A l l i el comandante Eckener c >-
vez que visita al Brasil. 
taJ y Pernambuco, con dirección a R 
de Janeiro. 
E l comandante del dirigible ha envía 
do un radio a la estación de Tablada 
U N GRAN M A T C H E N CINCO ELECCIONES 
("L'Echo de Pana".) 
Lio C, gobernador que le iba a hacer un:diciecdo que hasta Ias sh;te de la 
I t lnerarfO del V¡ajeirc&?1(: QO iba a creer que fuera (ielno a^ r r i za r í a ( pV.eS la diferencia r».- ca-
¡Alemama. Marchó a la aeronave y co-jlor al tomar tierra antes, le har ía perder 
Pa r t i ó el "zeppelm" de Friedrlchsha-' S^ó d« un cajón un ramo de claveles k ] aerós ta to una toneleia de gas. Tam-
fen, a las emeo y diez y ocho, por Cüns-!roJos reventomfí) iguales a los Sevilla-ibién se elevará mañana , antes de la sa-
lanza, Chafause, Basilea, Besancon yjnos- comandante manifestó que eranjlida del sol, para evitar otra pérdida de 
Lyon. A l salir por las bocas del Ródano,, claveles aJemanes traídos expresamente'gas. 
marcharon a Marsella, Baleares, Carta-: para que vieran los sev llanos que Ulíí E l alcalde ue Sevilla .viará mensajes 
gena, Almería y Málaga, en la que nolse crían también. E l conde de San Luisjpor medio del comp~ian.e del "Gran 
pudieron entrar por la niebla, y fueron ¡lució esta noche juno de ellos en el ojal, iZepp011-!", a los alcaldes de Rio de Ja-1 
a Marruecos, pasando por Tetuán, Tán- j haciendo constar que era de Alemania. !neiro ^ la Habana, 
ger y Ceuta. De allí fueron a Gíbral tar j 
y luego a Cádiz, Hueiva, Palos de Mo- Eckener no quiere hablar 
guer y Sevilla. Hubieran podido venir a I ^— | 
la hora calculada, pero ante el calor que! E9ta no^e , después del banquete. KM u í o í n me m ^ í « S í Un <1-03()) 
ue errar ¿i-yp-i n me prtsene a .̂d ayer;tre las Azores y el Golfo de Vizc 
P róx imas bodas 
Se habla insistentemente de la próxi-
ma boda de una encantadora señorita,! 
hija de un Grande de España, que des- j 
empeña un alto cargo diplomático, con! (P« nuestro corresponsal) 
i un joven abogado perteneciente a aris- ROMA, 19.—El Pontífice ha recibido 
ItocráUca famüía norteña, nieto de u n , ^ audiencia solemne, en el aula de las 
, r* ZTiír- „ . ' „ „„ Bendiciones, a 4.000 personas Inscritas 
i Utulo de CasUUa y caballero de una|en la ^ { ^ ^ N a c £ n a del Arma de 
Orden militar. ¡Caballería. En la audiencia figuraron las 
—Se anuncia la boda de un joven in- banderas, estandartes y enseñas del Ar-
genlaro de Caminos, hijo de un título de i ma. Como presidente de la Asociación 
tos alimenticios, 100 a Rio Janeiro y e O O i f C t i r ^ r ^ Muebles Todas clases barati I Castilla, con una encantadora señori ta! asistió a la audiencia el príncipe di Sea-
a Nueva York.—Daraaas. i í> ÍAVJ , - ' s imos . CostaiüUa Angeles. l& de distinguida y acaudalada familia mon-'l&a Y el general de división Berardi y 
* * * 
El Servicio t Meteorológico Nacional 
nos remite la siguiente nota: 
"A doce horas de hoy se envió al te-
niente coronel Herrera, segundo coman-
dante del "Conde de Zeppelin" en su 
viaje a América, el siguiente radiogra-
ma: No se han recibido datos del At-
lántico meridional a causa de la festlvi-
' 1 ' 0 cibieron los datos de la Argentina y del 
'Brasil. Son incompletos los datos de 
en-
_ Vizcaya, 
tarde por más de mi l personas. ¡cuyo efecto llega hasta las Canarias. hada, se internaron en Marruecos para;periodistas se acercaron al comandan 
v e r l a z o n a e s p a ñ o ' a y a d m í r a r el efecto, j te Eckener, el cual, amablemente ma-1 m dirigible cargó 600 kilos de co-iEn Africa occidental se halla un área 
E l propósito era llegar a las cinco y cua- |n i fes tó que no tenía nada que decir, y, i rrespondencia, sub endo luego a bordo de presiones débiles reletivas, que uni-
nmta y cuatro de la tarde. ¡sobre todo, que él debía guardar silen-|i0g 22 pasajeros inscritos para la etapa !daa a ia anterior. producen a lo largo 
t O n i D A D OC V U E S T R A 6 A L O D t 
Pura proparar en agu» alcalina digeativa 
emplend eiempre productos natnraloB, Cou la 
S A L V I C H Y - É T A T 
o b t e n d r é i a la «tejoi» •o fae lón para 
régimen y para la meia. FacUit& la digea-
tióu y «v!t<\ las infecciones. (Jura da verdad al 
artriti»moj reama, diabetes, gota, oto. 
lañesa. 
EH teniente coronel de Ingenieros se-¡cío, toda vez que los pasajeros se com-
ñor Pruneda y el teniente de navio don | prometen a no decir nada del vuelo 
Ricardo Casas, que han hecho el viaje 
desde Friedrichshafen y que han osten-
tado la representación oficial del Gobier-
hasta transcurridos irnos días después 
de su terminación. 
Sabemos que el comandante Eckener 
no. maníf 'es tán que han hecho un viaje ¡ha recordado ante un grupo de alema 
excelente. Solamente a,l pasar por Suiza que estuvo en Sevilla el año 1921, 
de t'neux. -n a üav ua, entie iot 
de la costa africana, hasta Cabo Ver-
de, vientos de unos 12 kilómetros por! 
cuáles se encuentran el doctor Mejias ¡hora deI Norte. De Cabo 'Juby a Río! 
el señor Wromski, director de la " l iu í t ide Oro, nieblas. Cabo Verde, cielo ola-i 
Hansa", el oficial de Marina nortéame-j de, cielo claro. Probablí Levante delj 
ricano Schomacher y tres periodistas. ¡Estrecho tendrá fluctuaciones de ínten-
Revisados por úl t ima vez los moto-i&idad durante el día. La situación at-
res el doctor Eckener v el cap t á n Leh-1m<>síórica de hoy Presenta bastante es-
^ ^ ^ ^ y ^ ^ d K l f f ^ ^ ñ S ^ * * * ¡ $ a ^ P000 p e q S 
tad que capeó ^ « ^ " f ^ f , clorándose entonces de las buenas con- pués la señal de marcha. nerturbación atmosférica poco extensa, 
mandado con gran acierto por el co-dicione8 meteorológicas y de la s i túa- EH dir gible se elevó a la 
mandante Eckener y el capi tán Leh- cjón excelente de Sevilla para hacer un 
mann. No han senüdo ni calor ni fno | aer0pUerto terminal de Europa. E s t á 
durante la t ravesía . E l paso sobre Ba-- convencldo del p0rvenir de Sevilla como 
¡«ares y el Medi terráneo ha sido d^U-¡base aeronáutica, especialmente para los 
floso, por lo bonancible del tiempo. En l «zeppe|jnes..f 
ningún momento tuvieron la sensación! Afladi6 qúe después del úl t imo viaje 
de que volaban. Durante la ruta se han que hizo en la doble travesia del A t . 
recibido a bordo despachos oficia es de ¡lántlco formó el pr0pósito de n0 voiver 
Madrid, Barcelona y Sevilla y otros pa r - ¡ a embarcarse slno para pequeñas trave-
ticulares para los viaieros. Desoues de!cIai pues desea dedicar gu tie ^ 
pasar por Baleares. Malaga y G^ra1tarjegtud}0( con ob;jeto de i r perfeccionando 
se Centraron en Marruecos por T e t u á n , , ^ aeronavei pero que ge ha de. 
pasaron sobre Tetuán y Tánger . y^es- lc idido a hacer ^ t x ^ ^ á del A t Ián . 
g:D]e se elevo a las cinco y diez Continuará la información A veintidós 
y ocho minutos entre entusiastas acia-i horas de hoy se transmitió el radio si-
maciones. jguiente: Se confirma el informe de esta 
¡mañana; existe desde las Azores al Gol-
Una Conferencia por radio ifo de Vizcaya una zona anticiclóníca y 
; al Sur de Marruecos una zona de pre-
SEVILLA, 19.—Esta noche, a las once, , sienes débiles relativas, que producen 
ante ed micrófono de la Unión Radio de ' vientos Aojos del N W ,en las costas 
Ovi l la dpsrrihió inHdpnHa<? del via-iafricana3 ha£íta Casa-Blanca. Cielo nu-Sevma, describió las incidencias del vía o No han u do a la 0flc5na me. 
je, loe panaramas de E s p a ñ a y las ma- teoroióg.ica dat03 de Canarias, pero pa-
niobras de amrre el ftmeionario del Go- rece qUe ^ acentúa la pequeña pertur-
bierno alemán doctor Badt. La conferen- ¡ bación atmosférica a que se hace men-
cia fué retransmitida por medio de la i oión en el de?pacho a doce horas de 
estación de Madrid, a la de Barcdo-1 hoy. A trece horas, en la costa brasi-
S » la en t r . en la ^ « t é j g — ? ^ . " S q u ^ e ' ^ la e ra l s0- * f f i ! S & ! T % U t 
marroquí . E l dirible volaba a escasa va a probar definlt'vamente la posibili.*imana btuttSarcl- fuerza. En las inmediaciones de Rio Ja-
altura v era curiosísimo ver. al c r u z a r ^ del establecimiento del servicio re-l Lo que lleva el "zeppelin" neíro. ciclo nuboso y poco viento Des-
laa cabi'aa. cómo los moros saban a - j ^ ^ de1 Sur degde la baae de Santos a Buenos Aires, viento en 
parecían, con sus grandes gritos y aspa-(de Sevllla. Es decidido partidaro del (De nuestro corresponsaJ) [calma y cíelo claro. 
vientos, convocar a los aduares. como 1 "zgppeMn" 
H / f i £ Ñ C L O # H / D # l # Y 
: DOLOA D € £ 5 T 0 n f í G 0 
untrrimiac á. fían a4i nouno »• a 
y cree que es la nave del c uando la esmnafia de Africa. En estas; p0rvenjr ¿ ¿ ^ la Iínea de América. Es. 
escenas pi'ntorescas se dist inguía a l a s i t á satlgfecho de volver a Sevilla, 
moras viejas que corrían de un lado a 
otro despavoridas, con los brazos en alto L a carga de gas 
y dando muestra de terror al ver aquella • 
mole flotante. Terminaron diciendo que i Esta noche, y bajo la dirección del in-
r^te v í a l e ' o han hecho por invitación de Igenlero Saramt, se carga el "zeppelin" 
la ^orapafi ía 'a!-Gobierno. Les'-reclbló-el «de hidrógeno- por-medio de' enchufes 
director general de Aerostación naval, paestos a los 2.500 botellones de gas 
don Juan Cerdera, tme subió luego a I azul. Esta operación du ra rá hasta la 
bordo para ver el dirigible. madrugada. Hay montado un servicio de 
—, . , . . vigilancia, que impide acercarse a la 
El infante don A l f o n s o ' ^ 0 ^ la cual ofrece ^ aSpecto fan . 
[ tást ico amarrada al poste y con las l u -
|Ces de la cabina de pasajeros encen-
: didas. 
PARIS. 19.—El "zeppelin", además de, . _ _ _ _ _ ^ ^ 
los 8,000 kilos de correspondencia p o s - j ^ TODO D I A B E l I V ^ l J 
tal, lleva 31 botellas de champán, 90 bo- „ ^ r ^ ™ a A «ia 
telias de vino, 5 libras de cávíar, 250 regala la 9i^^lTrS^uiioVuní 
^n.n i M J i . i i J „ ka Mavor, 24 (esquina a atete JUUO; uuaí> 
huevos, 100 kilos de queso, 40 kilos de | rnuegt ías 'de p0Stre3 dulces antl-
volátiles y otros comestibles hasta ^ diabéticos, únicos garantizados y auto-
peso total de 936 kilos. Se han encarga- rjZados por la ley de sanidad. Folletos 
do a Pernambuco 350 küo» de produc- gratis.. Plaza Mayor, 24. 
i q u e 
r e b e l d e 
c a t o r r o g r i p a l » 
F i m o l B u i t o 
/ e r d / u / d l v ó C l o n 
35 condecorados con la medalla de oro, 
, , . . l legaron formados a la plaza de San 
Ha marchado el hermano p€dro y entraron en el Vaticano por 
del Nuncio ]a puerta de Bronce. Fué un espectácu-
Requerido por urgentes ocupaciones, i lo imponente. Las banderas y tres ban-
ayer salió en el expreso para Barcelona 1 das de inúsica se colocaron alrededor del 
y „ . . , , . trono del Pontiflce, que aparecía rodea. 
don Constantino Tedeschim, hermano deljdo por ^ efloresc'cn4cia ^ u i c o l o r , cosa 
Is,unció en E s p a ñ a I enteramente nueva y que resultó muy 
Su hijo Alfonso ha quedo en España, i conmovedora. El Papa llegó en la Silla 
donde aún pasa rá una temporada. i Gestatoria y fué saludarlo ' con entusiaa-
Han llegado :*aS! aclamaciones. Después de breves pa-
6 1 labras pronunciadas por el príncipe di 
De Sevilla llegaron la marquesa de Scaiea invocando la bendición del Pon-
Acapulco, la duquesa viuda de las To-itiflce, éste pronunció un discurso, en 
rres, don Jesús Villapadiema y su en-1 que mostró su complacencia por el no-
cantadora sobrina Julita. ¡bilíslmo acto del Arma de Caballería^ 
—También de Sevilla las bellísimas i tantas tradiciones generosas tiene 
- .. t-. - i * • ^ ci _ i en su historia y tan altos sentimientos 
señori tas Dolores Bayo, Manchu SanjCU€nta en ^ honor de la 
Feliz y Conchita Galainena. jsia y de ia Religión.—Dafflna. 
—^De Bilbao el marqués de Lamíaco; j 
las encantadoras señori tas Casilda A m -
puero, Mar ía Carmen Zubiría, Mary y 
Begoña Arenaza y las señori tas de Bas-
terra. 
—De S bast ián llegó la bell'sima 
señori ta L d Churruca. 
Consistorios público 
y privado 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—En el aula del Consistorio 
Ha salido Ise ba celebrado el consistorio secreto y 
__ , •, „, leí consistorio público, en que han emiti-
Para Bübao, don Manuel de Taramona. d0 log cardenales su voto para las ca-
Viajeros nonizaciones de los már t i res canadien-
Se ha trasladado de Sevilla a Mála- k6.?, f6.1 beato Bellarino y de la beata 
, " noaxo-o^u ^cv «» o, ^ « a » Fj2jpjnj La ultima etapa de este mum-
ga el duque de Pmohermoso. cl0g0 proceso será el consistorio seminú-
Falleclmlento» jblico, que se celebrará el jueves próximo 
H a fallecido cristianamente la señora ¡y en cual, además del voto de los Carde-
doña Eloísa Montejo y Ortiz de Lenda-i^163 sera emitido también el de los Pa-
zuri, viuda de Aragón, dama virtuosa tnarcas' ? Obispos.-Daffma. 
que gozaba del general aprecio. 
Esta tarde, a las cinco y media, se 
verificará la conducción del cadáver des-
de la casa mortuoria (Claudio Coello, 
21) al cementerio de la Almudena. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos de la finada, esupecialmente 
a sus hijos don José y don Antonio. 
Lectura de decretos 
de canonización 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—En el aula del Consistorio, 
y en presencia del Pontífice se ha cele-
brado la lectura de los decretos de cano-
nización de los már t i res canadiensenses, 
AniverBariO|dei beato Bellarmino y de Lucía Filipi-
Mañana se cumple el primer aniver- ni- Asistieron el Cardenal Laurenti. pre-
sarlo del ingeniero de Cammos don Ra- £fct? ^ \ f Congregación de Ritos el 
. TT * , , , , (Cardenal Verde, ponente de la causa del 
món Hernández y Mateos, y en su su-)log Márt¡re8 canadiensenses, el Cardenal 
fragio se celebrarán misas durante va-j Bisletti, ponente de la causa del beato 
ríos díag en diferentes emplos de Ma-1 Bellarmino, el Cardenal Granito di Bsl-
drid y provincias. monte, ponente de la causa de la beata 
A su viuda, hijos y demás familia re- Fil lpini, los postuladores de dichas cau-
novamos en esta fecha nuestro pésame 
a bordo 
El "record" de velocidad! 
A las sel« y media llegó el Infante j 
don Alfonso, con su esposa la Infanta 
Beatriz y la marquesa de Llandurl . Pa- 1 
só seguidamente a bordo, donde fué! SEVILLA, 19.—La estación de radio 
cumplimentado por el doctor Eckenet y s de Tablada captó esta m a ñ a n a el p r i -
oíicialidad del dirigible. Visitó todas 'as I mer radío del dirigible. E l "zeppelin" 
cabinas. Se t r anspor tó al dirigible el 
equipaje de su alteza, que no puede 
ser m á s sencillo. Lleva solamente algu-
nas prendas. 
Después no quedó nadie a bordo. To-
dos los pasajeros que han de continuar 
volaba sobre la isla Formentera (Balea-
res), Otro radio enviado a Berlín decía 
que el ae rós ta to durante la noche hizo 
un buen recorrido, y que había batido 
el "record" de velocidad, durante una 
hora con 220 millas marinas. A las seis 
el viaje se trasladaron al hotel. Han 'de la m a ñ a n a pasó el dirigible por la 
rehu'do todo homenaje, pues quieren t isla Formentera y se dir igía a Cartage-
descansar en absoluto, ya que el dir igí-!na. Posteriormente, se recibió otro des 
bie emprenderá de nuevo el viaje antes 
de la salida del sol, para no perder 
García Sanchiz quiere 
un puro 
pacho inalámbrico, diciendo que a las 
11,30 volaba sobre Gibraltar. Quizás vo-
lase sobre Marruecos. En la estación 
de Cartagena se montó un servicio me-
teorológico y con un mapa ante la vista 
se iban transmitiendo al dirigible noti-
cias sobre el tiempo. Este era bueno 
T ' _ . i en toda la m a ñ a n a de hoy. E l coman-
n ¿ G^rcf^^^^ . dante 0111)1110 desde la e s t a ^ ^ e o r o -
mico d^o -v^^^^ del aeropuerto de Tablada eo-
^ ^ ^ T ^ I ^ I ^ T L a; d l r i g i b l f l a fuerza 
que no se pueda fuma? en el dirigible 4 ^ ^ ^ ^ ^ 10 ^ ™ ' 
ea un tormento. No he sentido mareo ^ ^ ^ T , , ' 
-dice—, ni frío ni calor; iba como e n L ? cánsul recibió un radio 
m i propia casa E l "zeppelin" es un1 de ,Ia ,aeiJunave 611 ̂  decía ^ a las 5 
magnifico artefacto, pero capaz para Ide la tarde aParecerían sobre Sevilla. pe-
arruinar a millonarios." Dice que el vía-i10 que no a te r r izar ían hasta más tarde. 
¡Je ha sido delicioso y que ha tomado E1 c o n s t a t a r l o ha recibido un radio 
muchas notas, que con t inuará en esta!del comandante del "Graf Zeppelin", en 
aguada parte del vuelo, el cual no tie- i ^ d,ce éste <lue tenga preparada bue-
ue m á s Inconvenientes que el que no!na cantidad de naranjas y limones. 500 
se pueda fumar. i ̂ l oa de hielo, verduras y conservas. 
El mecánico Christ, con quien habla-¡ Con el consignatario trabajan cons-
mos luego, dice que han sufrido mu-!tantement;e cuatro empleados para pre-j 
cho calor. Ellos han trabajado diez ho- I)arar la correspondencia que se recibe 
ras y descansado seis. E l aparato ha en Sevilla para que sea transportada por 
funcionado bien con cuatro motores 80-;el dirigible. No hay ya sellos en Sevllla. 
lamente. y se han tenido que pedir a Badajoz ! 
Seguidamente de ser amarrado el di- Tanta es la falta de sellos de franqueo, i 
rigible, el aparato füé pesado por lasque por esta causa no ha podido sal ir¡ 
fuerzas de Ingenieros para ver el gas 
I 
L A E X C I T A C I O N 
c o n s t a n t e d e l a v i d a d e h o y , p r o d u -
c e u n d e s e q u i l i b r i o o r g á n i c o m u j 
p e l i g r o s o , m a n i f e s t á n d o s e e n i n -
s o m n i o s , i n a p e t e n c i a , n e u r a s t e n i a , 
h i s t e r i s m o , e t c . P a r a e v i t a r l o y r e -
g u l a r e l s i s t e m a n e r v i o s o , t o m e n 
t o d o s l o s d í a s , e n u n a t a z a d e t é 
o t i l a , d o s o m á s c u c h a r a d i t a s d e l 
A O J A I D E A Z A I H I A I R 
" L A G I R A L D A " 
<S/ s Q c / a l i v o d e l o s n e r v i o s 
L a ú n i c a m e d i c a c i ó n n a -
t u r a l . D e s t i l a d a d e p é t a l o s 
f r e s c o s d e n a r a n j o a g r i o . 
En Farmocias y Drogucrios. 3 pealas botella. 
T E N A S E V I L L A M A D R I D 
sas, algunos peregrinos canadienses y los 
superiores generales Je los padres Trini* 
tarlos y Jesuí tas . 
E l Obispo de Monteflascone, lugar en 
que reposan los restos de la beata Fili-
pinl, leyó un saludo, al que respondió eVl 
Pontífice con un discurso en el que hiza 
resaltar cómo en la vida de los nuevos 
héroes de la Iglesia, aparece manifiesto 
el carácter de santidad de la Iglesia ca» 
raácter que le ha acompañado siempre a 
t ravés de los siglos, y que le seguirá 
acompañando juntamente con los otroa 
caracteres de unidad apostollcidad y ca-
tollcldn»!.—Dafflna 
Congreso !. de Juventud 
Católica Femenina 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—En el palacio de las Aso-' 
elaciones católicas ha empezado el Con-
greso internacional de Juventud Católic» ! 
femenina. Dura rá hasta el día 25, juntan- ^ 
dose entonces al de las Damas Católicas. 
Participan en él delegaciones de todo el; 
mundo, entre las que figura la de Espa-
ña, que está representada por la seño-
r i ta García Loygorri . En la primera se-
sión del Congreso el padre Quentín, be- : 
nedictlno, desarrolló el tema "La grafl^ 
oración de la Iglesia". La presidencia 
la Juventud belga t ra tó de la "Educación,, 
litúrgica de la Juventud Femenina". En; 
la próxima reunión la presidenta de iJa 
Juventud de Polonia desarrollará el ta-' 
ma "Fraternidad Católica". En las re-
uniones de las secciones se han estudiado^ 
varios argumentos religiosos. Las con-
gresistas asistirán a las ceremonias qu* 
se celebrarán en las catacumbas. El ja6* 
ves el Cardenal Laurenti pronunciará un 
discurso sobre "E l concepto católico w ' 
la Jerarquía".—Dafflna. 
Almuerzo a la Misión 
que había perdido. Fuerzas de la Guar-1 
dia civil y Seguridad custodian ©1 d i r i - ' 
gible, con objeto de evitar cualquier 
;vccí dente. 
A ú l t ima hora, las autoridades, pasa-
jeros y tr ipulación del "Graf Zeppelin" 
abandonaron el aeropuerto. Mucho pú-
blico acudió a ú l t ima hora para ver el 
dirigible, que es iluminado por refl^c-, 
tores y se bambolea suavemente, ama-
rrado en el poste del aeropuerto. La 
circulación por la carretera se hace ím-
posible y todavía se espera más aglo-
meración, pues al saberse que al dir igi-
ble saldrá de madrugada, hay mucha 
frente que se prepara para presenciar 
la salida 
Esta noche se ha celebrado una co-
mida en honor de los jefes y t r ipu- ; 
lantes del "Graf Zeppelin". Presidieron 
los infantes don Alfonso de Orleáns y, 
su esposa doña Beatriz. Asistieron don 
P^rnando y don Jorge Lor ing y señoras, 
don José Ortiz, don Carlos Moneada, 
don Federico García Sanchiz, doctor 
Mejias; don José Luis Illanes, en nom-
bre del alcalde; el teniente coronel He-
rrera y señora ; gobernadores civil y, ^ 
mil i tar , conde de San Luis y general! E N P R E S I D I O . — ¡ Y todo por a 
Fernández Barrete, y señoras ; el ooml-jmala suerte del número 13! 
sario de la Exposición, señor Cañal; el « - ¿ D e l número 13? 
2 2 » M J / U » - S í - Los doce jurados y el fis- oina! 
—Camarero, ¿qué me da usted aquí, té o c a f é ? ¡Sabe a ben-
ffeneral Balmes; el doctor Eckener, el 
"omandante Lehman, el jefe de Tab'.a-jCPl, trece. 
O», teniente coronel Delgado Brackem-' ("Le Rive", Parto.) 
—Entonces es té , señor. E l café sabe a petróleo. 
( "A Roha". Temeavar.) 
—¡Qué barbaridad! ¿De qué 
tamaño sería este hombre antes 
de dedicarse a hinchar globos? 
("Lomlott Opinión", Londres.) 
pontificia 
CIUDAD D E L VATICANO. li>.— 
almuerzo que ofreció ayer a la Mis100 
I pontificia, el Cardenal Lepicler dio l*3 
j gracias a sus colaboradores, expresando 
1 su satisfacción por los resultados obt?-
.' nidos en el reciente Congreso Eucaristi-
'co de Cartago. 
I Asamblea del Apostolado de 
la Oración 
Uno d.-» los actos más solemnes de esta 
: Asamblea Nacional «erá la comunión 
"* faruil, que tc-ndra ¿ugar el domingo 
del actual, a la» ocho di-, la mañana, e' 
¡eJ paseo dá coches del Retiro. Hasta l» 
; fecha de los distintos Colegios p a 1 " ^ 
; lares y de las ASÍ c:ac Jones católicas o 
Madrid, hay anunciada la asistencia o 
unos diez y ocho mi l niñas y niños. » 
ruega a los directores de Colegios Q" 
deseen que sus alumnos tomen Paltent0 
j este acto solemne que lo avisen ^ j j 
antes en la secretar ía general de 
Asamblea, Flor Baja, 3. Se advierte q" 
pueden asistir a esta comunión 'oSí?r. 
ños en particular, sin necesidad de I | 
i mar con lo Coledlos, siempre (LUE OTJÍ I 
yan acompañados por alguna P61"8 gI, I 
ide su familia. Los niños que bagan .„ I 
primera cor-nn'ón pn r^te acto tc»a | 
reservado sitio especial. . ja \ 
Mañana miércoles, a las siete o« ^ I 
tarde, terminado el ejercicio de laf | 
i-es, se celebrará en la iglesia de 
Padres Jesuí tas de la Flor el en*8^ 
general de los cánticos propios ^ cS. 
(Asamblea, bajo la dirección del m 
' tro Busca. 
En el Colegio León XIII ^ 
! Como terminación de los a c t ° L V 1 
!han venido celebrando las Misioneras ^ 
; Sagrado Corazón de Jesús en e1 j ^ 
Igio de León X I I I , con motivo de ^ 
i bodas de oro de su fundación, e*^^ 
E L DOMADOR^-iComo vuelva usted t ^ l ^ Z S f l í L i S y ^ ' r ^ v a V ¿ 
entrar en la jaula a molestar al león, le Nuncio de su santidad. ^ ^ l l l - a W 0 
«iiiPÍtn PI n p r r n ' i hermano del Nuncio, don Consi»^ 1 
suelto el perro. . Tcdeschinl; su sobrino, don A 
('Muskete", Viena.) j numerosas personalidades. 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.503 
E L DEBATE (3 ) Marte* 20 de mayo de 1930 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s Los Reyes aclamados a! 
salir para Barcelona 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I N Q T A S P O L I T I C A S 
Dos n i ñ o s a r ro l l ados por un t r e n d e n t r o de u n t ú n e l en Oviedo. 
V a p o r g r iego e m b a r r a n c a d o en C o r u ñ a . Confe renc ia de M a e z t u 
en S e v i l l a / B e n d i c i ó n de nuevas escuelas en B i lbao . 
R E U N I O N DE SECRETARIOS DE A Y U N T A M I E N T O EN ZARAGOZA 
U n muer to en una e x p l o s i ó n 
BARCELONA. 19 -Estn tarde. 
[varez Castañón, de cinco años, y José 
¡González Castañón, de nueve, se metieron 
fábrica de almidón establecida í n ™ f e S ^ 
p e Lanmel. número 7. h.zo explosión i g ^ ^ 0 " ^ ^ ' ^ 6 ^ ^ 1 ^ « f ? ¿e P f 
una caldera, produciendo la consiguiente ^re.s'.con objeto de atravesarlo. Cuando 
Mi l l a r e s de personas en la e s t a c i ó n 
t r i b u t a r o n a los Soberanos una 
de l i r an t e despedida 
, Después de salir el tren real la 
muchedumbre siguió al Prín-
! cipe de Asturias, vitoreándole 
Anoche salieron para Barcelona los 
¿e hallaban en el interior llegó irn*"tren i Rey'es' fueron objeto de u m despe-
que los arrolló, produciéndoles graves d da extraord nariamente entusiasta y 
heridas. ca r iñosa Pocas o ninsima le habrán 
- E n una taberna de Sotrondio se orí- j a l a d o en calor de aScto 
gino_ una fuerte reyerta. Los hijos del ln 2 L ! £ ¿ * * A : 
eno agredieron a garrotazos a Eduar- , , corneta de Atocha, y deede 
do Martínez, causándole la muerte. jés ta a la estación, había un Imponente 
—Dos familias de la parroquia de Ar-igentío. La sala de espera y la ante-
3 de Rabada, de ochenta años de' i ^ S S f e ^ ^ S 6 1 " * ! rta.bIar0^ *?Br\*ái*' 001110 el central, estaban re-
edad, de una distinguida familia de B v - ^ A n ^ ^ í ^ S ^ ^ S f S Í T ^ Dolores! b^antes de personalidades; los ande-
celona Vivía en una casa de la calle 5^n^saimGaagrcia mu l t a ron con hen- ^ lateraJ ^ 
alarma en la barriada de Clot. De en-
tre los e combros fué ext aído un obre-
ro muerto, que no ha sido identiñcado. 
Hay también otros dos obreros heridos 
de gravedad. 
—Este mediodía ha aparec'do muerta 
en su habitación, con un cuchillo cía 
vado en la e palda, doña Asunción Ca-
briñas 
de Cort.-s cuTi una sobrina, la cual des-
cub ió el hecho al i r a avisarla para 
almorzar Ha sido detenida la criada, 
pues parece q le desde hace mucho tiem-
po odiabíx a la señora, a la que desobe-
decía y no consiaeraba 
Agresiones en B i l b a o 
BILBAO, 19.—Los huelguistas de la 
fábnca de hojadelata de Deusto penc-
an en una taberna de la Avenida d. 
las Universidades, y agred eron al obre 
ro Martin Pascual, por no seguir la acti 
Uid de aquelioti. jjeopuc- at/ci.eaion pb 
el mismo motivo a Carmelo Bustielo. Se 
han practicado algunas detenciones. 
—Se han declarado en huelga 170 pin 
ches de la factoría de la Euskalduna. 
—El conflicto obrero surgido en el fe 
rrocarril de Triano ha entrado en vía-
de arreglo por la intervención de las au 
torldades. 
—Los vocales patronos del Comité pa-
ritario de Artes Gráficas han presenta-
do al gobernador civil la renuncia de 
ras cargos por incumplimiento del pac-
to por parte de los obreros. 
En el Juzgado de guardia también han 
presentado una denuncia por irregula-
ridades económicas y el supuesto deli-
to de defraudación y fal.iflcación. Di -
cen que existe una defraudación d* 
12.800 pesetas y que la contabilidad ha 
pido Intervenida por personas no auto-
rizadas para ello. 
B e n d i c i ó n de una escuela 
BILBAO, 19.—Ayer se bendijo el her-
moso edificio para escuelas, construido 
por las señoras Vilosola, para la Insti-
tución Murrieta, en la villa de Santurce 
Conferencia de Maez tu 
SEVILLA, 19.—En el teatro de la Ex-
posición ha dado una conferencia don 
Mamiro de Maeztu, organizada por la 
defensa de la Derecha Social Democrá-
tica. Presidió el señor Yanguas. El confe-
renciante t ra tó de "España en América" 
Recordó el viaje del "Jesús del Gran Po-
5 f í . y i « l í em?ciÓ1? produjo. Trató bían asomado aún los Reyes a l ' a n d é n , ! de la independencia de la Argentina y ^ 1 0 ^ ^ J _ _ , _ tt"7C!U• i 
forma escuadra a la derecha con éstos 
se veían enteramente llenos de pú-
blico; el que está entre laa vías, en su 
amplitud, era i n s u ñ e e n t e para conte-
ner al gent ío que allí se arracimaba y 
que acabó por escalar los techos del 
tren formado que había de salir bas-
tante después que el tren real. No ha-
tina 
elogió la labor de los misioneros espa-
ñoles en la colonización de América. A t r i 
buyó la pérdida de nuestras posesiones 
a la caída del imperio católico. E l señor 
M .eztu fué muy aplaudido. 
—También en el teatro de la Exposlciór 
se ha verificado esta mañana la repre-
sentación por distinguidas señoritas de 
la aristocracia, del auto sacramental d 
calderón, arreglado por el canónigo doc-
toc Muñoz Jerez, "La lepra de Constan-
tinos, como acto final de la Asamblea 
Eucaríst ica Mariana. Presidió el Carde-
nal Ilundain con los Obispos de Segovla, 
Cádiz, Córdoba, Tenerife y Málaga. 
También ocuparon sus sitios en el palco 
el príncipe don Carlos y las infantas do-
ñ a Dolores y doña Mercedes. 
D o s n i ñ o s muertos 
ZARAGOZA, 19.—En el pueblo de V I -
llarroya de la Sierra, el niño de tres 
años, Miguel García, se cayó a un al-
gibe. Su madre Angela Vela, y una her-
mana de aquél, María, de ocho años, 
se arrojaron al agua para salvar a la 
criatura. Miguel fué extraído, pero su 
hermana María se ahogó, siendo reco-
gido el cadáver por la madre. 
•En el pueblo de Pinseque, el niño 
cuando comenzaron a sonar los aplau 
sos y vivas clamorosos, que no cesaban 
s no para redoblarse con m á s calor y 
entusiasmo, hasta mucho después de 
arranca»" el tren, skpdo este momento 
de indescriptible entus asmo. 
A l pisar el Monarca el andén, una 
voz patente <üó un ¡Viva el Rey uni-
versitario!, que fué contestado por una 
ovación cerrada. Tras éste, surgí&n v i -
vas de todas pár tes para los Reyes y 
Real Familia. "¡Vivan laa Infantas!— 
clamaban irnos. "¡Vivan las muchachas 
m á s guapas de España!"—-añadían 
otros. 
Las personas reales estaban emoclo-
nadísimas, y no sabían cómo respoonder 
a ta l desbordamiento de entusiasmo. E. 
Príncipe de Asturias estaba extraordi-
nariamente emocionado. Bien es verdad 
que él fué luego objeto de una demos-
tración de cariño. Cuando ya el trenj 
se alejó, todo se volvió hacia el Pr ín- ! 
cipe. E l gentío, rompiendo cordones dej 
guardias, rodeó al heredero del Trono,1 
y no eran bastante a abrir paso para i 
El Obispo de la diócesis bendijo el edi- Jesús Nogiíes, de siete años, fué arro- que su alteza se retirara, el propio ca-
ficlo y luego, desde el balcón central, di- liado por el carro que guiaba Manuelipitán general n i e1 gobernador mi l i ta r 
rigió la palabra a los asistentes. Una ^o ' - ' " " faii0/.io«rift 
huerfanita del Colegio de la Cruz leyó 
una poesía y el alcalde pronunció un 
discurso alusivo. 
A las dos de la tarde, el Prelado fué 
obsequiado con un banquete en el pala-
cio de Vildosola. Hoy el Prelado visitó 
el palacio de Santa Eulalia, el Hospital-
Asilo y la iglesia Hospital de San Jor-
ge y a las diez regresó a Vitoria, 
V a p o r griego embarrancado 
CORUJA. 19.—Fi- domingo embarran-
có cerca de Fimsterre el vapor griego 
"María S Kantanou", que procedía de 
Sa^aato e iba a Horrowyk con mi! 
toneladas de mineral de hierro. La t r i -
pulación pudo salvarse. 
—A las once de la noche del domin-
go el suboficial de Seguridad don José 
Calvo, al intentar detener a Ramón Sán-
chez Baliño, que había producido una 
alteración del orden, fué agredido por 
éste y resultó con una puñalada en el 
pecho. H n " se ha agravado el herido. 
D o s n i ñ o s arrol lados p o r u n t r en 
den t ro de u n t ú n e l 
np^narhn ron PI RPV!per tu rbac ión , pudiéndose darse por be»-
UespacnO COn CI n e Y : ; ^ ^ los R e n t a b l e s incidentes di-
Con Su Majestad despacharon el pre-ichos." 
sidente del Consejo y los ministros de. 
Estado y Justicia y Culto. 
E l general Berenguer d.jo que había ' 
puesto a la firma un crédito para elj 
aumento de alumnos en la escuela de¡ 
Policía; otro de Gobernación, sobre' 
segregación de Ayuntamientos, y otro 
! de Hacienda variando la fórmula de 
! una devolución de créditos, 
i E l duque de Alba manifestó que el 
i Rey le había firmado irnos decretos de 
traslados de diplomáticos, credenciales, 
recredencíales y otras cosas de t rámi te . 
E l señor Estrada, unas oposiciones a 
la Judicatura, y, lo m á s saliente, entre 
I otras cosas de firma, era la devolucón 
de su antiguo nombre al Ministerio. 
— ¿ S e la restablece la Gracia? 
—Yo no la tengo; pero se la doy. 
L a j o r n a d a del pres idente 
E l presidente tuvo ayer m a ñ a n a des-
pacho corriente con los subsecretarios 
de Presidencia y Ejérci to y con ios di-
rectores generales de Marruecos y Co-
lonias y del Inst i tuto Geográfico. 
Tuvo también una entrevista con el 
ministro de la Gobernación. 
Después recibió al nuevo embajador 
en el Vaticano, señor Palacios, que fué 
a despedirse, y al practicante de la A r 
Los t r a n s p o r t e s por c a r r e t e r a 
Los representantes de industriales y 
propietarios de automóviles de servicio 
público han elevado al ministro de Fo-
mento la solicitud de revisión del régi-
men de las exclusivas de transporte por 
carretera. 
Entre otras razones que alegan para 
pedir la abolición de este régimen, ex-
ponen que la realidad de cinco años de 
experiencia han demostrado que el ci-
tado régimen vino a empeorar el t r á -
fico rodado; que pueblos que contaban 
con tres y cuatro servicios diarios de 
automóviles hoy tienen que conformar-
se con uno solo y que el transporte en-
careció en un cincuenta por ciento. 
Se comprometen también a transpor-
tar gratuitamente la correspondencia 
como ahora los concesionarios y fijar 
sus conclusiones en los cuatro puntos 
siguientes: que se dicte con urgencia 
una disposición que restablezca la l i -
bertad del tráfico rodado. Destitución 
inmediata de las Juntas central y pro-
vincioles de transporte encargándose de 
todo lo que se refiera a transportes por 
carretera las Jefaturas de Obras pú-
blicas. Fijar como condiciones mínimas 
para el restablecimiento del tráfico ro-
dado: Tributación, tarifas de transpor-i mada señor Mar t ínez Moreno, que, co-,. 
Imo presidente del Casino de Clases d e l j ^ ^ ^ ^ 
rol fué a entregar al general Be 
renguer un art ís t ico pergamino. 
En G o b e r n a c i ó n 
D o n J o s é T o r á n de la R a d , que ha l l evado a l a p r á c t i c a en pocos 
meses e l abastecimiento de aguas de T e r u e l , p o r l o que reciente-
mente ha rec ib ido u n homenaje de esta c i u d a d 
E l s e ñ o r T o r á n es na tura l de Te rue l , y t iene cuarenta y dos a ñ o s . 
SÍnEMrtd1reií0r gener?J,de S ^ r i d a d . j p Ingeniero desde m u y j o v e n , f igura ya en 1916 en la Jefatura de Obras 
gent ío salió como pudo a la explanada I ,. , . / « . i ^ - J 
exterior, donde rodeó el coche de su al- Publicas de su c iudad nata l y proyec ta y construye gran numero de 
log teza. aclamándole con redoblado entu- obras. E n 1922 , p o r v o t o u n á n i m e de lá p o b l a c i ó n , es n o m b r a d o alcal-
secretarlos interinos de Ayuntamientos!siasTno' V siguió ^ r g o rato al coche,; de de la c iudad , y desde este cargo realiza una i n t e n s í s i m a c a m p a ñ a . 
Merino, f llec endo poco después. 
R e u n i ó n de secretarios de A y u n -
tamientos 
E l general Marzo recibió ayer ma-
ñana a una Comisión de médicos 
Safios; a otra de la Unión Farma:c 
ca Nacional y al alcalde de Antequern 
señor García Carreras. 
También recibió el ministro a un gru-
po de representantes de la Asociación 
agraria del Norte y Noroeste de Es-
paña, acompañada de don Basilio A l -
varez, quienes le hablaron de asuntos 
relacionados con la construcción de fe-
rrocarriles y exportación del maíz. 
E l general Marzo habló también con 
los periodistas. A preguntas de uno 
de éstos por el resultado del descanso 
de estos úl t imos días, dijo que, en efec 
conducir gratuitamente la corresponden 
cía pública. 
Y finalmente, que el Gobierno nom-
'bre una Comisión neutral que deter-
Imine responsabilidades por los atrope-
[llos contra los propietarios de aut mió-
de viles de servicio público, debiendo di-
cha Comisión fijar las indemnizaciones 
procedentes de cada caso. 
L a s parce lac iones , nue-
v a m e n t e a T raba jo 
Habiendo pasado a depender nueva-
mente del ministerio de Trabajo y Pre-
vis ón el servicio de Parcelaciones y co-
lonización, en la Dirección general de 
Acción Social, han quedado agregados 
a dicho "—""'cío de Parcelaciones y Co-
lonzaxrfón en los citados ministerio y 
Dirección general los ingenieros don 
to, había descansado unos días y que! Braulio Ortiz Novales, don José Cone-
en las horas dedicadas a pasear pudo j Jos Manent, don Pedro Burgos Peña, 
admirar la hermosura del arbolado del ] don rancisco Fernández de Navarre-
Prado lo cual demostraba lo injusto de te, don Rafael García Rive? y don Juan 
la campaña que se hizo contra el jar-
dinero mayor del Ayuntamiento, don 
Cecilio Rodríguez, por las talas de ár-
boles. 
Preguntado el general Marzo si i r á a 
0 y oficiales y auxiliares de secretaría. Por.'hasta que este pudo, al fin. tomar alguna1 £ n | 9 2 3 e8 t ras ladado a Baleares, e inicia a l l í con gran é x i t o los riegos! Barcelona respondió que no, toda vez 
- I unanimidad se acordó elevar al ministro ¡ve ovidad La Infanta doña Isabel con BU , asfalto de los nue ha sido el i n t roduc to r en E s p a ñ a H o y d í a es'que ha de Ir allá el presidente y lo ló-
le la Gobernación una Instancia en la |dama iba diciendo, seríente, entre el gen.' de astalto. ac los que na Sl<f0 el mi roauccor en espana. n o y ara es H F M * H 
tío que la impedía andar: "Paso, paso."! uno de los ingenieros e s p a ñ o l e s mas especializados en carreteras, y t i e - p ^ u ^ qUB ei Stí en -^aaria. 
Nuevo decano de la Facu l 
que se pide 
i B ^ X ^ ^ ^ C ^ ^ ^ l l J ™ reconocida la h a c í a n / c o m o : ne prest igio in ternac ional . Es au tor del p royec to de Saltos en el r í o 
tarios de Ayuntamientos; que se consi-iP0018-11, el Paso ^ solicitaba, y así, conj Mijares , y t iene otros var ios proyectos en curso de estudio o e j e c u c i ó n , 
deren parte de ella a los secretarios in- un g1"^- retraso, pudo ganar su coche. n 1 a i l fnvía Ceuta-Dakar 
ferinos oficiales y auxiliares con méritos Entre el gran número de personalida-! entre e1108 la au tov ia ^ f » * 8 L ^ * ^ -
Justitlcados o cierto número de años de des que acudieron a despedir a los So-' - • • •• 
servicios; y que todas las vacantes que beranos, podemos recordar al Gobier 
en lo sucesivo se promuevan de la terce- no en v]eno subsecretarios y directores!! V 
ra categoría sean reservadas para ei capi tán general, gober-1,3 fl 
personal que Justifique los expresados . . . „ ' £ ¿ „ ' * I * * * " 
mer i -s . anunciándose a oposición cuan-\^&áorea cIvil y mili tar, alcalde, presiden-
do no exista número suficiente. |tea de los Supremos de Justicia y Gue-
—En el paseo de Sagasta, una camlo- rra y Marina, presidentes de la Audien-
neta conducida por Francisco Miguel cía y Diputación, alcalde, y, en fin, to-
Hernández, arrolló al niño de cuatro años ¡das las autoridades loca'es. 
Fernando Navarro, el cual sufrió heridas Nuncio de Su Santidad, Obispo de Ma-
drid y Patriarca de las Indias. Duque-
aerea 
a Cananas 
gravísimas. Fué llevado a la Facuutad 
de Medicina donde se encuentra en pe-
OVIEDO, 19.—Los niños Claudelíno Al- ¡ ríodo agónico. 
E l conflicto estudiantil 
Información sobre los sucesos de 
la Facultad de Medicina 
sas de Montpensier, Medinacelí e hijas, 
Mandas, Miranda. Santo Mauro, Monte-
llano, Tarifa, Victoria, Santa Elena, A I -
gete. Vistahermosa y Montealegre; mar 
quesas de Bondad Real, Real Defensa.|E1 a v i o n 83110 « s t a madrugada , y los 
jSalamanca, Santa Cruz, Nieves, Pon?.; t r ipulantes piensan l legar a Las 
¡Miravalles. Atarfe Torneros, Ercala, V i . Palmas h o y m i s m o 
illabrágima. Riscal. Santa Fe y Albai-i , 
¡cín; condesas de G u a n d a ^ í n , Gamazo.' 
E l min.stro de Ins t iuoclón púbflica 
dió cuenta a ios per.odistas de haber.e 
sido admitida la dim.s.ón del cargo al 
decano de la Facultad de Derecho de la 
(Jniversidad de SevJla, a don Adolfo Mo-
rís y de haber nombrado para sustituir-
le á' don"Carlos' García 'Oviedo:- • 
Preguntado acerca del estado en qu? 
se encuentra el conflicto estudiantil, 
manifestó que existia piena .nqu-1'-
dad. 
—En algunas Universidades— agre-
U n perro, propiedad dte doña Josefa j ^ f - ^ ^ f 611 Ia ^ Zaragoza por ejem-
Moreno Alvarez, vecina del barrio de' Pl0 los alumil0S ^ t r a n d o normal-
ia Prosperidad, acometió a la n ñ a dejmeilte- Otr35 dasgraciadamente, no se 
cinco años. Mercedes Santa M a r í a en han abierto, pero mas bien ha sido por 
el domicilio de dicha s e ñ o r a calle de'precauc'^n. 
Canillas, número 18. A l interponerse 1¿ cuenta también de que un día 
. .madre de la cr ia tura fué, igualmente, i de éstos reuni rá al Patronato de la B 
A las dos de la madrugada ha sal í - j mordida por el perro. , blioteca Nacional y de que había visi 
Hoy se realiza un primer vuelo de 
ensayo, con un trimotor que lleva 
cuatro tripulantes y 300 kilos 
de correspondencia 
U n perro m u e r d e a 
cuatro personas 
Un baño de impresión muy mala. 
"Caen" unos duros y una prenda. 
t a d de Derecho de Sevi l la 
Sánchez Ocaña. 
Por la misma razón quedan agrega-
dos al mismo Servicio los ayudantes 
don Gregorio Matallana Revuelta, don 
Is dro López Raquero, don Joaquín Ló-
pez Vera don Guillermo Miralles Más 
y don Ricardo Salas Marco. 
Unos y otros continúan pertenecien-
j do a la plantilla de sus respectivos Cuer-
1 pos, que dependen de Economía Nacio-
nal. 
No ta s of ic ia les 
"Conflicto estudiunUI. Santiago.—Abrié-
ronse esta mañana las clases de las di-
versas Facultades, a las que acudieron 
los alumnos con toda normalidad. 
Oviedo.—-Se han reintegrado a clase 
algunos alumnos de la Escuela Indus-
triai-'de-iGi-jon, que estiivierOTir- •ea-huel». 
ga dos días, habiendo acordado el Claus-
tro prorrogar el curso por el duplo de 
los días que faltaron a clase. 
Conflictos sociaies. Cádiz.—Se ha de-
clarado en huelga el gremio agrícola de 
Jimena de la Frontera. 
Ciudad Real.—Se han reintegradlo al 
trabajo vagoneros de las minas de Pe-
ñarroya y San Francisco. 
Leóa (Santa Lucia).—Han abandonado 
el trabajo los obreros de la Sociedad 
Vasco-Leonesa con motivo de negarse al-
gunos de ellos al descargue de brea, es-
tando en actitud pacífica 
Billuiu.—Se han declarado en huelgo. 
Acordado por eJ claustro de la ^ Uni-
versidad Central, en sesión del día 12 
del corriente, la práctica de una Infor-| 
macíón sobre los sucesos ocurridos en 
la Facultad de Medicina los últimos días 
8 y 5, se invita a los estudiantes, que losj 
hayan presenciado, a que manifiesten 
cuanto de concreto e Importante conoz-
can, por observación directa, acerca de 
íllos. 
E l Instructor de la presente Informa-
ción lo recibirá en la Secretaría de la 
Facultad de Medicina los días 20 y 21 
del presente, de cinco a siete de la tar-
de, e Identificará la personalidad de los 
que comparezcan por medio de la carta 
de Identidad escolar (carnet escolar).— 
Madrid, 19 de mayo de 1930. 
* .. « 
VALENCIA, 19.—La Universidad con-
tinúa clausurada y la tranquilidad es 
completa 
• • • 
VALLADOLID, 19.—No se han reanu-
dado las clases ni en la Universidad ni 
en la Facultad de Mediciaa. La tran-j 
quilldad es absoluta. 
o • • 
ZARAGOZA, 19.—Esta m a ñ a n a a las* 
doce, se reanudaron las clases en lal 
Universidad normalmente. La tranquil!-1 
dad es absoluta. 
"¿adre V h i j a V w " » . ! » • > - » " ^ ^ í l i V Í Í L ^ P ñ ™ ^ " í l e í e , " ^ ^ulwrdérb ' r r t r t 
'OMBREROS 
CONTERA, 6 B R A V 
t E B O L L E D O 
ARENAL. 22. 
Papeles pintados, pintura revoc9?i_ 
viuda de Villagonzalo, Heredia Spínola., do el orlmer anarato que rea l izará e l , 
Torreearias, viuda de Aguilar de tnes- L e w ; c } o postal entre Madrid y Canarias! corro, y acudió una pareja de la Guar- ver cómo se encuentran los informes que 
icondesas de L ^ . ¿ .m servicio re-ular A i ^ cfrfl, la cual, al informarse de lo sol .citó ya por real orden, 
y Casa Agui lar ; señoras de ^ ^ y ? / l ^ ^ dieron aviso al Laboratorio, j - E ^ t - ^formes no han llegado to-
árez{ Mata. Pidal, Matos y f f f ^ ! f ^ t ^ ^ i ^ ^ 2 ™ ! E l mozo lacero Alfonso López, entró: davía a mi p o d e r - s e g ú n me ha mani-
esta noche el ministro de Fomento, con 
su familia y diversas personalidades de 
aviación. Marchan en el tr imotor el se-
Sl no ve bien, visí-
tenos, ahor ra rá tiem-
po y dinero. 
OPTIGU A. DE ORO 
Calle del Prado, 16. 
tri l las y Romanen es; 
Fefiñanes 
Santos Su rez 
Mora, y señor i tas de Heredia, Carva 
ja l , Loygorri , Paloma Falcó, N in l Cas-
tellanos, Pidal y Casa Real. 
Duques de Fermín Núñez, Montella- ñor G^mez L u c í a director de Classa, 
no, Amalfl, Tovar, Tarifa, Hernani, Vic-I-̂ 11193-530. á<m Jo3é María , piloto, don 
toria, Santa Elena, Vistahermosa y ¡Eduardo Soriano, segundo piloto, y los 
Montealegre; marqueses de Arenas , Imecánicos señores Alvarez y Cayón. 
Nieves, Santa Cruz, Torrehermosa. ¡ Piensan estar en Las Palmas hoy a las 
Pons, Casa Real, Valdeiglesias, Tome- (cinco de la tarde, y el avión lleva a 
ros, Vil labrágima, Riscal, Llanos, Ca- bordo pequeles de periódicos de Madrid | das de pronóstico reservado. 
en la casa, con objeto de hacerse del 
animal. Este, que se hallaba en lo alto 
de la escalera, se fué contra él y lo 
mordió también. Entonces, uno de los 
guardias civiles, d isparó el fusil y ma-
tó al agresivo can. 
En la casa de socorro de Buenavista 
fueron auxiliados la n;ña, la madre, el 
lacero y la dueña del chucho, de heri-
br iñana. Hazas, Torres de S á n c h e z ' y trescientos kilos de correspondencia! Por orden del sargento de la Guardia ganto 
iDalp, L a Guardia y Bondad Real; con- j ^ t r e las cuclleron a l '• civil, • tanto el perro muerto como otros 
i Vallellano. Mirasol y C^tiUofiel ; j i z - , ^ ^ la gefiora ^ ^ 
condes de Casa Aguilar, F e f i ñ a n e s , ^ 
cidos. 
saldo, la v zcondesa de San Enrique, se-1 Pastor mue r to p o r e l t r en 
En el ki lómetro 114 de la línea de 
Deusto, porque fué despedido uno por 
su mal comportamiento. 
En la fábrica de hojadelata Rochelt 
entraron más obreros. 
Continúan en igual estado las huelgas 
de trenes, laminación "La Vizcaya", y 
la de tipógrafos de aries gráficas Gri-
jelmo. 
Los obreros de la t intorería "La H i -
giénica" reanudaron esta mañana el tra^ 
bajo. 
Se han declarado en huelga los pin-
ches de los diques Euskalduna, igno-
rándose el motivo de la misma. 
No se han presentado hoy al trabajo, 
en señal de protesta, por no haberles 
abonado la subida de Jornal, los car-
gadores del ferrocarril Triano 
Por despido de dos obreros que se ne-
garon a realizar trabajos ordenados, se 
(han declarado en huelga unos 30 de la 
despacho del ministro se levan-lmjna "Concha" número 8. propiedad de 
festado—por el deseo de darlos todo •< 
más completos posibles. 
B e n d i c i ó n del nuevo m i -
n i s t e r io de T r a b a j o i 
Ayer m a ñ a n a a las once se celebró 
el acto de la bendición del nuevo edi-| 
ficio del Ministerio del Trabajo y Pre-
vis-ón. sito en la calle de Fernando el 
Celebró la santa misa don Félix I f l l 
coadjutor-mayordomo de la! 
de Santa B á r b a r a 
tó el altar. Asistieron a la ceremonia i la Franco-Belga, en Gallarta." 
religiosa el min stro señor Sangro y 
Ros de Glano, subsecretario señor Gó-
C U C H I L L E R I A 
¡Mamblas, Cubas y Salcedo Bermejillo: 
I barón de Vallver, y señores Santos Suá-, 
rez Cabrera Marín de la B á r c e n a Pi-Iritas. E l campo de aterrizaje estaba• Salamanca a Portugal, efi tren n ú m e r o ¡ m e z Cano, director general de A c c ó n i j 
'dal Benlliuré Carvajal L a Lastra Mo 1 comp^tamente iluminado. E l avión es i410, arrolló y dió muerte a un pastor' Social señor Aragón general Marvá. ; ! 
ra 'saco del Valle Velíando, Saav'edra.¡un t r imotor de Classe. ique guarviaba ganaxio. ¡ inspector general del Trabajo; don I n o - j | 
En el parte que del suceso da la Co- cencío J:ménez. vicepresidente del Ins- ' : 
Balneario de Panticosa 
1.638 metros de altara 
Prototipo de aguas nitrogenadas 
Kuevo servicio de restaurante a cargo * 
de la Sociedad propietaria •< 
Nueva dirección médica a cargo del 
eminente Dr D. José Méndez. 
Informes: ALCALA, 65.—MADRID. 
' ^ i S T d í ' S S S f l W d e ' c o ^ M o n t w ^ T - Dlrección "de" Comunicac ionesmlsa r ía de la es,taci6n de las Delicias,' t l tu to Nacional de Previsión, el s e ñ 
^ ^ r p e m q u e r " ^Gra^ surt.do b* Agero. D 6 W e , Marfi l . Caamafio.;autorizó a S S m p i ñ í a ( T L í n e a s I t , n < > " m ^ d e t a 1 ^ de la des-; López N ú ñ e z . j u b i n s p e c t o r j e n e r ^ 
rramlentas carniceros Cuchtllpros. w Santamaria> Gómez Cano, Méndez VI-1 reas subvencionadas C. L . A. S. S. A. pa- | gracia, 
y Ruiz Jiménez, y la Directiva y | r a conducir correspondencia en un pri 
La Villa de París 
Vestidog-Ahrigos-Bopa nlanca 
Atocia Ti —Cra. S. Jerónimo, ?8. 
del i 
go T ^ ^ T ^ T T ' r T T T T T T T I T * 1 ¿XT1"IZxX^j oipniTma miembros de la Juventud Mo- mer viaje que, 
u , saliendo de M) 
O T R O S SUCESOS 
M a n u e l - B o n e t 
PALMA DE MALLORCA 
Proveedor de la Real Casa 
Equipos-Canastillas Ropa Blanca 
Encajes-Bordados. 
Visiten la Representación de Madrid, ;C 
Muestrario y oficinas de pedidos. N 
Avenida de Dato, núm. 7. 
ü E U R E K A ! ! ' 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
S A N M I G U E L 
Exito enorme de 
L A M U J E R 
D E M O S C O U 
Por Pola Negrl 
Espectacular " f l im" sonoro 
PARAMOUNT 
Miércoles 21 noche 
en el aristocrático 
C A L L A O 
en 
FUNCION DE G A L A 
presentación del primer programa 
sonoro completo en 
E S P A Ñ O L 
Diálogo de Maurlce 
C H E V A L 1 E R 
en español 
L A P A L O M A 
dibujo sonoro Paramount 
en español 
t \ E L C U E R P O 
I D E L D E L I T O 
I! 
31 nárquica, 
Generales Ruiz del Portal, Sánchez 
Una gran película enl . ramente 
hablada en Español por 
ANTONIO MORENO 
MARIA ALBA 
y BAMON PEREDA 
primer " f i lm" llevado a c por ia 
PARAMOUNT FILMS 
a título de prueba o en-
• saliendo de Madrid a las dos de la ^ \ ¿ P % ¡ ¡ t * L J S f í f i ó ^ ^ W l t í í K l ^ Particular del ministro, señor Ba-
drugada, y teniendo prevista su llegada , ^ £ ' g j ^sigtido 6n u c ' yo. E l despacho del ministro y el am-
ia Las Palmas a las dieciocho del mismo; , „ J ' , * ~ . . . „ Í « O L > „„IA„ ™ ^ + Í ^ , ~ ^+»V,« 
Trabajo y subdirectores señores Relin-
ique y Crespo; los abogados del Estado 
| señores Bordona y Amads y el secre-
Ocaña, Baxeras, Soler, Garrote, á i á r e z l 5 ¿ a 3 Palnias a las dieciocho del m l s m o j ^ de Socofro' de Buenavista. Sufría un 'pl io salón contiguo estaba ocupado to 
Inclán, Navarro y Alonso de Celada 1 
EL M E DE i W HS NIUERIO 
EM SEVILU 
Se sintió enfermo oyendo misa, y 
Considerando aquel Centro directivo 
Hi Ardanaz, Berenguer, Saro, González Ju- :Ia enorme trascendencia que para el pú-
3 rado, Miláns del Bosch, Carranza, Ba-jblico reportar ía el establecimiento de 
^ I r r e r a Goded, Fanjul, Junquera, Serna ¡un servicio postal por vía a é r e a que en-
I Burguete, J iménez Castellanos, Ramí- i lazase la Península con dichas Islas en 
| rez, Vallejo, Biondi y Zubillaga un período de tiempo no superior a trein-
Ex ministros, señoras <j. icoechea.ta horas, aún con laa escalas exigidas 
Cortezo, Ru z Jménez y García de los por el largo recorrido, estudia con toda 
Revés y señores don L^ego de León,! « ^ ó n e Interés los medios que, de 
'Bofar idl , Coello y Pérez del Pulgar, i ^ el C o x ^ Superior de Ae-
u TT A nM.lio,. ¡Ar* t r „ „ „ „ "onautica hagan viable la implantación 
tí! Alvarez BelluU, Aguilar (don F e r n á n - ! ^ un 8€rvjc^ v ^ t a j ^ trae-
o) Herrera Sotolongo, Mamo-aT, Van; ¡a a la comunicación postal con aque-
Vaumberghen y doctor r.nque. ,g 
De la famJia real, además del Fría-1 -^z. 
curias, que vestía de marino.! ^ % ^ V | | J | | • • f \ Mk f ^ ^ X 
y la Infanta doña Isabel, ya n endona-{ v J I V I v J EM I % j A \ l L J % 9 
ios, los pnne pes de Orleáns, don Alva-
o y don Alfonso 
-Esta m a ñ a n a ha fa-
colapso por haberse bañado en el río He-j talmentes por los funcionarios del M i - i falleció pOCO después 
nares, término de San Fernando. . nisterio. o ^ r r r r n 
Americana de o55asión.--Manuel Valle-; Terminada la misa el ministro, acom-|n SEVILLA, 18 
Jo Navacerrada, de treinta y un anos. ^ , , , ] t 1 f recorrió to-illecidP casl repentinamente el conde de 
vecino de Bustarviejo, denunció que P^8;00 ^SJSSÍ- ' ' r . co i no to persona conocidísima y quendi-
mlentras arreglaba el "auto" de su pro-; aas las aepenoenc.as 
piedad en la calle de S. Bernardo le ro-
baron la americana en la que guardaba 
200 pesetas, 
sima en Sevilla. 
LOS Indul tos i E l conde de Ibarra se hallaba esta 
m a ñ a n a oyendo misa en la parroquia 
A l hablar con los periodistas el mi- ¿e Nicolás, cuando se sintió enfer-
• ' • I nistro de Gracia y Justicia manifestó |mo v tuvo qUe'ser trasladado a su ca-
PDAU DCUICTA Mi l ITRD Hll CI fiRttiPlll que el Rey había firmado uua relaciónt s' tuada frente a la iglesia, fallecien-
UímN i l L l l O l A lüILÍiftn t H rLUlÍLrlblH de 51 indultos a solicitud de los Inte- do a de ngga- a ella. Su muerte 
resados y abreviándose los t r ámi t e s le- ¡ba 3^0 muy sentida 
"Prepa rad la» a r m a » , lo» c o r a z o n e » ^ de información Añadió que que-
1 1 ^oKo» » f 2 0 0 a falta de los citados 
y lo» brazos" daban otros t rámi tes . 
FLORENCIA, 19.—En la Plaza de 
Armas, cerca de Oascíne, el preeádecte 
Mussolíni, pasó revista a las tropas. 
Terminado el desfile, el presidente, 
Mussoliní, pronunció las palabras si-
guientes: 
"Oficiales, clases y soldados del Ejér-
MUERE EN IM PRÜEBI  EL INVENTOR 
L o d e l pena l de San j ¡EL AÜTOSiOVIL COHETE 
M i g u e l de lOS ReveS i B E R L I N , Í8. — E l ingeniero alemán 
: Z—i". . ¡vni'ipr conocido por su ensayos de un 
En el ministerio de Gracia y J ^ ü c i a ^ v ^ r ' ^ m a de propulsión de automó-
han faeditado la siguiente nota: ¡XI v aviones por medio de cohetes. 
X X I I I I X X Z T r i I I I ¿ I J L I I » I l X i . X 
La Prensa de estos días, con motivo 
de la celebración de la Asamblea del Co-
Son sus majestades van ova augustas i merclo e Industria del Automóvil, ha 
., . ,„ íot+„ ,QÍwa iS^a-r i indicado que en ella se hallaban repre-
i i jas y el infante don Jaime. El Monar-; 8entad{)g l0fl comerciantes e in-
ca vest ía uniforme de .a Armada, de, dustriale8 afectados. 
diario; la Soberina de net.ro, con d i - | L A Cámara Sindical de Constructores 
bujos blancos y rojos; las Infartas, d 6 ¡ ^ ^ 6 v i l e s en la que se h ^ ^ i ^ - ^ - ^ ^ y ^ ^ ¡ ^ j Habéis ^ s ^ T M ^ T r d e T o s ' R e y e s . ' e n Valen-lsus pruebas 
.vrde claro, y don Ja.me, de orenzo. [agrupado^los « « j g ^ ^ ^ ^ ^ < 1 « ^ ™ modo soberbio y os elo- cla, ha r ^ p o n d ^ o a un error que e s - ^ ^ ^ ^ ^ g - — 
Acompaña el jefe ^ oiemo a | Automóviles, neumáticos y accesorios, haigio por ello. Cuando la juventud es tá p r ^ s o r-cconocer, en el man-o de aquel Í ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ Í S ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ 
¿al familia, cuyo séquito eo iponen¡de hacer constar que ni ha estado re- en filas, bajo las armas, nuestro pri- , establecimiento. Una vez sustituidos per a ^ A | _ fl A m¿k 
mer pensamiento abnegado va a su ma-'Causa de enfermedad el director y el X J A I B a » r!r . 
jestad el Rey, jefe supremo de todas administrador de aqu<Cla prisión, ha ^ Hoy martes y r 
las fuerzas del Estado. Que él nos dé vuelto a recobrar éste su normalidad ^ 
una orden y la ejecutaremos hasta elj'ncluso reintegrándose voluntariamente 
fin. Preparad vuestros brazos y vues-la celdas de correcc ón los penados quf 
don Livinlo Stuyk. tros corazones, para que cuando la Pa- jsufr ían castigo; extremándose en 
Hubo comisiones m l ü a r e s y compr ¡tria os llame estéis dispuestos 
inrp"-- d0 S n Carlos, señori ta de' presentada en dicha A?ambla, ni ha sido 
Carvajal (en aBrcelona se unirá la con-1 siquiera invitada a asistir a la misma, 
desa de Campo alegre): duque de Ml-¡ • ^ o g ^ . » » . ^ » . . ^ 
anda conde de Maceda, marqués de ¡los oficiales don José Lu'S d%oV^e * 
-nd^ña barón de Casa Davaaillos. mar- don Fe rmín de las Heras. De Tapxcerfa, 
tarde, últimos días de proyección 
i E L D E S F I L E 
siendo éste uno de l M momentos dejdará durante mucho tiempo esta gran|del Reglamento. La tranquii daa. ia v i - . ^ Martín Alonso y Moreu v meaico de cá-
nara, doctor Salamanca También van 
le Mayordomia, los oficiales señores 
Muguiro y Canal. De Inspección general. 
és te uno de ios momenios ae aara auranie mueno uempo eaui ^ a ^ i u m ^v,6. — — — , 7 , 'a^.-^t^ in A 
nayor 
vitoreó sin cesar a su alteza. le habéis ofrecido. 
Jeannette Mae Donald 
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I A S E M I F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E E S P A N / l " A t l á n t í < l a " ' d e la cuadra C i m e r a ' « ! U , Í C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El Español ganó al Madrid por 1-0. Y el Athletic bilbaíno al 
Barcelona por 2-1. Resultados del campeonato "amateur 
E l E s p a ñ o l gana a l M a d r i d 
BARCELONA. 19. 
•R. C. D. ESPAÑOL, cam-
peón de Espafia 1 tanto. 
Real Madrid F. C 0 — 
Ambos equipos presentan su once 
completo, alineando el 
Español.—Za.nora. Saprisa—De Mur 
Trabal—So1é—Tena t Ventolrá—Gallart 
—Tena 11—Padrón—Bosch. 
Madrid.—Vidal. Quesada—Torregrosa 
L . Peña—Esparza—Peña (J. M ). Laz-
cano—Triana—Rv. o—Cosme— O' aso. 
Arbi t ra Steimborn. 
Le corresTxmde sacar al Español 
arranca Padrón, pero desbarata Es 
parza, 
zar aquéllas en la mañana de hoy a 
altos precios. 
Puede decirse, sin temor a equivoca-
ción alguna, que fué batido el "record' 
de recaudación. 
A las cuatro en punto de la tarde, 
con un cieilo nuboso y amenazador, 
el Arbitro, señor Melcón, aHneó ios 
¿quipos de la siguiente forma: 
A T H L E T I C : Blasco. Casteiianos—Ur-
qulzu, Pichi Muguerza—Roberto, La-
uen^e 1 a ragor r i—Unamunü i-üirri L 
-Gorostiza. 
BARCELONA: Urlactx, Más—Zabaio 
Martí Ouzmán -Castillo. P iera—üoi-
bujm—Samitier— Ramón—Pare i a. 
En ei primer tumpu se tuzo un jue-
go de emoción e igualdad, pero advir-
Avanza Madrid, v Rubio lanza el nn-1 tiéndose un "nand.cap" por parte del 
mer tiro, que obliga a una estirada de I Athlétic. a causa de la lesión de La-
Zamora, fuente y de la suplencia de Castellanos 
Poco después Vidal bloca centros d e l i n e a d o en sustLucíón del ti tular Ca-
Ventolrá y luego de Boach. ¡Buen par-
tido! 
Magnifica arrancada de Triana. cen-
tra Lazcano y De Mur fuerza a "cór-
ner". 
Otro avance madri leño lo malo^rn 
Rubio por pase retrasado a Triana. L i -
gero dominio madrileño. aplaude 'ina 
colada peUerrosís'ma de Triana, que sal-
va cerca del marco Saprisa. 
Tiro colosal de Tena n maardtica-
mente parado por Vidal. (Ovación.) A 
los ^atorce minutos, Vento'rá burla a 
Peña, pasa a Tena n que esrapa To-
rregrosa hace manos intencionadas, aue 
el árbi t ro no pita: sreue su 'ntemada 
Tena I L pasa a Padrón y éste la^-ga 
un zambombazo alto a "goal" Íl-O > 
A poco, Tena n cae víc t 'ma de un 
rodillazo y tiene que ser ret rado. El 
público arma una a^ar^Wa y anlaude 
Un zancadillazo a Bosch que nace caer 
avances por ambos lados, deslucidos por 
un juego duro, que el público alienta 
Se nota mayor dominio del Madnd que 
a pesar de su esfuerzo y avances com-
binados, no logra forzar la defensa 
contraria, que es'-á, acertadísima. 
Colosal t i ro de ü iaso y parada óe 
Zamora. 
E l dominio del Madrid es grande, pe-
ro escapa el Español y Ventolrá por 
el centro corre hac a Vidal. Sa va Que-
dada haciendo manoa claras dentro del 
á r e a que el á rb tro no ve. 
Termina la p rmera parte ' * 
favor del Esnañol. aunoú» el dominio 
ha sido madridista. E l público abuchea 
a los madrileños al salir y volver al 
campo. La pita es esttepito&a. 
En la segunda parte. Tena U ocupa 
el lugar de extremo izquierda, 
Cosme corta r r ^ u*i t <•> -^t^n T 
bonita combinación de Rubio y Olaso 
Slerue domin'ó madrileño. 
Pase de Pad rón largo a Vento l rá 
que se cuela. Sale valiente V dal y co-
ge el balón de los pies de Vento'rá. 
pero se le escurre el balón y se crea 
. un -'erio peligro en la puerta madri-
dista. 
^ " Se •sl'gue Jugando' • duro." y 'P-ntre' las 
faltas destaca una da Ventolrá a Pe-
fia, una patada descarada de Quesada 
a Pad rón y otra, que pudo *er pelisrro-
Bisima, de Trabal a Olaso. 
Durante un rato domina el Español, 
pero pronto vuelve a imponerse el Ma-
drid, aunque sin llegar a inouietar a 
Zamora, merced a la labor impondera-
ble de medios y defensas. 
Se crean momentos de peligro ante 
la puerta de Vidal, que ac túa varias ve-
ces acertadamente, m'entras que Za-
mora no sabe lo qut> es tener el ba-
lón cerca. 
Hay una reacción madrlef ia y Za-
mora realiza una buena salida; lanza 
a "córner" un t i ro de Rubio. 
Bonito centro de Lazcano lo recoge 
de cabeza Olaso. obrgando a an oon.to 
blocaje a Zamora. Ha sido una gran 
j u grada. 
Otra magnifica arrancada de Rubio 
Be remata en un buen centro, que bloca 
Zamora. Otra buena combinación entre 
Rubio y Cosme termina con t i ro de 
éste rozando el larguero. 
Una arrancada del Español da lugar 
a un centro de Bosch, que remata Ven-
to l rá fuera por poco. 
U n avance de Vento l rá lo corta Peña 
con una zancadilla. 
Se t i r a el castigo y por poco cuesta 
i m "goal". Termina el partido con el 
tr iunfo del Español por 1 a 0, cuando 
el público y los jugadores amenazaban 
con llegar a las manos y los insultos. 
E l Español no ha dado el rendimien-
to acostumbrado por causa del juego 
sucio en el que han batido el "record" 
los madri leños, si bien los del Español 
no parecían mancos. Lo mejor, la de-
fensa del Español y la delantera ma-
drileña, que ha jugado muy compene-
trada y con gran codicia y entusiasmo, 
eobresaliendo la labor de los tres inte-
riores, si bien ambos extremos han pro-
digado buenos pases. 
En el momento en que los jugadores 
olvidaban la caza del hombre nos die-
ron instantes de buen juego y emoción. 
E l mayor dominio del Madrid se debió 
«1 acierto de su línea media. Peña lo-
g ró vencer la casi insuperable dificultad 
de marcar al delantero españolista más 
peligroso, ligero y hábil, como es Ven-
tolrá. 
Los medios y delanteros del Español 
flojearon mucho, dando trabajo a la pa-
reja Saprisa-De Mur, que ha hecho un 
gran partido. 
En general, todos los jugadores ma-
drileños—salvo su actuación "sucia"— 
han jugado b:en, cubr endo su puesto 
y mereciendo, por lo menos el empate, 
ya que el Español ha Jugado deñeien-
tisimamente en sus lineas media y de-
lantera. Tena H , en la segunda parte, 
sólo estuvo nominalmente en el campo, 
pues su incapacidad física era evidente. 
E l árbi t ro, francamente desacertado. 
No supo cortar el Juego duro, aunque 
la culpa cabe principalmente al públi-
co, que no ha cesado de alentar la ma-
tanza de Jugadores. 
Si la actuación de los porteros, da 
la medida del partido, interesa hacer 
notar que Vidal tuvo ocasión para ac-
tuar mientras que Zamora salvó oca-
.siones peligrosísimas. 
E l A t h l e t i c vence a l Barcelona 
BILBAO. 19.—En el campo de San 
Mamés, con extraordinaria animación, 
ee ha celebrado la semifinal Athlétlc-
Barcelona, los clubs m á s destacados y 
potentes del "fútbol" hispano. 
Agotáronse las localidades, y, como 
apScueacia de ello, lleeráronse a coti-
reaga 
Se jugó a un gran tren, viéndose ei 
.'Siénco con más frecuencia en uno u 
otro puesto que en medio del campo 
A esto se debe el que se tirasen 
muy numerosos "corners" por ambos 
bandos. 
A poco de empezar la pelea se pro-
duce el primer tanto atlético, obra de 
Iraragorri. quien se filtra en'.re la de-
fensa azul grana y dispensa un tiro 
cruzado qut Uriacb no puede detener 
El "goal" ha sido magnifico y pro-
duce entusiasmo general, lanzándose 
boinas al aire y agitándose infinidad de 
pañuelos. 
Los bilbaínos animados con este pri-
mer tanto, se lanzan briosos al ataque 
y tratan de "mojar" por segunda vez, 
pero sus esfuerzos se estrellan an.e la 
defensa catalana y sobre todo por la 
labor personal de Más y Uriach, acer-
tadísimos en sus intervenciones. 
Reaccionan los catalanes y se aden-
tran en el campo bilbaíno, donde Piera 
lanza un remate que produce .un l o . 
El balón rebota en vanos jugadores ca-
lalanes. que lo recogen de cabí-za. Ya 
en el terreno, Ramón, incomprensibie-
men.e oportunista lo introduce en la 
red bilbaína produciéndose el empate 
Sigue el juego con dominio nd.st o 
to y a punto de final.zar la primera 
parte se les ona -ioocrto. que, no obt 
tante continúa en el campo, aunque ha 
ciendo una labor def cíente. 
En el segundo tiempo el ataque cata-
lán es más empeñado, amenazcuido oon^ 
lantemente las puertas bilbaínas, pert 
Bl:sco hace paradas inverosim-les, qu 
se aplauden con entusiasmo. 
Tamb en es ovac.onado Urquizu, CU-
J Í 
ya labor merece destacarse de manera 
especial. 
La lesión de Roberto determina LU 
imbio en la delantera a t l é t x a bajai 
do --juél a extremo izqu erda. pasand 
Ch r r i al putslo de medio izqu erda 3 
3orost za al de interior del mismo lad' 
El ataque es indistinto y se ve ilegai 
31 "goal" para cualquiera de los dos 
jquipos. 
Se conceden varios "corners" y I05 
defensas ac túan superiormente. 
Finalmente, cuando faltan tres nvnu 
os para terminar el partido surge 1 
uria de los bJbainos. La daan.. 
vanza impetuosa y rapidísima. Un; 
iuno czáe el ba'ón a Lafuente. cent: 
íste. y Gorost za, de cabeza clava 
sfér co en la por ter ía catalana 
Una ovar 'ón clamo osa «re 5 
goal" de los abét icos, a los que an -
ix~n :oa ettpvA-tüüm ja, term ^andu 
acuentro s i var ar el tanteador con 
esultado de dos a uno. 
B equ pos han actuado con gr 
•olu^t-d c-''u - rv 
U jueer) m^c^fr'sta v excelente toqu» 
le ba 'ón. Ur nch con M4,« v ^ ' 
han s'do los mejores y después el vete-
ano P era que se har tó de centrar. Lo, 
- t an t í s . cod c osos. 
De los a t ' é t eos. insup^rablp? Ría 
e Iraragorri . con Urqu zu Es'os de 
alvaron a su equipo de una denot 
1 endo sin d sputa alguna los que de 
ticaron de lof otros jugad res Goroatiza 
b:en. con dp?»ellos geniales. 
Cre?mos que el A th e tc no tuvo h 
5u tarde y su empate o la victoria ca-
alana, por la O J ' " ^ * d ffíhenc'a, meji 
1 cho h -T ^do el resu'tado ju^ 
el encuentro. 
El púb ico, correcto en todo momen 
o. animó por gual a los dos equipos 
el premio Alfonso X I I 
Y U N C A B A L L O D E L R E Y , U N A P R U E B A SOBRE L A M I L L A 
" O U R K I " T R I U N F A E N E L G R A N P R E M I O D E B A R C E L O N A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
La Sociedad de Fomento de la Cria pruebas de relativa importancia, sino 
r OIICL ó el doui ngo a os diic o en las caracter ís t eas y c'ásicas. Y es 
nados, un interesante programa aJ que 
entrenadores y propietarios respondie-
en c erto 1. nao uu^nos 
campos. Se corrió una prueba caracte-
r í s t . ca de las más mportantes del ca-
lendario madri.eño, el premio "Alfonso 
que si otras vsces fué de medio 
fondo, a estas fechas se ha convertido 
en una buena distancia, 3.000 metros. 
¿Ai c do ptude d sciupar ^ , . t -
c pao ón de cuatro caballos únicamente 
pues no tocos valen para teta especia-
que esos colores que no desaparece-án 
nunca, han hecho múcho por este de-
porte en E s p a ñ a 
Los asistentes 
rosos que otros días 
circuito se hizo 
Las carreras empiezan demasiado 
A V E N I D A Y GOVA.—"El 
batelero del Volga" 
Cecil B. de Mllle ha dramatizado v i -
goros^nente con este « t ^ o la c é ^ 10,^ 
canción de los sirgadores del Volga. Pe- CALDERON (Atocha, 12 ) . - ¿ 30 v i r ^ 
licula de ambiente ruso, es decir, lucha ^ rt>íia del azafrán (16 3-930) '5ft-
de clases, conmoción social, todos losl COMEDIA (P íncipe, 14).—A "laa 
Concierto ñor los ases del canto ast 
TEATRO D E L A ZARZUELA ( j ^ . 
llanos, 4).—Compañía Fanny Bren» 
6,45 y 10,45. Labios pintados. Gran 6 ^ 
de risa. Butacas, cuatro pesetas niii? 
930). . u"5-
FONTALBA (Pl y MargaJl, 6 ) . ^ ^ 
" El 
reflejos de la Rusia de la postguerra 
El argumento es ya común. E l pue 
blo oprimido por la soberbia cruel de 
ríano.—A las X0,3O, La torro de la 
tiana (10-5-930). cris. 
Las carreras e piezan Ue as aoo | a ^ condesai Vera^ prometlda de AIJ tAZAR>_c ^ MarI 
pronto, por lo que mucha gente llega tde ^ je£e8 gubernamentales, la cua l iMontoya-A las 10.45, La malquerld/ 
después de la primera carrera y po-jaj ¿n^ vencida de tanta generosidad y' INFANTA ISABEL (Bai 'qúmo^uv 
cos hacia la tercera No sólo porque ha j bcmdadi Se casa con él. 
IXM partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
. lia. Barquillo, 6 duplicado. U . 
Campeonato ' ' ama leur" 
Los resultados de los fegundos par-
idos de la semifinal del campeonato 
amateur" fueron los sigu entes: 
CLUB CANTABRIA-Club Gijón 3-0 
HERCULES, Alicante-S. D. Tran-
/iaria, Madrid 8-0 
O T R O S P A R T I D O S 
SAN SEBASTIAN, 19. 
R E A L SOCIEDAi>C. A. Osasuna 4-1 
• • • 
SANTAND! *, 19. 
ARENAS-Racing, Santander 4-k 
630, El millonario y la bailarina (nuT 
de interesar a los aficionados, sino a la ¡ presenta en conjunto cierta armenia!vo g an éxito).—10,30, La condesa está 
, misma sociedad organizadora sera con-jel sentido de la novela Sentido s . m b ó - i ^ ^ e - (dos horas y media de rha) 
r.dad—lo que no quiere decir que no veniente que la próxima reunión em-1 ilco-soclal. La condesa, casándose con' %r™«T,rtI>,.T 
puedan correr lo- , y. además, la partí-lpieCe má,s :arde cuatro y med a por:Feod0r. parece establecer la unión d e l ^ 2 ^ ^ ^ ™ ^ , ^ ^ ' T o , ; > 
c pación de "At lán t ida" puede ser cau-1 ejemplo. Además, del pesaje a la la r -ha nobleza y el pueblo por encima d e l ^ o ' - ^ ^ P j ^ ^ 
sa de alguna ausencia La ytgua d e l i g ^ bastar ían veinte minutos, por lo ¡todas las diferencias de clase. i revista). Butaca dosd-í cinco pesetas Í S 
condejle la C-mera ha demostrado unaimen03 para ia primera carrera Los dos poderes antagónicos tienen 14 930). 
sus vicios y sus virtudes. Aquellos en-l COMICO (Mariana Pineda 10). vez más su gran valí i g^nan-o con 
bastaiue faciüdad que dfó la mpresión] Detalles: 
de que hubiera hecho lo mismo sin el i Premio Alvear (militar lisa, "handl-
descargo dt nacional cap"), 2.000 pesetas; 2.400 metros. - 1 . 
Entre .os criadores y aficionados a i j ^ S ^ ^ ^ 
caman en la masa y en el antagonista ¡Pa-ñía Teatro Americano.—A las 8.45 • 
del conflicto, éstas en los protagonis-119'45' E1 Jockey (formidable éxito ¿ 
tas, los que repr.*entan las virtudes d e | ^ teléfono 
„ del reglmleñto "de'Ca j ambas clases, magnamidad. heroísmo,! ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ comoañin / 
pura sangre se cree ahora—la mayoría |zadores de María cristinal y 2. ••Guinea".! valor. Tiéndese, sin embargo, a dar t i n - ^ a r i e t é t ^ 3 0 y 10 3 ^ C a r S í r ^ o / 6 
'Für.b6rt de Savoie" pa-162 ($Moreno), del marqués de j a Vega d-^ te de justicia y de derecho a lo que e3;sisters Sp¿donis. con su 'troupe" S Füiber t de avoie 
dre de 
d ente ¿el famoso 
'Atlánt ida". es el m.-jor deseen-,Boeclllo. No colocados: 3, "Celaya". 65 explosión de fuerza. ina The Ma occo Boys Chelo añd CW 
"Le Sancy". Muy ben, ($Boecillo): 4, "Alpinista'\ _63_($J. Pon I r)e desarrollo técnica y moralm en te es'les. etcétera, etcétera Pr^ ios populares* 
— . ~, r> A T A /"'Tí-» r w TA n-DV^TOa ' se puede aceptar, porque después de ce); 5, "Charlestón" M ($M. Ponce); 6.ldigna< FotografIa escena, ambiente y I P LACIO DE LA PRENSA m * . 
todo, ts un doble "mbreed-ng" de éste. L ̂ e11»8 (^ref • " ( Í P . P o n c e ) ; y Cham e •ng 
Concretamente, tiene de la sangre co-
beri,,60 <$Bulnes). ¡composición son elementos logrados e n j ^ l Callao 4> y P R l v r i P E ALFONSQ VenVaja^sT^T/^ cuerpos. 1 1/2 cuerpos todo el curso de la obra. La poda ^a! ^ J 1 0 ^ 2 ^ 
mun tan sólo dos generaciones libres. |cabeza ¥ isuavizado escenas fuertes. El pasaje en; . . ^ ¡ ^ ^ ¿ S e d ^ N a e l ^ Í H Í Í L ^ 
En la hipoiecma se entiende por ge-I Apuestas: ganador, 23.50; colocados, i que la soldadesca desnuda a la condesa, y ^ Ttchp-howa. ^ ^«ds , por 
neracionts libres—"fret generations", d i - | io y 7.50 pesetas, respectivamente. Vera, aunque ocurre fuera de escena I CINE D E L C A I J L A O (Plaza iefl (V. 
cen los ingleses--el número de genera-j Premio Montelirios. 4.000 pesetas; 90<)I tiene, sin embargo, excesivo realismo lilao).—8 30 y 10,30 Revista sonora 
clones entre log ascendientes comunes metros.—1, SUPER ("Sherwood Star"-,1 La interpretación es acabada: Wi- ¡ ramount Dibu os sonoros Paramount B 
'acj l desfile del amor ("fi lm" sonoro Par^ 
mount, po" Maurice Chevalier 3̂-4-9̂ 0) 
PALACIO D E 1^* MUSICA (pi v Mar̂  
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
162C9). — A las 6.30 y 10 30 Noticiarlo 
Fox. ^1 r.'*ímpador (con trozo* en ca» 
tellano. creac'ón de W'llian Haines y 
Joan Crawford). La vida nocturna (t<ü 
talmente hablada fn castellano, por Stan 
y el padre por un lado, y entre los as- "Sporting Nancy"). 54 (Jiménez), del! Boyd j u l i a Faye E l l ñor F í , 
cendien.is comunes y la yegua madre f ^ T 0 3 , d<: G ^ m o n * 2, "Blonde'. Mi 
. . J ^ 6 (Díaz), de la duquesa de  Medinacell; y 
54 (Sánchez), ie lor Aguttin por otro lado. 3 "p»T>a 
Los ascendientes comunes represen- Crespí. 
tan, como se sabe, la basé de la gene-. Ventajas: lejos, 4 cuerpos, 
ración consanguínea El abuelo paterno Anuestas: ganador 8 pesetas, 
y la abuela materna de "Filibert de Premio Román. 4.000 pesetas; 1.600 me-
Savoie" es el mismo "Le Sancy". tros—1. SCEPTRE D'OR ("Grosvenor". 
Víctor Varconi, etc., etc., hacen una la-
bor magnífica. 
C. NOX 
PRENSA Y PRINCIPE A L -
FONSO*— "Llama»" 
El tema es la oposición de dos fami 
Ahora bien, esta -At lán t ida" puede ser ^ , Ppy E1'a ?• ^ ^ B ) . del duque de,lias ^ matrimonio de los hijos, lo q u e l ^ r f ' y P I i v t L f ^ r d y ) í9-5-930>-
w u ^ Z ^ Jol-do; y 2 "Albest". 54 (Sánchez) del ^ conflicto dramát ico, r e s u e l t o l C i : N E M ^ AVENIDA ^Pi v M a r f i l «[ 
Nemesio Fernández-Cuesta No coló- g por el triunfo del ^ I f v f vAloG.n\1;?I'f<>n0 
r A las 6,30 y 10 30. Notic-ano Fox. Ca-
amor. iballos y 
el mejor productor de "Fi l iben de ca-
vóle". En cuan.o ai cruce, en vez dfi cados: 3. "Casanova". 58 
doble tiene el triple, con respecto ai y "Alfanje". 58 (Diaz). 
famoso tordo. La tercera corrien.e lle-| Tiempo: 1' 46" 1/5. 
gó a la yegua del conde de la Cimera Ventajas: cuello, 2 1/2 cuerpos, 4 cuer-
por conducto de "Le Sagittaire" prime- po^ ^ ««« , « 
ramente y luego del nouble caballo de t o , ^ 8 aS' ^ á 0 T ' ^ colocadoa' 8 v 
Isidoro Gastañaga vence 
al italiano Cecarelü 
Alís y A r a t r i u n f a r o n i g u a l m e n t e 
BUENOS AIRES. 19.—Ayer se cele-
bró en esta capital un combate de bo-
xeo enire el peso sem.pesado espaho 
Isidoro Gas t añaga y el italiano Domin-
go CecarellL 
El boxeador eapafiol venció a su con-
trario por "k. o." en el octavo asalto de 
los doce a que estaba concertada la lu-
cha.—Associated Pr^i». 
Juicios e Imprealoae^ 
BUENOS AIRES, 19.—Tanto la crt-
t'ca como los af clonados están n usiaj-
mados de la brillante actuación ie u> -
doro Gas t añaga en su combate contra 
Cecarelli. Gas tañaga dom nó su ene-
m-gt durante toda la lucha, v pesar a» 
estar a punto de ser derribado en do^ 
ocasiones Ell español logró derribar tres 
vece-i a Cecareüi en el segundo, cuarto 
y séptimo asa tos. En el ochavo le lan-
' ó un form dable directo qje le h zo caer 
a tL t i t i v imen te al suelo, mientras el pú-
oiico que llenaba totalmente el local 
f í b u t a b a una ^otmidabi© uvación al ven-
cedor. 
El combate resultó muy reñido, a pe-
sar de que el ItaJ ano retrocedía en 
guna ocasiones ame e: tur oso ataque de 
G a s t a ñ a g a Sin embargo, en cuanto ' i 
ocas.ón le era favorable Iniciaba a su 
vez el ataque, siendo Inmediatamente 
contestado por el vencedor Gas tañag < 
a tacó incesantemente durante los ocho 
asaltos del combate por lo que llevaba 
mayoría de puntos sobre su enem go.— 
Associated Press. 
Alis venció a Dick Evans 
H A B A N A . 18.—Anoche se celebró en 
esta ciudad una velada pug listica en * 
que el español Ricardo Alis venció a su 
ESPAi ELiW í TOE» Ell 
LA COPA DAVIS 
ZAGREB, 19.—Copa Davis, dobles. Te. 
jada y Nájera (España) vencen a Ra-
dovic y Kuliuljevlc (Yugoesavia) por 
6 a 0, 5 a 7, 8 a 10. 6 a 4 y 6 a 0. 
Los resultados actuales dan a Espa-
fia tres victorias contra cero de Yu-
goeslavla. 
• » « 
ZAGREB, 1 9 . — d o s p a r t ' d ^ sen-
c líos que faltan por jugar p-ara las eli-
ra;nqtorlaa entre España y Yugoes^av 1 
para la Copa Davis de "lawn-t^-'vs", 
se celebrabrán mnfiana por la mañana . 
Alemania gana a España 
en "rugby" 
BERLIN. 18.—Esta tarde, y a^.e nu-
meroso públ co, se ha d sputado el par-
ado de "rugby" entre los equ pos de 
Sspaña y Alemán a pr m e a de las ma-
nifestaciones deportivas organizadas en 
Dresde con motivo de la Exposición in-
Lernac onal de H g ene. 
Actuó de á rb tro el francés MA 'han 
de Marsella Alemania ha vencido por 
:inco pimtos a cero mismo resultado 
que el del primer tiempo. 
contrario Dick Evans por "k . o.** en el 
tercer asalto de la lucha. 
' " "us l c . 'on Jon-
ado Conde, al que venció por p u - ^ ' — 
A».*oclated Press. 
Ara gana al meJ'mTio Velases 
MEJ 19 —En el combate en r 
^oyeador español Ignaco Ara y el carc 
pe^ JJ i,c^^ i j ~ . u ^elasco e! espa 
\o\ fué proel'mado vencedor por pun 
tos. El combate no estaba organizad 
para la d scus ón del t i 'u 'o El comb 
mé a diez asaltos.—Associated Press 
, caballitos. Esta noche a lai 
Caracteriza a "Llamas * una agrada- doce. E l batele-o del Volga (director 
ble y vistosa realización. El campo y! Cecil B. de Mille, e intérpretes. Willian 
la ciudad húngaros le brindan un marcojBoyd y Julia Faye). Intervendrán los Co-
espléndido. Escenas notables las hay de ™? del_ Palacio de la Música baio la 
Vanderbilt "Maintenon" 
¿Tienen fondo estos productos de "Le¡S000 metros.—L ATLANTIDA , 
Sancy ', concretamente, p o r ejempo ¡de Savoi9"-''Augusta"), 56 (Jiménez), delila casa de modas. 
belleza fotográfica y de efectismo cine-
W ( . F F Í Í S Í ^ ^ ¿ r i n c e n d l o ~ d e 
dirección del maestro La salle. Axlap-
tación musical del maertro Montorio. 
R E A L CINEMA (P^oza de I sa^ l 11). 
A las 6,30 y 10,15, D« pesca (pelíci^ 
•¿•ilibert de Savoie"? He aquí un pun-lconde de la Cimera: y 2. "CEdlpe Rol". 611 Olga Tscfaekowa es actriz de fina 3en-lmuda) Metrotone (-onora). Obertura de 
to que susci-a una apasionada discusión.! (Ch?varr5as">' d? don Pa!lno Peña- Nü,sibilidad y de la m á s alta escuela Bien 1812 (sonora de gran éxito). Aguilas (so-
En efecto. El notable critico mg.és ^ ! r a d o f •<lh3' " ^ l á* 62 í J t a l é - j l o / e v e l a en este "f i lm" . Los restantes 
^0^1,0,^-- i _ nez); y ' Sbu Sha , 51 (Díaz). ¡actores cumplen dignamente. 
Tiempo: 3* 26" 3/5. I Moralmente, debe notarse la anóma-
Ventajas: 6 cuerpos 4 cuerpos, lejos.L sltuación de los novios, que viven 
Apuestas: ganador. 5.50 pesetas; colo-¡bajo ^ hasta que ^ g ^ e p a ^ la 
'Mankato" opina que no; dice que la ge 
nealügía no es una ga ran t í a de candad 
de resistencia, reconociendo a "Le San-
cy" un .ndice de alzada de pos.biLdad, 1 cados. 5.50 y 8 peset 
de diez luriongs" 12,011 me^roó) jtimo! Premio Carnatic ("handicap"), 4.000 
mibcimA ¡pesetas; 1.800 metros. — 1. POMPOSA 
t. • • ir< ("Cho!:: de Ro!"-' ,Poró"), 48 (Lefores-
No comparumos esta opmión. En pr i - t j e r ) i de ,a yeguada Figueroa; 2. 
mer ¡.éionino, es cLacuipauie el punto de "Equis". 58 (Chavarrias), de la condesa 
vista inglés, puesio que "Le Sancy ha 1 de San Martín de Hoyos; y 3, "Nelo" 
ñora). Formidable película de aviación 
(16-5-930). 
CTNrUVIA GOTA (O-va. 24 Emp-eea 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 1030. Revi», 
ta Paramount Caballos y caballitos. El 
pobreza ba prosperidaxi les unirá masjpj.j ]e) E] batplPro del Vo] (d. 
tarde en un amor deflnit:vo. Algunas!tor> B de Millei e lntérprete( Wl. 
escenas rápidas de poca ropa man Boyd). Sección de noche, buta-
"Los fugitivos", endeble y falsa delca, 1,00. 
argumento, es de grata presentación. MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
La idea capital no tiene nada de ejem-|87).—A las 6 y a la~ 10.15 Rivalidad co-
produciuo en Inglaterra m á s bien caba—52 (Jiménez), de la Yeguada Militar de j^ar j , 8 la niña ue ge e^apa gagaimercial (comedia muda, por Sheroâ  
üos de velocidad. Se puede citar a "Te- Jerez. No colocados: 4. "Esclplon", 47 ^ x ' del colegio y que triunfa en t a l I ' ^ ; . 1 1 ^ ^ í 8 ^ ? ? : . ^ . ^ ^ É 
traterna" 
A.qui se está viendo que no pasa lo 
mismo. A "Atlánt ida" le sería lo mismo 
4.U0ü que 5.000 metros, su padre es el 
mejor cabaüo de tondo de ¿ r a n c i a en 
esoig Ultimos quince años. Y no es es lo 
sólo, smu que después de él, también en 
e&tos qLuace años últimos, el mtjor es 
"ii'lechois", un caballo gris pioducto de 
•'Negoiol" y "Saint Cyriénne", que ŝ dromo se celebró la reunión h íp ica con 
Lammén torda y propia hermana de as stencia de mucho públ co Resultados: 
'Yolande", madre de 'b'üibert le Sa-j Premo Rabassada. Potros y potran-
cas de tres afios puestos en vents. 1.900 
(*Arcos); 5, 'Pot r.u B3 i>-e", 61 'Zí.m 
Tii t) : 6, "Don Aquí", 55 (Diaz); 7. "Ca-
talonla". 44 (A. de Orov); y "Cascabel" 
49 (•Olloqulegul). 
Ventains: 1 1/2 cuerpos, 2 cuerpos, 1 
1/2 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 23,50; colocados, 
7,50, 7,50 y 7,50, respectivamente. 
El Gran Premio de Barcelona 
BARCELONA 19.—Ayer en cd hipó-
(del gato (sonora de dibujos). l a canción 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
1.* V U E L T A 2.» V U E L T A J.« V U E L T A S E M I F I N A L F I N A L CAMPEOI* 
Sevilla F. C 
C. D. Leonesa 
Valencia F. C 
Real Club Celta . . . 
Arenas Club 
"Cartagena F. C . . . 
Club Patria -
Real Madrid 
1-0, 1-2. 2-1 





1-1. 1-1. 6-1 
¿spanol (campeón _ , , 
A* F*n«ft*> ' Español ... . . . 
Sevilla Valencia . . . . . 
6-1, 2-3 












Castellón . . . 
1-0. 1-2, 7-1 




Real Club Victoria 
Real Valladolid..^. 
R. Oviedc F. C..... . R. Oviedo...., 
C D. Europa „ 4-0, 0-2 } 
Real Murcia Real Murcia 
D. Don Benito 10-0. 3-0 
R. Unión, Irún R. Unión. . .« 
Raclng de Madrid 8-0. 4-1 
C. D. Castellón.. . . . 
Athletic, Madrid... 
Athletic Bilbao . . . 
Racing. Santander 
Real Sociedad R. Sociedad. 
Torrelavega M 2-0, 2-0 
. L . Alavés Alavés M 
leal Sr r tmg ^ 5-L 0-8 
C A Osasuna Osasuna ...M 
iberia 8. a 8-0, 8-1 
F. C. Barcelona.... Barcelona ~ \ Barcelona Ú 
R. C. D. Corufia... 8-0, 8-1 j i . l f 2-0 
Bet o, exento ) 
I E s p a ñ o l . 
1-0 
Español . . . . . 
2-0, 1-0 
9 
V...* ».M • | 




A t h l e t Club. 
3-3, 4-0 






voie". Su abuela común fué "Chevreu-
se", por "Weilington" y "La Jonchére", 
por "Vermouthb". 
En la carrera del domingo, ¿se ha 
probado que "At lán t ida" tiene fondo, 
o no? Creemos que sí. 
Y después de esta breve digresión, 
vamos a las carreraa 
Sin marcarse un gran paso, del que 
se encargó "(Ji^pe Rol" no pudo "bou 
Sba" segu.rlo. B en es verdad que en 
¡a sal da quedó rezagado un poco. 
En la carretera militar, 'Hersee" ga-
nó, a pesar de llevar el peso más ele-
vado, dando a algunos 15 y 17 kilos o 
más si se tiene en cuenta el sexo. Sin 
ser aquella un "crack" ni mucho menos, 
esto prueba ei poco valor de los pesos 
bajos, ya teniendo en cuenta m á s o me-
nos forma, m á s o menos acierto de 
monta. 
Hemos visto en la segunda carrera 
tres nuevas potrancas. Se habló mucho 
de una del Rey, pero no se presentó. 
Ganó "Super" con una gran superiori-
dad, a la que. por otra parte, posee una 
rapidez extraordinaria en salida cua-
lidad a la que los carreristas Ingleses 
sue en llamar "qulckbeg:nner". Puede 
ser algo si se tiene en cuenta que su 
aspecto no demuestra estar aún en la 
plenitud de su condición. En cuanto al 
resultado se podía pensar que las otras 
dos va'en muy poco. Hay a'go de esto 
con respecto a la ú l t i m a "Pipa", y eso 
que es un "rocksand". sangre que aun 
sigue entre los primeros puestea 
"Sceptre d'Or" ganó su carrera con 
relativa comod dnd. En la ventaja se 
ejt.pul^ un cuello raba' o ^sto es 
usto. pero t n y que tener presente que 
en la distancia en t ró ya aflojando la 
velocidad, cuando le a tacó "Albest" In-
esperadamente El jinete de í s t e se m^ 
tió en la cuerda lor uende '.ync no le 
esperaba y si no hub ei a diferencia de 
caballo, le pudo costar seriamente la 
conf anza. Bastaron unos cuantos em-
pujones para 1 éfl En esta carre-
ra "Casanova" «J» r^-^'ormó con el ter-
cer puestp E s t á visto que en cuanto 
p.erde la cabeza es fácil que le pasen 
o d ^ ' ' ' m á s . Desde este o\ir 
vista Lyne acer tó en oasarle eo la 
cuesta para asegurar m á s las probabi-
lidades. 
Un consejo al jinete de "Albest". Con 
caballo que tiene corazón o que termina 
fuerte no conviene i r por la cuerda en 
las circunstancias que lo hizo. Si el otr.> 
jinete se da cuenta y le aprieta sería 
impos ble pasar, con lo que s© perdería 
no sólo el primer puesto sino hasta 
el segundo. 
La úl t ima prueba fué un buen "han-
dicap". tanto por el número de part ei-
pantea como por su recor-ido. Había dos 
caballos indicados, uno por el peso, 
"Pomposa", y otro por la clase, "Equis". 
f/St̂ !» df*!* rrec sam?nte Vere-
mos a qué peso Irá "Catalonia" la pró-
x . u i i v .z ; con rc.ac.ón a "Pot au ^«u-
rre" hubo un margen de 33 libras; con 
el nrsmo ha de r p.óx mámente con 3 
ó 40, de modo que con un peso alto 
bastante ' eno será una verdadera mon 
taña de piorno. 
E l triunfo de "Pomposa" se ha reci-
bido forzosamente con glandes mu?etras 
de s i m p a t í a Nosotroe pedimos m á s : que 
metros; 2.000 pesetas.—1, LA GENE-
RALA, en 2 m. 12 a 3/5, del marqués 
a N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Zarzuela 
Todos loe días, el grandioso éxito de 
de Valderas, y 2, "Lada", del señor De i risa "Labios pintados", creación insu-
Rafael. A un cuerpo. A 7,05 pesetaa jperable de Fanny B r e ñ a la actriz de 
Prenros Luis Marsana, 2 000 metros; 
1.250 pesetas.—1, M A N D A R I N A 2 m. 
32 s ; a 7 50, y 2, "Ederra". 
Gr^n Premio Barcelona. 10 000 pesetas 
y cop» de p a t a Cabillos y yeguas de 
'•-t* años en adelante; ? 100 metros.-
i OUKK1. del señor Pueyo, 4 m. 29 se-
gundos 3/5; 2, "Br semon", de los seño-
res "'-'"-Lasheras; 3, "Vipau", del mar-
qués de Valderas, y 4, "Le VaaJ", dal 
señor Pons. G^T^or , 21 pesetas. Colo-
cados. 7,50 y 7. 
Premio Raí Penat ("hand'cap"); 1.600 
metros; 2 500—1, CAMELIA X U I , del 
señor Lataze, 1 m. 39 s. 3/5, y 2, "Or-
cella", del señor Talavera, A 26,50 y 
9,60 
Premio Francoli ("handicap"), 3 200 
pesetas; 2.000 matroa—1. LA N O U V A 
del señor Lataze, 1 m. 58 & A ocho 
cuerpos. "Vende s". del teniente Tala-
vera A 11,50 y 6.50. 
la gracia y de las eleg ÍTCKIS. 
Sépt ima r e u n i ó n del 
"dirt-track" 
MADRID VENCE A BARCELONA 
y luego del colegio y que m u ñ í a en 
v ida Su madrastra, aue le robó el amor 1 
»H4a> iua^a* 0,^.0,, y«c ic ca aa«ut ^ (can¿rt(l.d v y,, sia<Ja p,. español; 
paterno, se fuga al fin con un músico. éX!to enorme) (20-4-D30) 
Y todas estas calamidades parecen so- CINE I D E A L (Dn^to- Cortezo 2).-
brevenlr, porque el padre se ha casado 6,30 y 10.30, Revista Paramount Mi mu-
en segundas nupcias. En su realización(jer eá un estorbo (Lian* Hald). Los f ¿ 
alguna libertad de costumbres. isifl-nHorp' ("Patricia Garon, Tom Tyler 
Ar t í s t icamente tiene rapidez, v a r í e - y !!Chl'sPita"^ 
dad y alguna, placeiadaa do ^ ^ o ^ ^ — ^ J X ^ ^ « 
y 10,15 noche. Revista Paramonit. T/JS 
fal-ificador<?s T>nio y negro (Ivan Mos-
jouk'ne) (10-1-930). 
CEkí^3Vf\ A ,>r ;*nr r»^S (Marones d« 
UrquMo 11. Emnresa S / ^ — -r.-^ 
fono 33579).—A las 6 30 y 10,30. Los ojM 
de Kokó. Vecinos perdónele-es. L-a bo-
'íf»0'« (•nrodur^'^n " 1 ~d- ' " " - -H 
ta Piquer y Valentín Parera) (12-3-930). 
• c-sivj- rAraT.ns; c^to-^" 
6.30 y 10.30 proero-na í c n r m . ^1 patrio-
t a por el mioai de la pantalla EminS; 
Tannings (28 3 930). 
••^30 "R^r-rna^o S"— Crjon-P"» >-*Vnr. 
Karl Dañe). T« nnn^ona de I " " cocM 
-«-rías, no- Claud*» Tr-a-ice: <»°^''n la 
U»M-» novela de Maurlce Dekobra (22-
2 930). 
r ^ r r r T»*\S¡ n^r MAVT» fF-^í-Hn San-
to. M. Emnresa S A. ^ E ^«l^oM 
17'1>Í?)._A la- 6 30 v m-""; F í 1 ' " nnli-
'onte «ér^o. TV*1 nart-^s R h'io.s (PM* Ci* 
"oí). El romnar-n ^ B u t í u A 
•>Rn A-«<*«a+'-'» n ^-1-930). 
•"ft. "M^t ro" AVara^^^ —A I»" J 
••0.15. Fv«'tiirPa',,+,',«t v ^«r rnano Slim. ^ 
A las 4 ta'-de r^^t» '4. p^rnero. s ^ 
r»-lq TT V 7 q « o C^/»,,..'"^. n —'•1o " *'** 
„„:^f^)„ v Ochoa contra Azurmendi 11 
"fáuregui. 
• • « 
Lara 
No hacer caso de las imitaciones, loe 
verdaderos éxitos están en L A l i A . Ac-
aaauente, "Los duentes de Sevilla", es 
la novedad teatral de la temporada y 
Jarmen Díaz. 
VEA A MARIA TERESA NIONTOÍA 
en "La Malquer.da". Todas las noches, 
en el A L K A Z A B . 
Tarde y noche, 
morirse de risa. 
Cómico 
E l jockey", que ee 
Con los accidentes de poca impor-
tancia acostumbrados, y mucho públi-
co, se verificó el domingo en el Sta-
dium, la séptima sesión de Dirt-Track 
Ofreció interés en el "match" Barcelo-
na-Madrid y en el Gran Premio Metro-
politano. Vlñals evidenció su np^rlw 
ridad sobre sus contrincantes, y batió 
el "récord" de la pista (tres vueltas). 
En el Gran Premio - Metropolitano, tam-
bién hubo bastan-e lucha y choques y 
retiradas. Los resultados fueron: 
Gran Premio Metropolitano (con ven-
taja), salida parada—Las eliminatorias 
son ganadas por Sagrario, con 1 m 
17 s. 2/6; Baltasar Santos con I m 
18 s.; Guillermo Garc ía con 1 m. 20 a 
4/5; Jacinto Rodríguez, en 1 m. 17 s. 
1/5; as p ,as. S grano, con 1 m 
18 s. 1/5. seguido de Santos y Jacinto 
Rodríguez, en 1 m. 16 s. 1/5, seguido 
de J. Gómez. F ina l L JOSE GOMEZ, 
en 1 m. 14 s.; 2, Rodríguez. En estas 
eliminatorias chocaron Cobo y Poto I 
y Poto n y Rodríguez, con las sub-
siguientes caídas y retiradas. 
"Match" Barcelona-Madrid (salida 
lanzada).—Primer "round": 1, Arche, 
1 m. 12 s.; 2, A. Garca, 1 m. 14 s 2/5. 
Segundo "round": t , Viflals, en 1 m 
7 s. 3/5 ("record" de la pista); 2, 
E. Sanz. 1 m. 10 s. 4/5. 
Tercer "round": L E. Sanz. en 1 m 
9 s. 1/6; 2, A. Garda en 1 m, 10 s. 3/5. 
Cuarto ''round": 1, Vlñals, en l m 
10 a; 2, Arche, en 1 m. 12 s. 2/5. Por 
Copa Hudson (tres vueltas, salida 
lanzada).—Ganan las eliminatorias A r -
che, con 1 m. 11 s. 1/5; J. Rodríguez, 
en 1 m. 12 a 3/5; Sauz, en 1 m. 8 s. 
4/5. y Antonio Garc ía en 1 m. 9 s. 4/5. 
La familia real juzga la 
película "Aguilas" 
Continúa con éxito cada día más cre-
ciente en R E A L CLNEÍUA la grandiosa 
¡película "Aguilas", de Renacimiento 
"Films". 
Anteayer, domingo, honraron la fun-
ción de tarde con au presencia su ma-
jestad la Rema doña Victoria y las I n -
fantas doña Beatriz y doña María Cris-
t ina y los Infantes de Orleána. 
Al terminar la represen'aclón del Real 
Cinema, su majestad la Reina doña 
Victoria felicitó al gerente de Empresa 
Sagarra por la proyección de tan sen-
sacional cinta. 
—Esta película "Aguilas"—agregó su 
majestad la Reina—es maravillosa, sen-
, llámente maravillosa 
Este mismo juicio expusieron sus alte-
zas reales las infantas doña Beatriz y 
ioña María Cristina 
Todos los días, tarde y noche, en 
tEAL CINEMA la grandiosa cinta 
"Aguilas". 
También se proyecta con éxito enor-
.ne la película de Artistas Asociados, 
ioertura de 1812". 
ff^hn f>-"t--f» no»•£•'•'"'•« a' n'n d" ^ 
^ E L DABATE de la crfl'c» * 
'a obra.) 
Real Casa de Campo. 
A V l t B L t S 
Cinema Bilbao 
Reaparecen boy en la pantalla de es-
te magnifico "cine" dos famosos artis-
tas Lily Dagover e Ivan Mosjoukine, en 
el «mocionante drama "Rojo y Negro". 
Real Coral Zamora 
Grandes conciertos días 26, 27 y 28 
TEATRO DE LA ZARZUELA. 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana, miércoles, 21, a las oinco de 
'.a tarde, corrida extraordinaria con to-
oe de don Juan Terrones, de Salaman-
a. Espadas: "Chlcuelo", Márquez y Ca-
gancho. 
Los señores abonaxloc tendrán reser-
vadas sus localidades. Hasta hoy, mar-
3s, a la una. 
Cartelera de espectáculo; 
LOS D E HOY 
E S F A L Ñ O L (Principe. 27).—6,30. Pitu-
sa (cuatro pesetas butaca).—10,30, El ro e s i p a t í a osotrci e i s á s : e Final: 1, ANTONIO GARCIA, en 1 m.isaJ ¿e ^ ^ rosas (reestreno) (17-6-
triunfen los colores azulea no sólo en las¡8 a 4/5; 2, Sanz; 3. Arche. Vlñals se 930). M ^ M C U V ; 
OBRA NUEVA 
J U A N Z A R A G Ü E T A 
El concepto católico 
de la v i d a según el 
Cardenal Mercier 
No hay preocupación humana que 
no se encuentre reflejada y ^ 
tudiada en e te libro. La, Mo_iu. 
el Derecho, la Educación, la F3r 
ml l i a las Clases sociales. Pat » 
y Estdo. Libro qur drbe leer. 
sólo el católico de acción, sin» 
todo hombre moderno que qu'^j 
ra hallar una guia segura ea "ly 
de-flle desconcertante de idear ^ 
que se le brindan po^ todos 10* 
lados. 2 volúmenes de 500 pag1' 
ñas, 20 pesetas. 
Una gran biografía 
L U I S D E S A R A S O L A 
San Francisco de Asi* 
La biografía cumbre: Un v ^ f 
men de 70C pág r-as. 18 pesetas 
En su librería y en 
Espasa-Calpe, S. A» 
C A S A D E L L I B R O 
Avenida Pl y Margall, 7. 
APARTADO M7. — M A D R I D 
Envío a reembolso. 
1 i 
í a 
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A E N M A D R I D 
Casa Real 
Cumrlimrnlrt a su nnjcslnd. el confie 
de la Moriera. A\ ssüir le a l w . r , h ; 
pcriodisl.as, a quienes uiar.lfr le. quo ha-
bla ¡do ex^iusívaméúte a r;,!:^-, ,- g 
su majestad un ejemplar de] segundo 
l<>mo de su últiaua obra. CQUÍO lo había 
hecho con el primctro, y con todo cuan 
to ba publicado, segiiti es tostumbn 
puya. 
—Una Comisión sardandrrin;.. inl.-
grada por don Vicente Ca^glga] y Or 
tiz <ÍIP la Pezuela, don Francisco Alvfl 
rez de Toledo, conde d? EselAfánl; don 
Antmvo de Lamadrid y Vázqtlez dé tú 
dama y Manuel Barón vteltarom a 
FU majestad para entregarle un albiim 
con 17.000 firmas de mujeres, y otro 
ron 95.000, recogidas unas y otras en 
Ja provinda, como homenaje de adhe-
Fión. Los comisionados dijpn™ que po-
dían haber sido muchísimas más; pero 
qué, debido a los temporales de agua y 
nieve en la reglón, les fué imposible el 
acceso a muchos pueblos de la montaña. 
—Por su alteza el Príncipe de Astu-
rias fué recibido el marqués da la Fron-
tera. 
—Ofrecieron FUS respetos a su alteza 
el infante don Jaime, el comandante don 
Enrique de los Santos; don Vicente Ibá-
fiez y el capitán don Luis Reina, de la 
revista deportiva que organizó recien-
temente un concurso de tiro, cuyos pre-
mios distribuyó su alteza en el Ayunta-
miento. Dichos señores agradecieron a! 
Infante sus atenciones. 
— E l Real Patronato del Soldado ha 
entregado ya al secretario del Rey los 
pliegos de finnas recogidas el día 17 
en los cultos celebrados en el Buen Su-
ceso. 
Nuevo alto cargo palatino 
tantea han aido: el de don Gregorio del 
Amo, de dos miñones de pesetas; el 
del señor Menéndez, de Pata.gonia, de un 
millón, y el de Mr. Huntington, de 
setecientas mil peseta». 
Para darse cuenta de lo que l* t'in 
E ! marqués de Caraarasa ha sido nom-
brado por Su Majestad mayordomo y 
caballerizo mayor de su alteza el Prin-
cipe de Asturias. Anteayer, de uniforme, 
juró el cargo ante el mayordomo mayor 
de Su Majestad. L ..:p éa pasó al cuar-
to de Su Alteza a tomar posesión y, 
acompañado del duque ^9. Miranda, ofre-
ció al Rey sus respetos, una vez que se 
hizo cargo de su nueva alta misión. 
E l marqués de Camarasa se ocupará 
de organizar y disponer e1 cuarto ue 
Su Alteza en la forma que estime más 
conveniente al rango y servicio del he-
redero del Trono, a lerdo con el Rey 
y según el protocolo palatino. 
Formando parte del cuarto d- Su Al-
teza quedan, como ayudantes^ los qué 
fueron sus profesores, marqués de San-
ta Cruz de Ribadulla, ^ señores Capde-
pon y Fernández de Bobadilla. 
Ses ión del Pleno municipal 
de la Corporación, por don José Fran-
cés. 
Pon José Cabriel Navarro, eouatorla-
IIM o ¡lnslre inves'igadoi- dr] arto de su 
l>n .. i>n\srnt6 a sus compañeros su úl-
Umá ohi.t "í.a Iglesia de la Ccmpa-
íla", rolVrenle a la fundada por los je-
uit.ts en Quito, y que atesora inapre-
Qlattta valor ar'jslicu. Él señor Navarro 
fué felicitado por lo rncritísimo de su-
obra* 
Conclusiones t i r la AsamMra 
<\r Auxiliares de Ingenieros 
<'MU la sosiop re]pbrada ay-r por la 
tattté ÚÍ6 pot torminadoa sus trabajos 
la Asamblea de Auxiliares de Ingenie-
ría. 
fias ronelusion^t) aprobadas se refie-
ren al plan de Obras públicas, a los pro-
blemas foreDtales y a la enseñanza y for-
mación del técnico auxiliar de la inge-
niería y arquitectura. 
E n «"'anto a Obras públicas, la Asam-
blea, aún estimando que el plan del 
conde de Guadalhorce no les reportó 
ninguna ventaja, estima y así lo eleva 
al Gobierno, que es absolutamente indis-
per ri'ile conti-.uar el plan con la mis 
ma o mayor intensidad que la que nació 
del impulso del conde de Guadalhorce, 
ya que lo que hoy se realiza y muchu 
más debió ejecutarse hace treinta años. 
Acerca del problema forestal, a^rava-
do a pesar de la poderosa corriente ue 
opinión que alcanza por la repoblación, 
estima la Asamblea que deben conser-
varse las buenas masas de arbolado que 
aún ca rian y rê . blsr las montañas ra-
sas de España con arreglo a un plan 
metódico y compatible con las posibili-
dades económicas de la Nación. 1 E l ingeniero don Carlos Mendoza dió 
E n 181 conclusiones referentes a la ayer en el Colegio de Abogados una 
formación del Técnico auxiliar figura la 
tribuye con una gratificación de me-
dio millón de pesetas anuales. 
E l presupuesto total es de trcscicatcs 
millones de pesetas. 
L a subasta llevada a cabo hace dias 
asciende a cuarenta y un millones de 
pesetas. Las obras se realizarán en lies 
años y dará trabajo a cuatro mil oo'e- drid, marqués de Hoyos; el padre Ga-
fos. ÍOi '1on Santiago Fuentes Pila, el doc-
liOS donativos particulares más imixir- •'•r Alh ñaña, don Fmilio Abarca, se-
fde ingenieros libres, se unieron perso-' 
nalmente al acto. 
E l presidente de la Comisión de Cor-' 
poraciones, señor Rodríguez de ViguriJ 
en representación del ministro del Tra-l 
bajo, impuso entre grandes aplausos y i 
vivas la condecoración al señor Sacris-I 
tán, de quien hizo un elogio por su la-
boriosidad, trabajo y preocupación pon 
los problemas sociales. ^ 
Acto seguido, so celebró el banquete. I S E C O N M E M O R A E L X X X I X ANI 
Ocuparon la mesa presidencial, ade-: V E R S A R I Q D E LA E N C I C L I C A 
más de. los representantes del ministro "Droinv* Mz-w/ArtimuM 
y del homenajeado, el alcalde de Ma- K L R U M NOVARUM 
L a f i e s f a d e l T r a b a j o d e I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 
Un acto de a f i r m a c i ó n social 
ñor López Riuuayor, don Mariano Pu 
yiiHo y oí péSt t y los? hermanos del ho 
m^na JPM do, 
A poro de romfnzado el banquete, se 
proisentA fd ministro del Trabajo, que 
L a Juventud! Obrera c e l e b r ó una ve-
lada en la Casa Social Cató l ica 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 43; francos suizos. 158; marcos, 1.&55; 
1(73.50). 73.30; E (73,50). 73.30; D '73.50) dólares. 8,185; pesos argentinos, 3,11. 
73,30; C (73.50). 73,30; B (73,50). 73.30; Nortes, 113.70; Alicantes. 106,65; Anda-
A (73.50), 73,30; G y H (72,50). 72,50. luces, 57; Rif, 119,75; Filipinas, 435; Ex-
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie I plosivos. 228.75; Colonial. 109.25; Rio de 
(83,50), 83,50; D Í8.''..50), 83.50; D (84).jla Plata. 42.65; Banco Cataluña, t01,&|: 
83.85; C (84,30), 84,25; E (85). 85; Ai Dock. 25.25; Aguas Barcelona, 220.75; 
i (86), 88. Nuevas. 180.50; Azucareras. 61.25; Chadp?, 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie Cj681; Tranvías 123,26; Montserrat. 27.r)0; 
1(78.25). 78,25; B (78,25). 78,25; A (78.25) |«¡uadalquivir. 63.50; Petróleos. 10,00; 
78.25. Algodono*. Nueva York.—Julio, 18.42; 
15,15; diciembre, 15.52; marzo. 
felicitó al señor Sacristán, abandonan 
dad Univergltaria seráT baste saber que|do P000 después el local entre grandes 
ocupará más de 300 hectáreas, y qup aplausos. 
sólo el edificio de la Facultad de Medi-I A los Postre!?' bicieron ueo de la pa-imisa de comunión en la capilla "de Saní (101.40). 101.50; 
ciña, sin contar el Hospital aue tendrá labra el Párroto de Santa Olalla, don ¡Juan de L e t r á y un acto de afirmación ¡ (101.40 >• " 
AMORTIZARLE 5 POR 100. SIN CU I octubre, 
PON.—Serie F (94>. 93; E (91). 93; D 15.20. 
{M). 93; C (94). 93; B (d»), 9&; A (94). M : Liverpool.—Mayo. 8,27: Julic, 8,14; sep-
5 POR 100, 1917, SIN CUPON.—Serle| Hombre. 8,05: octubre. 8.03; dleiembr?, 
E (90). 89; C (90), 89; B (90), 80; A (90), R.Of,: on«>ro. 8.06; marzo. 8,12; mayo, 8,16. 
896 POR 100. lU2«.-Serie E (101,10). # B 0 ^ A D f «IL«AO fi ^ 
ronstaba do d*mttM ¿cto^ conmemorati-1101.10; C (100,90). 101,10; B (101). 101.10; l ^ P ^ o c a m l e s Norte de España. 570; 
v<ís lodos ello« d* la publicación de la En A (100.90). 101,10. 1 ™em Vascongados. 810; Hidroeléctrica 
ciclica "Rerum Novarum" en ^: XXXTX! 5 POR 100. 1927. LIBRE.—Serle F e é r i c a , 6b0; Altos Hornos. 180, Pape-
aniversario. Por la mañana hubo una1 d01-30). 101,50; D (101,40), 101,50; C| lera Española, 198.50; Union Española 
B (101,40), 101.50; A de Explosivos, 1.145. 
Bl ¿Mttiftgfc rniphr^ron la fiesta d---! ítSi 
bajo los obreir.« añilados a las organiza-
H'oneH católicas. E l programa M dia 
mil quinientas camas, ocupará más ex-iMariano Mazcote; & señor Mayoral,'social en el salón de actos de la Casa 
del Sindicato libre profesional; el se-| í:,ocial Católica, y por la tarde una vê  
. !ñor Madariaga, presidente del Sindica-ilada organizada por la Juventud Obrera 
E l acto de afirma-
tensión que í l Escorial 
Los españoíeis de la Argentina 
cion soc ia 
establecido un impuesto voluntario dell0 Catójico de obreros; el doctor Albi-
diez céntimos que grave factura, car- ^ ^ ^ ^ e s 
í t ^ t S : y C ^ \ T ^ %SUna-d^ E l s e I r s T r i s t t n t y r u n a . cuar-
V ^ ^ ' S t í ^ ^ m ^ l ^ para agradecer 61 * ^ 
se caicma que asciende a bou.üüo pese , Je tributaban los obreros, en los que no 
tas anuales. „ „ , ve más que hermanos y compañeros, y i"i^"J 
ñ Ü Ü S ^ de C a S a AgrUÍ lar f U é m U y I Pidió al representante del Gobierno se | naS Señora3V 
construya una ciudad satélite 
-! andido. 
Con mucha animación se celebró el 
mitin de los Sinrtinato.s católico;?. Entre 
algu-
y señoritas que representa-
para ban a la Confederación 
101.50 
6 POR 100. 1927. CON IMPUESTOS. 
SIN CUPON.—Serie C (87.90). 87; B 
(87.90). 87; A (87,90). 87. 
3 POR 100. 1928.—Serie F (71.50). 
71,60; E (71,50). 71.70; D (71.50). 71.70; 
C (71.50), 71,70; B (71.50). 71.70: A 
(71.50). 71,85. 
4 POR 100. 1928.—Serle F (88.25). 
88.25; E (88,25). 88,25; D (88.25). 88.25; 
C (88.25). 88.25; B (88.25). 88,25: A 
(88.25), 88,25. 
4.50 POR 100. 1928.—Serle C (92.50). 
92.50; B (92,50). 92.50; A (92.50). 92 60. 
1!)29,—(101). 101,25. 
BONOS ORO.—(154.50). 154.50. 
BOLSA D E PARIS 
(De nuestro corresponsal) 
Fondas del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 88,25; 3 por 100, amortizable, 
133,15; Valores al contado y a plazo: 
Banco de Francia, 24.145; Credit Lyon-
nais. 3.240; Société Generala. 1.822: Pa-
rís-Lyón-Mfditerráneo. 1.527; Midi, 1.232; 
Orleáns, 1.380; Electricité del Sena 
Priorité. 966; Thompson Houston. 1.022; 
M'nas Courrieres, 1.534; Peñarroya, 
1 . 0 2 5 : Kulmann (Establecimientos), 
1.052; Caucho de Indochina, 825; Pathé 
Cinema (capital). 328; Fondos extranje-
iros: Russs consolidado al 4 por 100 pri-E l general De Francisco y don José i obre — W s E n ' e f S r f d o ' ^ r ^ d e n ^ 
de Molina le dedicaron calurosas pala- ;de casa3 baratas e higiénicas. I aparecía un retrato de Su Santidad! F E R R O V I A R I A 5 POR lOO.-Serie Almera serle y segunda serie, 7.40; Banco 
bras de homenaje y a la vez de despe-; E1 señor Rodríguez Viguri recogió ^'H1 X I I I , el_ Pontífice que prtmml|*6| ( ^ ? % J ^ A ^ | Nacional de Méjico. 675; Valores ex-
lar emprenderá mañana un viaje al Ge 
cldente de Norteamérica, 
con todo interés 
bajo. 
aue la tranarnitirfn m xL,in.ji;iica nerum iNovarum , reirán ^ 7 ' _ 1 rr " " * _ , • ^ i * . , wo, *vtuuiiLi», 
al m^i-rtro ^ T S , orlado ] ^ banderas pontificia y es- Sene A (91.50), 91,65; B (91,50), 91.65.l5m5; Lautaro Nitrato. 436; Petroclua 
ai m.mstro ael lra- |pañola A ambos lado<5 ^ alzaba^ ^ c (91.50). 91.65. j (Compañía Petróleos). 689; Roya! Duteh. 
bandera* de las Asociaciones que tie-i DEUDA Ml'NICIPAI*—Madrid. 1868. 3'4.170; Minas Tharsis, 559; Seguros: 
U n inueniero ante 1 E1 act0 tennin6 entre vivas a Espa-|nen su sede en la Casa Social. Ocupa.;Por 100 Empréstito 1914, 5 por 
yjn ingeniero ame = , Ü„v „ nl opñnr Safriotán i„ :,j :.. 100 (»1) Mi WX̂ m ISIX .'i r.np 100 lítOV,) 
la A b o g a c í a 
petición de que las en-oflanzas se orga-
nicen de modo que se den facilidades a 
los obreros para -/ae se hagan técnicos 
I y a éstos para que escalen la superior 
¡categoría de Injy "'eros o arquitectos, y 
lia de que se especialicen y amp ien ios 
¡programas de los ayudantes y auxllla-
Irss de Ingeniería, para consesnir una 
¡mejor formaclC-i científica. 
ña, al Rey y al señor Sacristán. ron la presidencia con el señor Mada-I100 (91)- 91' íd-m 1918' 5 P01" 100 <90.25>. 
F l r tr -c í /W»* 1 rlaSa. Presidente de la Federación Lo-,^-251 Mej., 1923, 5 y medio por 100 
t i nnevo presidente de cal Ze 'a toébMto* Católico*, el consilia-1 ^ - 7 5 ) . 34.75; Subsuelo, 1927, 5 y medio 
~ T-T"^ ' irlo don Juan José Santander; el revé- Por 100 (&4>' 94: Empréstito 1929. 5 por 
ba ía del Supremo I rendo padre Soler. S. J . . director de lo8jL00 (86,50), 87; Ayuntamiento Sevilla 
• 'Circuios de Estudios para Obreros; el (9^50), 95,50. 
Aver, a lag doce de la mañana, juró i señor Sommer de la Confederación de V A L O R E S CON GARANTIA DEL, ES-
Ebro 6 por 100 
actos se llenó de oyentes, entre los cua- 'utínie ae ia oaia P ^ e r a del Suprem 
Ies se advertía la presencia de muchos af-e " t*1™0 á f mi!™0-
Ingenieros. I el senor Marín de la Bárcena. 
E l señor Mendoza tendió a señalar! B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
L'Abeille (accidentes), 3.495; Fénix (vi-
da). 1.730; Minas de Metales: Aguila?, 
264; Easman, 3.275: Piritas de Huelva, 
3.310; Minas de Segre, 225; Trasatlán-
tica, 251. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 89,73; franco* franceses, 
123.935; belgas. 34,8125: ídem suizos, 
25,13; dólares, 4.8598; liras, 92,72; flori-
conferencia, cuyo tema fué: "Un inge-, . 
niero ante la abogacía". E l salón de *™ Mariano Avellón el cargo de presi- S. C. de Obreros de España, y los ora-1 T ^ P r ' ^ ^ l t ^ f p ^ - . ^ I . r 
EA U ^ A A* ^f^f^o i « . .^o.l dente de la Sala primera del Supremo dores que habían de pavUc^r en el m!-1 (100,7o). 700,7a ^em id. 5 por 100 (92) | neg ^oggi; marcos, 20,3712. 
tm, don Domingo Gómez, por la Juven-¡91; Trasatlántica, 192b (100.25), 100,25; « « T cr. T^»-. 
tüd Obrera, y don Alfredo Gracia por. Emisión 16-5-25 ( 95), 94,50; ídem 15-11-25 BOLSA D E B E R L I N 
el Sindicato Católico de Periodistas de (95), 94,50; Patronato Turismo (88), ^ ¡ l ^ 1 ^ ! áe} .^erre ^ l ^ i a - ^ 
Madrid. A estos seguirían en al a«o de 91; Tánger-Fez, primera serie. (105),L^setas ol oo; dolares, 4,1910^ libras, 
la palabra los ?cñores Madariaga y Ift.TSí ídem segunda ídem (105). 104.75. ¡ ^-.368' f'a"c03 f^nceses, lb4'lü;^dem 
nmer ídem tercera Idem (105). 104.75; ídeml"H1*?3, 8104; coronas checas. 12.426; Estado general.—'La zona de pertur-1 Som el divorcio existente entre los juristas ¡ 
y los técnicos, divorcio que ocasiona gra- Haoi,: 
ve daño a la sociedad. Para demostrar I c a 
su: aserto, hizo un bosquejo histórico 
Abierta la sesión, comienza su dlrcur-i cuarta ídem (105), 104,75. ¡chelines auítriacos, 59.11; liras, 21.97; 
A propuesta del Cuerpo de Minas se de la evolución de las industrias que 
L a sesión plenaria que comenzó el 
viernes pasado continuó ayer, a las on-
ce y cuarto de la mañana. 
Por no haber número suficiente de 
concejales para tomar acuerdos en los 
diez primeros asuntos que figuran en el 
orden del día, se pone a discusión el 
número once, que es un acuerdo de la 
Comisión municipal permanente, apro-
batorio de las bases para la adquisición 
de cuarenta camiones para el Servicio 
de Limpiezas. 
Los señores Muro Lara y Vázquez 
del Saz se oponen a la aprobación del 
dictamen. E l señor Silva pide una re-
organización rápida del Servicio de Lim-
piezas 
E l señor Gurí pide se arriende el 
Servicio de Limpiezas por entender que 
el Ayuntamiento ha fracasado. 
Contra esta opinión se manifiesta el 
señor García Cortés, 
E l marqués de Encinares no se opo-
ne al dictamen; pero pregunta qué ga-
rantías va a tener el Ayuntamiento de 
que los encargados de la conducción 
van a ser lo suficientemente aptos. 
E l alcalde le contesta que es acuerdo 
del Ayuntamiento proveer estos cargos 
por concurso, exigiendo toda clase de 
garantías. 
Interviene también el señor Pelegrín, 
y después de rectificar los señores Gurí 
y Saborit, queda aprobado. 
E l acuerdo disponiendo se otorgue la 
prórroga por un año en la concesión del 
Teatro Español, produce un largo de-
bate, aprobándose al fin en votación 
Después de una larga discusión en la 
que intervienen varios concejales, que-
da sobre la mssa el acuerdo de las 
bases para proveer varías plazas de en-
fermeras del Instituto de Seroterapia. 
Y en vista de que han transcurrido 
la» horas reglamentarias, se suspendió 
la sesión para continuarlo hoy, a las 
diez y media. 
Fiesta en e l Hospital 
aprobaron las bases para la redacción 
de un nuevo Código minero. 
Los asambleístas fueron obsequiados 
con un vino de hcííor. 
is ge aleja hacia el Norte, quedando iso e] ^presentante de la Juventud Obre-| CEDULAS 
tuada entre Escandinavia e Islandia. ^ ^ . ^ ^ f ^ 1 1 , 0 f tema "Religión y j £ i o . 4 PJ1 
fe ¿ft». nrpsio™ » MitenA^ rf~H.lTr*b*Jo , E t,tul0 de católico, dice, que por 100 (98 
han creado en el mundo intereses for-
midables mucho más importantes que 
los políticos. 
E l periodo de esa evolución que divi-
Se inaugura la X Asamblea i de en dos partes, comienza con el des-
; : cubrimiento del caballo de vapor y ter-
Nacional de Practicantes jmina en la gueira europea, para con-
1 1 itinuar hasta el momento actual. Mien-
Oon as:stencia de delegados de to-!trM log p a ^ ^ g ^ j t ^ s ^ ^ ^ dis. 
dos los colegios de practicantes de Es- greg-an y se desorientan y aun se pul-
paña y numerosos profesiímales de Ma- izau ^ oca£f¡ón ae ^ al m0. 
dnd, entre los que abundaba el 6!eíneD-|vimlento econdmic0j las Asociaciones re-
uo femenino, se celebró ayer tarde, en egentati de actividadfia se mul,i. 
S j a - 6 n df acto« de. la A c a ^ a de! lican se perfeccicman. Esrtá lente. 
Medicina la sesión inaugural £ é # é demostrado que a todos los pue-
X Asamblea Nacional de Pract icantes .^ . , interesan mu^0 m á | ]ag cue^tio. 
Formaban la pres dencia los doctores1 
Palanca, Hinojar, Pulido, García Sie-
rra y García Durán. . , t 
E l señor Fernández Carril, presten- ^ f ™ / 1 1 ^ " 8 ; obedf10 * l ^ W Q ' \ d * v £ S s ¿ : 
CEDULAS Y BONOS.-Banco Hipóte-i Pes° argentino 1C02; 
Deutsche 
mnreis, 0,498; 
por 100 (93,25), 9;;; ídem id. -^e i n und Dtsconto, 141,75; Dresd-
„ (98,25), 98,30; ídem id. ft por 100, f61"- P ^ a t b a n k , 233: Commerz-
Las altas presiones se expenden desde,ostenta el obrero no ha de reduc'rse a '110,40), 110,40; Crédito Local, 6 por m \ ^ 7 V?-^- Rfichsbank. 300.87; Norc-
las Azores hasta el Golfo de Vizcaya, I tina -imple cafHhfftefAn o di-tinevón si- '9D.40), 99,40; ídem id. 5 por 100 (91), 91; > 1 ¿ i ? - 8 ' : ^ P ^ - A E . 0.. 
y se internan en Francia. E n España I no que ha de ser algo práctico y con-l Crédito Interprovincial (87,25), 87; FordI j ^ ' 1 ^ ^ ^ ^ ' i h ^ K e , 243.75; Schukert, 
se mantiene el tiempo de temperatura i vencido. Existen muchos obreros a los 1 Motor, 278. i ̂  • r i " ! ' * ^ ^ ^ ? ^ - ^ 
elevada y escasas nubes. 0 * * » tal vez avergüenza la práctica dej VALORK» PUBLICOS EXTRANJI-: J ^ o ^ ^ g 19 Í l £ k ¡ * ¡ £ ' ' 
'^u religión y es necefavio que s-an aban-j ROS. — Empréstito Argentino (103,25), Ji pnon' ,W!Myi BV«»K« , d42. 
loBados todos los prejuicios para hacer! 103,25; Empréstito í4«i ¡ ueoos (90,25), BOLSA D E NUEVA Y O R K 
vmot a este título honroso. Relata al- 90.25. I Pesetas, 12,24; libras esterlinas, 4,86; 
Tunos anécdota? oí«e vienrn 9 demostrar ACCIONES.—Banco de España (585), | francos franceses, 3,9215; ídem suizos, 
584; Hipotecario (468), 468; Central ¡ 19.34; liras, 5,2418; coronas noruegas. 
Aviso a lo» aviadores.—En las rutas; 
a Biarritz y Barcelona vientos flojos' 
y escasa nubosidad. 
A 1 os labradores. — Persistencia del! 
tiempo reinante. , 
A los navegante».—-El mar está tran-
quilo en todas nuestras costas. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid.—7 t. Don José Ba-
llcíter Gozalvo: Los maestros que ÍOr 
mamos. 
jnes económicas, en las CUÍ :s se as-en-i Instituto Hispano Americano de rela-
ta hoy el porvenir del mundo. L a rais- cl<mes c"!fnral4's (P1 -^ de la Villa. 2) . 
7 t. Don Manuel de Sandoval; Lectura 
m asistencia al acto, expuso el obje-
tenoia industriales entre las potencias, j ^ , Acad6mla de ju^prudencJa 
productoras. No menos demostrado está LegisíacJón (Marqués de Cubas. 13). 7 
que todos los Parlamentos hacen paten- tardn. Don Felire Sánchez Román. Ca-
te su incapacidad en los1 problemas•eco-Nálíríasr 
te de la Federación, después de salu-
dar a los representantes de provincias 
y a . los compañeros de. Madrid y de 
a^radecéf a las autoridades sanitarias ¿ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ la | 
lina nueva organizac ión '7 - ' .^ Beltrán: "Tocología y Ginecolo-
: gia. 
Sociedad ERpañola de Hvsriene.—7 tar-
de. Sesión en el Colegio de Médicos. 
Otras notas 
to tíle la Asamblea, motiv&do prinei- neces}cía^ «J 
pialmente por la colegiación obligato-: *(*J*¡ a base de representaciones de ac-
ria, y las aspiraciones do la clase, que tivitlade3-
se resumen en dignificación, cultura e1 Pfecóniza esta nueva organización, 
independiencía económica. ¡que ya se apunta en el documento con-
Alude a la Escuela ríacional de Sa-'sultivo de Briand, recientemente dirigi-
nidad, de la que se han visto excluí-jdo a los Estados europeos. 
dos, y espera que el doctor Palanca, a! Pard terminar, hace un llamamien- beneficio d 
quien tanto deben los practicantes, sub- to a la unión de abogados y técnicos, I qUe recibí 
sane esta exclusión. i necesaria a los efectos dé Ofiefltaf por de Aries Bellas, que va a crearse 
A continuación, hablaron los docto- i buen derrotero los problemas econó-
res Ci rajas. Hiño jar y Palanca, que micos. 
enunció la labor llevada por él á cabo, E l señor MéndOíft fué muy aplaudi-
en benefíc'o de los pfatítlcante's, f acha- do y sus observaciones comentadas con 
có a mala interpretación la exclusión i mucho Interés, 
que ellos señalan de la Escuela Nació- . i • 
nal de Sanidad. Homenaje de los obre-
tiÓÉui los indiferentes y aun los que no 
ian ningiin valor a las prácticas pia-
dosas o a loe Sacramentos, son más 
!)ion inconsecuentes que en un momento 
dado recomiendan a sus hijos aquello 
de lo cual reniegan. 
Hace un llamamiento a todos los obre-
ros católicos para que no se limiten a 
pertenecer a laa organizaciones aproba-
das por la Iglesia, sino que amplíen «u 
profesión de fe por medio del convenci-
miento de las verdades cristianas y aco-
moden justamonto su vida orivala y píi-
•Mi'-a al cumplimieTjto de todc» los pre-
ceptos de la Iglesia en un catolic^nio 
práctico y valiente. E l señor G'miez es-
cuchó g'-nndes aplausos al tjrmhiar su 
fñftrvínefón. . . . . . . 
A continuación se levanta a hablar el 
repríso^tante del Sindicato Católico de 
(137.75), 137,75; Español Crédito 126'753; floi"ines. 49 295;.. Inaic03' 23-83 (437.50). 440; Hispano-Americano CiO), 
150; Int. Industria y Comercio (116). 116; 
Prevleores (110), 110; Rio de la Plata. 
210; Exterior f70) 65; auadalquivir, ac-
c i o n e s (163,50), 164; L e c r i n (145), 
46; Chade A B C (tfSl), 680; ídem D 
•y72), 673; ídem fin mes (681), 682; Men-
-e-mor (?55> 2^: A]h^oh». (ífinm.rta* 
(102), 102; Sevillana (142), 145; H. Ma 
voiuí, 121;Telel"ónica, preferentes (105), 
08; ídem ordinarias (121), 122,50; fin de 
-íes. 122: Minas del Rif, portador (301). 
!*• ídem fin mes, 601: Pelaruera (96.75). 
6̂.50 ídem fin mes. 97; Los Gulndoíi (117) 
ll^j.-.V^herAf» .4£e9-), .-288,50;-..Petróleos. 
'122), 132.25; Metro Alfonso XIIT (178). 
78; M. Z. A., contarlo (532), 535; úlem 
Cotizaciones del cierre del día 19 
Pesetas, 12,24 1/2; l i b r a s , cheque, 
4.85 7/8; iibvas, cable, 4.86; chelines aus-
tríacos, 14,10 1/8; f r a n c o s belgas, 
ÍS,05 3/4; coronas checas, 2,96 1/2; ídem 
aanesaí;, 26.76; marcos finiardeses, 2,52; 
francos franceses.- 3,92 1/32; mareos, 
!¡óS9', dracmas, 1,29 5/8; florines. 40.20; 
pengo, 17,48 1/4: 1'— 1/8: coronas 
noruegas, 26,76; z l o t y s , 11,25; lei, 
0,59 11/1C; coronas suecas. 26,83; fran-
cos suizos, 19,34: diñar. 1.76 8/8; Ana-
conda Cooper, 58 3/4; American Smeel-
ting, 70 1/4; Beíheleem ñteel, 95 3/S; 
Bftltimore-'end OVtin. ""M .V4;--Canadian— 
Pacific. 207; Chicago Mllwaukes, 22 3/8; 
General Motors. 47 1/2: n-"iftral Elec-
Pcvlodístas, don Alfredo Gracia, aceres! ^n corriente (531), 534,50; Norte, contn- trie, 80 1/4. int. Tel. arid Tels., 62 1/2; 
del tema "Oportunidad do la publfcanión io (563), 57CÍ ídem fin eorrUnU (567) 
de la Encíclica "Rerum Novarum". Ex- -n- A-íuoarrra Española, ordinarias 
puso ant- los oyentfs el panorama que' '71,7157, 71.50; ídem fln corriente (72), 
presentaba el siglo X I X , siglo cierta:nen-l ' 7 5 : f^xr)^^ '" '^ r r--—"'r. ': v; • 1 • 
i?. •• u *n TT *" í "•' ¡té impío y anticristiano, cuya filosofía, 1 Ídem fin corriente (1.140), 1.141; Urbani-
mSiaCdr l ^ S " " 2 0 y c ' e t e W á en eÍÍT!onalUta / P f ^ ^ f * 3 , al f Z i ' * * * * Metropolitana (390). S90; Prensa\áiagf & 3/8; Eastman'Kodak. 240. meaij. ae ia noene, se cejeorara en ei.atafjues contra la Iglesia católica y al ^ ^ ^ , 5 ^ 113 
teatro do la Princesa una función al establecer un antagonismo completo en-! OBT íOACIONES E1 L l m » (88) 
los huérfanos de artistas,: tre la razón y la fe. dió lugar a que s e ' ^ v Hidroeléctrica B (88 "5) 8S50-
ran enser i a en la Academid creara un ambiente propicio para lasici;ade (104 75) 104 75' U E Madrileña 
teorías revolucionarias. |6 p0r 100 (1055O), 105,75; Minas Rif, C 
Dr Navarro Ferní»...) / Consulta- bienal 4 E n eSt? ^tuacion revuelta llega, a SU ,98 50) ^ F , M¡ereg (97 50) 97 50; Fe) 
ur. isa^a-ro rernaiidi 7.. i^nsmia. «renai, i dgeo ja grravetiacl del problema so-
cial. Deseneraño, 10. Funeraria f.a SfrtedtJd 
No pertenece a ningún trust. 
11 I »r 1 . 
S o l a r S a n B e r n a r d o 
cuando. Influidos por el Indi-
vid uaj'smo ateo los 
pruera 1006 (90), 90; Trasatlántica 102: 
:101; Azucareras no estampillada» (80) 
patronos ejercen {d(>m 5 1/2 100 TOI.25; Norte 
una opresión despótica sobre las masas:? . 100 primera (72i60)i 72,50-. Norte, 
ae trabajadores n las cuales .imponen íd ̂  ..nta fam 72.50; ídem 6 por 100 
jornadas abrumadoras por salarios insig si¿ ¡^¡¿5. {106) -103. M . Z A 
de San Juan de Dios 
E l domingo, festividad de San Juan 
de Dios, se celebró una solemne fun-
ción religiosa en la capilla del hospi-
tal qu« lleva la advocación del Santo. 
L a presidió el diputado visitador don 
Hilario Crespo y asistieron los doctores 
Codina Castellví, decano de la Benefi-
cencia provincial, y Abreu, diputado; 
el director del Hospital, señor Sáinz de 
Torres, y el interventor, señor Navarro. 
Ofició en la misa don Dionisio Mo-
reno, capellán mayor de la Beneficen-
cia provincial. Pronunció un elocuente 
panegírico don Frutos Valcárcel, de la 
parroquia de la Concepción. 
L a numerosa concurrencia llenaba 
por completo la capilla, adornada con 
sumo gusto por las religiosas. 
A los invitados se les sirvió luego un 
refrigerio. 
Los hospitalizados fueron obsequiados 
con una comida extraordinaria. 
A c a d e m i a de Bellas Artes 
Clausura de l a Asamblea 
Nacional de Veterinaria 
E n el salón de actos de la Escuela de 
veterinarm se celebró ayer tarde la ge-
sosión de clausura de la Asamblea Na-
cional de Veterinaria Española, 
En nombre del ministro de la Gober-
nación, presidió el acto el director ge-
neral de Sanidad, doctor Palanca. Con 
él ocuparon la presidencia los señores 
Cordón, Armendáriz, Egaña, Ooderque, 
y Elgueta. 
Leídas las conclusiones por el secre-
tan-io don Garios Ruiz, fueron apro-
badas por aclamación. 
A continuación, hablaron los señores 
ros a un patrono 
E l domingo .a la mía de la tarde, se 1 
celebi'ó en un restaurante de L a Bom'r-
¡Ila el homenaje que los trabajadores del 
i ramo de la construcción de Madrid y 
prov-ncias rendían al patrono don Quin- i 
tín Sacristán. 
Consistió el acto en la Imposición de 
la Medalla del Trabajo al señor Sacris-
tán, otorgada por el Gobierno en virtud 
de la petición hecha por 8.000 obreros,! 
y en un banquete al que asistieron 800 ¡ 
comensales. 
Comisiones obreras de Valencia, Bar-
celona, Zaragoza, León y Valladolid; 
una comisión presidida por el cura pá-
rro de Santa Olalla (Toledo), pueblo 
próximo Gran Via. Véndese. 
{'Aj.!.;:.« ; 'A . 7. 
L Contó. De 8 a 9. 
New York Central, 175 1/2; Penavlvania 
Railway, 78 3/8: Radio Corporal¡oní?, 83; 
Roval Dufch, 53 1/8; Sheel Union Oil, 
21 1/4; U. S. Steel Corpora,tion, 16© 1/S; 
We.stlnghoiise, 172 3/4; Woolworth Bull-
í 3/8; ast an cdak, 240. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer Se sigue advlf-
tiendo pesadez general, especialmente 
en fondos públicos. Consiguen alguna 
mejoría los valores de tracción. Alican-
tes, de 532 a 535, y Nortes, de 568 n ;í70. 
En bancarias, pierde un du-o el de 'Es-
paña., y cinco puntos el Exterior; re-
piten precedente el Central, Internacio-
nal, Hispano, Previsores e Hipotecario, 
i'iuj ^ chade abandona un duro a 680. 
primera -fin mineras, las Rif ceden un punto a 
niffcnntcs, y ante fal*¿ imposiciones In- 7 ^ -w- I r Z L * & / I ^ V M i M ^ t l Z m i S S ^ T ™ 9 ' 188 Kir 
digna* se organizan los trabajadores, si- T V l ^ i M ^ r S S S f ü f * T c^rtUlo. 
omiAr̂ o iac ,i,w^;r,.ll3 í U m i A b ¿ n r . J H n00.7->). 100.85; ídem I (103). 1037D:| Explosivos se hacen pnmí -mondo las ooctnnas perniciosas no m e - ¡ A 1 1 n,.¡mpra «ar m V)) >̂ CV 
nos ateas de los creadores de los varia- « ^ I T ^ . J : , ¿ - ^ 
Idos sistemas socialistas. Astunana 1920 (102.50>. 1 ( » » ; Penarro-
E l señor Gracia hace una brevísima^3 6 ^or 100- s,n rXi^n (W4)' 101-50-
MONEDAS 
Ayer, bajo la presidencia del conde 
de Romanones, celebró su sesión sema-
nal la Real Academia de Bellas Artes. 
BU ministro de Instrucción pública, 
al que se había encargado en la sema-
na anterior el discurso de contestación 
al de ingreso del señor Allendesa-
lazar, presentó ya anoche el original. 
101 señor Blay dió cueuta de la re-
forma de la Academia de Bellas Artes 
de Roma y de los actos con que celebra 
rá su cincuenta aniversario. L a Acade-
mia acordó enviar a esas fiestas utU 
representación, que quedará designada » 
*n debido tiempo. 
L a Academia de San Fernando esta-
ntada, según decisión de ano-
final del ciclo de conferen-
rizado por la de Jurispruden-
otlvo de su segundo centena-
mada por la directiva de la Asociaciói 
O F E R T A E S P E C I A L 
Sólo una peseta diaria y adquiere usted la máquim 
antigua y perfecta. 
Egaña, ^ d 6 n y el señor Sacristán, y otra fot 
saludó a los asambleístas en nombre 
6el ministro de la Gobernación y pro-
metió atendier las aspiraciones manifes-
tiida* en la Asamblea. 
Enrre las numerosas conclusiones 
a^oi adas, destacan por su Importan-
cia la organización del Cuerpo de Vete-
rimrios titulares y la reorgan'zvrión 
de la Sanidad Veterinaria dependiente 
del ministerio de la Gobernación; el 
deseo de que se otorgue a la díase ve-te-
rinaria en la Escuela de Sanidad toda 
la importancia que le corresponde en 
cuanto a ella compete en la Sanidad 
pública; la creación y aprobación deil 
reglamento para el régimen orgán'co 
de-l Colegio de Huérfanos; creación del 
Montepío Veterinario y de una oficina 
de fomento pecuario que gestionará la 
creación de sindicatos rurales pecuarios 
de triple acción eoonómñca. sociai y 
t ¿"CU 1C £t« 
Terminada la sesión, se sirvió & los 
asambleístas un "lunch" en una de las 
galerías de la Escuela. 
A m é r i c a en la Ciudad 
C E R C E D F I . L A (Madrid) 
Medico director: A. de Larrlnnga 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 peseta». 
Oficinas en Midríd: 
btetona de! socjali«mo en sus variadas 
tendencias moderadas o radicales, v vie-
ne a parar al año 1891. cuando el "mun-1 Prancos „ •32,20 
-lo entero se afana por encontrar una Libras •39.?5 
"órmula cjue reauelva gravísimo pro-'Dólares •S.IS 
Mema, plenamente planteado entre ca-| Suizos *15%,Gó 
rtalistas y trabajadores. Entonce?, ter-l Liras •43 
•nina, eg cuando se yergue por encima ¡ Belgas •114,50 
Jel caos la venerable figura de León Marcos 
K Í I I , y después de haber escrito tantas ¡Escudos portug.. 
cartas apostólicas en defensa de la ver-i Pesos argent. 














ri eo a 1.1Í0 p>i 
ra cerrar a 1.133 coa dos pesetas de 
ventaja. 
L a moneda extranjera cede algunos 
cntimos. 
V A L O R E S nOTTÍATV-'s \ MAS U E 
UN CAMHTO 
Amortlzable, 3 por 100. B, 71,85 y 71.70; 
C. Hipotecarias. 3 por 100, 98.25 y fc3,30; 
Crédito Ix>cal. 5 por 100, 87 y 82,25: Em-
préstito argentino, 103 y 103,25; Chade, 
681 y 680; Petróleos, 132 y 132,25; AJican-
1,9525 te, 534,50 v 53S; Azucareras, ordinarias, 
0,37 71,50 y 71.75; Petrolillos, 51, 50,50 y 50; 
— ¡Explosivos, 1.140 y 1.138; Alicantes, fin 
de mes, 534, 584,25 y 534.50; Explosivos, 
fin de mes, 1.144 y 1.141. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 1.146, para auedar a 1.144, 
dinero; Rif, 600; Nortes, 570; Chade, 679, 











E n el Instituto Hispanoamericano de 
Rplarinnes Culturales pronunció ayer 
taide una interesante conferencia el doc-
tor don Florcstán Aguilar, sobre el te-
ma "América en la Ciudad Unlvcrsi-
Hlao historia ded nacimiento, evolu-
rÍMti v planes de la Ciudad Univcrsita-
n.-i a la (|iio el doctor don Avelino Ou-
Liérrez h« UamiuJo "la obra más iropor-
tnritc I)>\VA 1;< rrH^ricjfSn de España en su 
•^•Mrri'. .•nlliiral desde H descubrími^n-
to .1.. k m é ñ c t r , y expuso loa tres as-
peetna dH pix>blema: el pedagógico, rl 
- ofvsl mrt ivn y P! económico. 
Conocido» p̂ "" an^riorea informacio-
ínm doi otíMútltOt, daremos algunos 
,,,l,rp ,-) tercero. 
k. « oiiAirniln cincuent* y dos mi 
0Ó]O 
ocho, y en nada 
4o, ya qut 4¿le s<Wo con-| 
ger con incomparable precisión y maes- Noruegas 
tría la inspiración eterna del Espíritu | Florines .. 
Santo y redactar el famoso documento 1 Chilenos .. 
que habían de recibir con tanto interés BOLSA D E BARCELONA 
los Gobiernos de las naciones civilizadas, (Bolsín) 
que habían de admirar lo» sabios por la ,T . .. , * „ 
profundidad de su doctrina y que ha- Nortes, 113.90; Alicantes, 106.90; Minas dación, y o0.75 contado, 
bia incluso de abatir las frentes de los deI R5f- 120,15; Explosivos, 228,75; Tran-
enemlgos de la iglesia. (Fué constan- viaa' 125,25í Chade9- B80: Petrólcos- 10-10 
temente aplaudido.) * * * 
c t c r « ^ D crutaa/icn BARCELONA, 19—Francos, 32,25; 11-
t L , i t N U K M J M M h K |bras, 39,78; francos belgas, 114,35; liras. 
Siguió en el uso de la palabra don 
Carlos Pérez Sommer, para hacer una'cuando Se encuentre enfermo, de cuya 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes. 534.25; Nortes. 570; Chade, 
681; Petrolillos, 51; Explosivos, 1.141. 
Todo a fin de mes. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 19.—La baja del descuento 
ha dado firmeza a la Bolsa en la se-
mes, pero no hubo mucha animación. 
brillantísima apología de la Encíclica, ba- situación no se puede librar, porque lasigión ¿e hoy. Los valores estuvieron flr-
jo cuyos auspicios y orientaciones nacie-1 enfermedades no las admite por su gusto, 
ron los Sindicatos Católicos. Se trata, di- entonces no se vea obligado a mendigar 
ce, de un documento siempre actual. siem- iimosnaJB Que en iog dúm de paro for-
ipre nuevo y siempre viejo, porque en éljzoso tenga la despensa suficientemente 
¡aparece maravillosamente plasmada laiapr0v¡9ionada para que no le falte el 
¡verdad. Tenemos los obreros católicos,'g^tento necesario. Que cuando llegue a 
debemos estar orgullosos de este Códi-|]a «ejez no sea lo que es hoy. Inútil cha-
ngo, que representa la "Rerum Nova-ltarra qUe 8e aimaC2na en mtaerable aban 
¡rum", porque somos pocos o muchos losLjono y que se arrincona como estorbo y 
que vivimos dentro de la verdadera doc-1-^ura. Queremos que se atienda a la 
.trina. E s necesario que percatados de i e<jllcacj6n de nuestros hijos con mejores 
;esto, nos dispongamos a dar mayores ejemento8 QUeremos que en un país que 
Iimpulsos a nuestras organizaciones, per- 3e iiama católico, mientras se Imponf 
feccionando su desenvolvimiento, sin as- ;omo fle8ta y degea^ao el día 1 de mayo 
ipirar a grandes masas, porque en el Q0 . reaerve para el trabajo el día del 
I mundo siempre han sido minorías lo*' corpu8 
¡poseedores de la verdad. Adelante, pues, obreros católicos. Na 
1 L a Encíclica "Rerum Nortrurt" W ldie desfallezca, porque nuestra organlza-
hoy, en nuestra fiesta del trabajo, con-!ción ha dc vivir y triunfar. Es Dios quien 
Papelera Ibérica, S. A. 
Se convoca a los Sres. Accionistas de 
esta Sociedad a la Junta general ordi-
naria que deberá celebrarse en su do-
micilio social. Príncipe de Vergara. 52, 
el próximo día 31 del me? corriente, a 
las doce de su tarde. 
O R D E N D E L DIA 
Aprobación de la Memoria, Balance y 
MODELO E S P E C I A L 
4 5 0 P E S E T A S 
Teclado completo 3 hileras, con todos los adelantos modernos, 
negror rojo, "verde o azul. Envíenos este cupón hoy rntemo. 
Boletín a recortar (franquéet»* con 2 c^nllnioa). 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA íiASTON(>R.<;L, O. A-
Sevilla, 16. —MADRID. 
en colorea 
Remítame catálogo y condiciones oferta especial máquina da escri-
bir CORONA 3, en color 
Nombro »• 
CaJle de ~ n{im 
Población • 
memoramos, da la clave única para es-
tablecer las armoniosas relaciones en-
¡tre el capital y el trabajo. Por eso de-
berían tenerla siempre muy cerca de si 
los gobernantes y los Reyes, para orien-
jtar todas sus decisiones con arreglo a 
¡su perfecta doctrina. (El señor Sommer 
|fuc premiado con largas ovaciones.) 
E L S E Ñ O R M A D A R I A G A 
Terminó los discursos una vibrante 
arenga del presidente de la Federación 
!local, señor Madariaga, cuyo alocución 
fué interrumpida repetidas veres por los 
'aplausos dc lo? concurrenff?. Destacaron 
de ella los párrafos en qup reclamatM 
del poder público laa reivinrlicacionr.s a, 
que tiene derecho la claw trabajadora 
ara y la c* ívación.) 
L a velada 
cuentas del ejercicio 1929. 
Accionistas Re recuerda a los Sres. 
cuanto preceptúa el artículo 12 de los 
Estatutos sociales, respecto a la presen-
tación de acciones para poder concurrir 
a esta Junta. 
Madrid 16 de mayo de 1930.—El ad-
! ministrador-delegado. —Firmado: José 
; Lillo. 
Por la tarde, en el mismo salón de ac-
tos de la Casa Social, se celebró la ve-
C O L O N " 
y elementos do la entic 
Para tod^s hubo ap 
OOMPAAIA T K A N S A E B E A 
lOM*IW KSPAJíOLA 
fHiciU i Se convoca l Junta general o r txn^ 
a iorna vi* de aocionietaa para el día 30 de 
u rió en mayo próximo, * las cuatro horas dc 
Kenor»-1 i) fHi-ñ". cu el domirilio social. 
MC I* Madri'l. 0 dr mayo de 1930.—-El 
IriPlnrio, Estanislao Plnarho. 
||de Knarida a lo>i COChlnOS dr la Exp-^si 
Mción de ganados. CualroHpntus mil per-
C U B I E R T A S Y T E J A D O S , S . A . 
COMPAÑIA C I ÑERA!. D E C O N S T R I C C I O N E S 
u h oáo aoordlft •! 0op#ÍO de A d m i n i . a c i ó n dr esta Compañía, en «u 
r, . , TVÍ. . - - - - -









repartó de un dividend 
•ión a las qu 
18 por a<-c 
del presente ejercl-
ión. se procederá «I 
por las Cajas de esta Compañía, a par-
de costumbre Barcelona. 14 de majo 
Kración, Luis Ferrer-Vidaí L L 
MADRID._Afl0 xX._Nóm. 6 503 (6) E L DEBATE 
IMLirlea 20 de mayo de 1930 
T r e i n í a e í ! p e r s o n a s e ! d o m i n g o e n l a E . d e G a n a d o s 
Por la m a ñ a n a estuvieron los Infantes. L a E x p o s i c i ó n , pro-
rrogada por dos d í a s . Ayer c o m e n z ó la Asamblea Avíco la . 
E l domingo llegó a su apogeo la ani-| 
mación en la Exposición de Ganado. Laj 
aglomeración de público en el recinto 
de la Exposición era enorme, a pesar 
de que el calor era realmente insopor-
table. 
A úlfima hora de la tarde aún no 
sabían los taqu lleros la venta que se 
había hecho de billetaje, pero se puede 
asegurar que pasaron de 30.000 las per-
sonas que este día visitaron la Ex-
posición. 
E l problema del transporte de la gen-
te se sintió durante todo el día, y es-
pecialmente por la tarde, a pesar del 
gran núni?ro de tranvías, "taxis" y de 
camionetas que funcionaban. Fueron 
bastantes las personas que desafiando 
el calor implacable marcharon a pie a 
la ('asa de Campo. 
Por la mañana hicieron una visita a 
la Exposición la ínfantita Cristina, el 
infaste don Jaime, la infanta doña Bea-
triz de Orleáns y el infante don Alfonso. 
Acompañados de algunos miembros 
de la Asociación General de Ganade-
ros, visitaron algunas instalaciones, es-
pecialmente las de ganado caballar. 
Por la tarde, a la hora de costum-
bre, empezó el desfile de ejemplares 
por la pista. Los alrededores de ésta 
presentaban un imponente y brillante 
aspecto. Merecieron especiales aplausos 
los ejercicios de equitación que practicó 
en una preciosa jaca un capitán del 
Ejórcito. También desfilaron los tres 
girañones que presenta la Diputación 
de Tarragona. 
Otro de los actos celebrado allí el do-
mingo fué un concurso de ordeño, que 
tuvo muchos espectadores. 
Por la mañana, según estaba anun-
ciado, se celebró en la pista una misa, 
que fué o da por muchas personas que 
entonces estaban en la Exposición. 
Ya es sabido que la hora de cierre 
de la Exposición son las ocho de la 
noche. Pero el domingo eran más de las 
nueve y aún había muchos espectadores 
detenidos ante las instalaciones. 
Y al regreso el mismo problema: eran 
pocos todos los tranvías, "taxis" y auto-
buses. Y por tanto, una riada humana 
marchó a pie desde la Casa de Campo 
hasta el centro de Madrid. 
E l d ía de ayer 
Ayer no estuvo naturalmente tan ani-
mada la Exposición como el domingo, 
pero no fué pequeña la concurrencia. 
Por la tarde la infanta doña Isabel 
ocupó la tribuna regia, desde la que pre-
senció el desfile de ejemplares por la 
pista. 
Como en días anteriores continuaron 
los trabajos de los Jurados. 
L a E x p o s i c i ó n , prorrogada 
A petición de los expositores indus-
^iiniMiwKw^ynnniiininiiiiiiiiiniiHMiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiMiiiiiiiFif 
M 0 T 0 B 0 M B A S 
triales y de maquinaria agrícola se pro- to teóricos. La práctica se adquiere en I 
rrogará dos días el concurso, o sea has-jquince días, pero es insuficiente sin la' 
ta el 25 inclusive. ¡técnica. 
Hoy, a las cuatro y media de la tarde, | ES) pUeSi necesaria ia creación de ins-
P U T E A U X 
( F r a n c i a ) 
comenzarán las subastas de ganados 
La adjudicación de premios, el día 22, 
será presidida por el Principe de As-
turias. 
Asamblea avícola 
Ayer, de diez y cuarto a una de la 
mañana ha celebrado su primera sesión 
la Asamblea de Avicultores. 
Han as'stido casi la totolidad de los 
76 asambleístas ínsci-ítos. 
Toma la palabra el señor Crespo pa-
ra tratar del tema primero. 
El desequilibrio entre la exportación 
e importación huevera pesa gravemen-
te pobre nuestra balanza comercial. 
El mal es antiguo, y cita a propó-
sito un texto de 1S02, en que se in-
tenta poner remedio. 
A dos males hay que poner reme-
dio: al mal sanitario que el mal estado 
de los huevos produce, y al mal eco-
nómico que nuestra escasa producción 
causa en nuestros bolsillos. 
Esto se ha conseguido mediante la 
protección oficial y con una campaña de 
propaganda y enseñanza realmente ad-
mirable. 
El resunaen de las conclusiones del 
señor Crespo, que todavía no han sido 
definitivamente aprobadas, es; 
Primero. Solicitar del ministro que 
todos los huevos vayan acompañados 
del certificado de origen y marcados 
claramente con un sello legible. 
Segundo. Que se exhiban en los co-
mercios al por menor carteles indica-
dores de las distintas calidades de los 
huevos y de su grado de frescura res-
pectiva. 
Tercero. Creación de un servicio de 
inspectores con amplias facultades. 
Cuarto. Impresión de cartillas divul-
gadoras sobre el valor alimenticio del 
huevo y el interés económico de su pro-
ducción. 
Quinto. Que sea elevado el arancel 
de importación en 25 pesetas oro por 
cada 100 kilos, anunciándolo con diez 
meses de anticipación. 
Sexto. Premiar todo aumento priva-
do de producción superior a un 25 por 
100. 
Séptimo. Formación de un censo aví-
cola, garantizando que se hallará libre 
de impuestos la producción gallinera 
durante cincuenta años. 
Octavo. Tomar medidas conducen-
tes para garantizar la pureza y calidad 
de los productos artificiales destinados 
a la cría de las aves. 
El señor Crespo recibió muchos aplau-
sos y manifestaciones colectivas de asen-
timiento. 
L a e n s e ñ a n z a a v í c o l a 
tructores agrícolas encargados de dar 
conferencias semanales por los pueblos; 
en los días de mercado, al salir de mi-
sa, etcétera. 
Deben ser dos en cada provincia, uno 
con carácter de suplente, a fin de oue 
cuando uno no pueda dar una ^o-xfcen-
cía anunciada, pueda darla el otro an 
defraudar al público. 
No es menos Importante la enseñan-
za avícola elemental por medio de los 
maestros de instrucción primaria, de-
bidamente preparados. 
E l señor Castelló, propugna por una 
asociación avícola autónoma dentro de 
la Asociación General de Ganaderos. 
Se abre discusión en este punto y, en-
tre 'r»-na personas, intervienen el mar-
qués de la Frontera. Dice que habla pa-
ra expresar su opinión privada, no en 
nombre de la Asociación, aunque oree 
que reflejará el sentir de aquélla. 
Los avicultores, dice, no deben tener 
recelo a intromisiones de la Asociación 
de Ganaderos. Tendrán perfecta auto-
nomía en su régimen interior y técnico. 
Unicamente en dos puntos deberá por 
el buen orden de las cosas intervenir 
aquélla: en materias oomo las de gas-
tos y as:gnaciones en que se trata de 
admin^^ar fondos comunes, y en aque-
llas otras en que debe reinar un crite-
rio de un'dad en la Asociación, verbigra-
cia, en asuntos de política agraria, revi-
sión arancelaria, etcétera. 
La segunda ses:ón de la Asamblea 
será hoy, a las diez en punto. 
Asamblea de la F . A s r a r i a 
U Í Á D E S E L E C C I O N D E L A G R A N J A " E L C H O Z O " 
Un feliz intento de importación de ganado norteamericano. 
La ya célebre Granja "El Chozo", que i Su dueño, don Manuel de Llera, re-
radica en Zarzalejo, tiene—no pod:a fal- nunció un buen día a las comodidades de 
tar—una buena instalación con ganado la gran urbe, donde podía disfrutar de 
en la Exposición Nacional que se ce-|un vivir sedentario, y se marchó allá a 
lebra en la Casa de Campo; instalaciónIZarzalejo. Y ya desde entoices se con-
meses de edad. Esta novilla, primeriza, 
dió en veinticuatro horas en la prueba 
oficial del Concurso organizado por la 
Asociación general de Ganaderos treinta 
kilos 700 gramos de leche. Este dato 
AGENCIA GENERAL PARA ESPASA 
I S . A . E . D E D I O N - B O U T O N ! 
TALLERES Y OFICINAS: 
El segundo tema referente a "la en-
señanza y fomento avícola" lo desarro-
lló sucinta, aunque magistralmente, el 
profesor de Arenys de Mar don Santia-
go Castelló. 
Nuestra enseñanza avícola ha sido en 
orden al tiempo la primera. En 1896 
no había escuelas avícolas fuera de Es-
paña. En 1899 se crearon en Norteamé-
rca y a los tres años había ya 47. 
El cultivo avícola necesita conocimien-
Calle de Raimundo Fernández Villaverde 
M A D R I D ( H i p ó d r o m o ) 
Dirección telegráfica y telefónica: AUTODION-MADRID 
riniiiininniiiniiiiniiiiiiiliiiiiiiiliiniiiniiiiiiiiinnniisiiiiiiininiiinjiiiiiiiiiiiiiiluiíiiu? 
ar'C iil83iM!!ll!ÍÉ^ 
m m AVICOLA EXPEHEUTAL 
Incubadoras "GLEVUM" 
Material avícola. Aves de raza. Huevos 
de incubar. Exposición y oficinas: 
Goja, 6. T. 569S8. Madrid. 
Matritense 
Mañana miércoles se celebrará la 
Asamblea de la Federación Agraria Ma-
tritense. A las diez habrá misa en la 
capilla de Manuel Silvela, 7. A las diez 
y cincuenta, reunión de la Asamblea Fe-
deral en el mismo domicilio. A las doce, 
lección práctica por don Inocencio Jimé-
nez, acerca de "La implantación del re-
tiro obrero en el campo". 
Por la tarde, a la una y cincuenta, 
banquete en el recinto de la Exposición 
de Ganados, y a las tres, visita a esta 
Exposición. 
Esta es la instalación que los señores de Llera tienen en la Exposición de Ganados 
que constituye una gran novedad den-
tro de las cosas notables que hay en 
esta Exposición. 
Son muy conocidos esta granja y sus 
productos, puesto que sirve ya leche a 
domicilio en Madrid, pero es oportuno 
recordar algunos detalles. 
L a hermosa novilla "Reina", de treinta meses, de la Granja "El Chozo" 
sagró por entero a esta afición. Apro 
vechó con clara visión una tentativa de 
importación de ganado norteamericano, 
y hoy puede presentar hermosos ejem-
plares de ganado vacuno, procedente to-
do él de Ohío. Es, pues, indudable el 
servicio que la ganadería española debe 
al señor Llera, del cual, por sus condi-
ciones de inteligencia, laboriosidad y es-
crúpulo en la labor cabe esperar mu-
cho en pro de las empresas que, como 
el mejoramiento de la ganadería, tanto 
importan a España. 
Aquí, en el pabellón de la Exposición, 
tiene 17 cabezas de ganado, entre vaoas 
lecheras y toros. Pero en su magnífica 
posesión de Zarzalejo tiene hasta 80 va-
cas, todas ellas de aptitud lechera. 
Son poquísimos en España los gana^ 
deros y dueños dei granjas que pueden 
presentar ganado de esta pureza de ra-
za. Esto se consigue, claro está, dedi-
cando, como dedica el señor Llera todo 
su entusiasmo a la labor de selección. 
Tiene esta granja de El Chozo intere-
santes antecedentes genealógicos. Por 
ejemplo, en esta granja hay hijas y nie-
tas del célebre toro norteamericano "Se-
gis", que fué uno de los más notables 
ejemplares que se recuerdan y que re-
sultó campeón mundial en 1920. 
Pero quizá lo más notable que hay 
en el pabellón de la granja E l Chozo es 
la ya célebre novilla "Reina", de treinta 
no puede menos de causar admiración 
entre cuantos se enteraron. Y son bas-
tantes las personas entendidas en esta 
materia que hablaban de un "record" 
mundial. La novilla está siendo admi-
radísima. . 
Además don Manuel de llera es d« kw 
pocos ganaderos que seleccionan los se-
mentales y que ha dignificado la venta 
de los mismos en España. Procedentes 
de su ganadería hay hermosos ejem-
plares de novillos en Jaén, Sevilla y Ba-
dajoz, entre otros puntos de la Penín-
sula. 
También procede de esta granja el 
hermoso novillo "Wiison", de treinta 
meses de edad, que en la actualidad 
pertenece a la Asociación provincial de 
Ganaderos de Badajoz y que se exMbe 
en esta Exposición. 
Merece sinceras felicitaciones, pero 
no sólo él, sino su distinguida esposa, 
que se preocupa personalmente como po-
deroso auxiliar de su marido de cuanto 
afecta al desarrollo de su negocio. Se 
da el caso de que ganaderos encaneci-
dos tienen que aprender de ella muchas 
cosas que el cuidado dei ganado re-
quiere. 
Teniendo todo esto en cuenta ¿no es 
el señor Llera—nos preguntamos—uno 
de los hombres que se necesitan para es-
tas empresas de engrandecimiento? 
r e m i o d e e n i n s M r i e a 
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Bien merece una especial atención la 
instalación que en el Concurso nacional 
de Ganados tiene el Gremio de vaquerías 
de Madrid. En un magnifico pabellón 
—establo que es una muestra del es-
mero con que el Gremio cuida de cuan-
to afecta a su industria—presenta 60 
hermosos ejemplares de vacas de raza 
holandesa nacional y de raza holande-
sa importada. Todos los miles de visi-
tantes que por la Exposición han des-
filado ya han tenido unánimes elogios 
para este gran lo le de ganado lechero. 
E l Rey no pudo menos de quedarse ad-
mirado cuando pasó por esta instala-
ción. Y estos juicios tan unánimemente 
elogiosos, fueron corroborados después 
cuando el ganado desfiló por la pista. 
E l público aplaudió con gran entu-
siasmo. 
Esto es lo que hay en la Exposición. 
Pero detrás hay mucho más. Porque ese 
pabellón con 60 hermosas vacas no es 
más que índice, un resumen de la mag-
nífica labor que realiza en Madrid el 
Gremio de vaquerías. 
La importancia industrial y hasta so-
cial de esta entidad es enorme. 
El gremio de vaquerías de Madrid 
está integrado por 320 asociados, todos 
propietarios de vaquerías instaladas en 
el término municipal. Y entre todos re-
unen unas 7.000 vacas, con las que su-
ministran al público 80.000 litros dia-
rios de leche. 
Hay que tener en cuenta que la le-
che que se consume en la Corte, de va-
querías establecidas en Madrid, son unos 
300.000 litros, y que en total en Madrid 
y sus alrededores hay unas 15.000 va-
cas lecheras, que producen unos 200.000, 
litros. Por lo tanto, el Gremio repre-! 
senta casi la mitad del total de la in-
dustria de lecherías de Madrid. 
Pero más importante aún que las ci-
fras es recordar la labor que el Gremio 
viene realizando, especialmente desde 
que experimentó una verdadera trans-
formación. 
Aún no ha tenido el gremio el primer 
choque con las autoridades sanitarias. 
Ni denuncias por falta de higiene en 
los establos, ni decomiso de leche por 
estar en malas condiciones, ni nada que 
pueda empañar la brillante labor del 
gremio. Que es precisamente a lo que 
aspira en primer término. A deshacer 
una leyenda de que en Madrid se bebe 
mala leche y de que ésta se produce en 
circunstancias poco higiénicas. 
Interior del pabellón del Gremio de Vaquerías de Madrid. Puede apreciarse 
esmero y la limpieza con que el Gremio cuida de su industria, además de la 
en esta vista el cuidadoso 
buena calidad del ganado 
Angel Cordero, presidents del Gre-
mio, que está consagrado por entero 
a esta labor; siente por el Gremio, y 
por cuanto a él se refiere, un cariño 
entusiasta. Es el primer reivindicador 
del prestigio del Gremio. Y después de él, 
todos los de la Junta trabajan con no me-
nor entusiasmo, pero justo es también ci-
tar al secretario, don Carlos Salas. 
Y para terminar, queremos consig-
nar una nota simpática: el Gremio de 
Vaquerías de Maarid, en el pabellón 
que installó en la Exposicíión, montó 
un bonito mostrador y allí ha puesto 
a unas lindas muchachas que obse-
quian al público con leche. Reparten 
todos los días gratuitamente la pro-
ducción lechera de las 60 vacas expues-
tas. Bien puede calculao-se que diaria-
mente el Gremio obsequia al público 
de la Exposición con más de 600 li-
tros de leche. 
Pero en su afán de esmerarsei, aún 
ha hecho más el Gremio. Han encar-
gado irnos vasos de un papel espe-
cial, sistema norteamericano, m los 
que sirve la leche. Son 10.000 los vasos 
que trajo el Gremio; cada uno de ellos 
vale 13 céntimos. 
E l viernes ya llevaba gastados 8.000 
de esos 10.000 vasos. 
E l público no puede negarse que co-
rresponde. E l pabellón del Gretmio es-
tá constantemente lleno de visitantes. 
Bien merece, pues, 'ina entusiasta 
felicitación. 
Fachada del bonito pabellón instalado por el Gremio de Vaquerías de Madrid en la Exposición de 
Ganado. Las dos lindas muchachitas que se ven detrás del mostrador son las encargadas de obsequiar 
al público con leche; más de 600 litros reparten diariamente. 
E l gremio, velando por su buen nom-
bre, hace que todos los que se dedican 
a esta industria, tengan sus establos en 
las debidas condiciones: limpieza, alcan-
tarillado, etcétera... Nunca se registró 
en Madrid una intoxicación con leche 
procedente de una vaquería del gremio. 
Claro está que esto se consigue me-
diante una serie de sacrificios: se orde-
ña tres veces al día, y la leche más re-
trasada que Se pone a la venta no tiene 
más de tres o cuatro horas. 
De esta manera se evita que a gran 
parta del público consumidor de Ma-
drid llegue leche que lleva ya ordeñada 
hasta cuarenta y ocho horas, Y se evi-
tan también los inconvenientes y los 
perjuicios de los transportes, tan per-
judiciales para el buen estado sanita-
rio de la leche, que es sin duda el artícu-
lo de consumo más delicado, porque 
constitsuye el único alimento de mu-
chos enfermos. 
Como complemento de todos estos 
cuidados está el que se refiere a los se-
mentales para las vacas del Gremio. Y 
en este aspecto si bien el Gremio no 
tiene establecidas paradas, casi todos 
los asociados tienen sementales escru-
pulosamente seleccionados. Suele haber 
un semental por cada 20 vacas. 
Y así, poco a poco, con una cons-
tancia y un tesón admirable, el Gre-
mio de Vaquerías va ganando el me--
cado de Madrid y va demostrando que 
en la misma capital de España hay 
una serie de Industriales de este gé-
nero, que ponen el mayor escrúpulo 
en servir al público. 
Es muy justo dar álgún nombre de 
los que lucharon y luchan «i pro de 
esta obra. En primer lugar está don Otro aspecto del interesante pabellón del Gremio 
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F I R M A D E L R E Y 
E l Obispo de S i ó n , nombrado P a -
tr iarca de las Indias 
Se res tab lece el t í t u l o de M i n i s t e r i o 
de Grac ia y Ju s t i c i a 
Extensa c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a 
PRESIDENCIA.—Jubilando ai ex go-
bernador civil don Salustiano Muñoz 
Delgado. 
GOBERNACION.—Promoviendo a co-
misario de primera de Vigilancia a don 
Mariano Molina. 
Aprobando la agrupación o desagru 
pación de varios Ayuntamientos. 
JUSTICIA.—Nombrando Patriarca de 
las Indias occidentales a don Ramón Pé-
rez Rodríguez. 
Idem canónigo de Orlhuela a don Ar 
turo Esquiva. 
Disponiendo que el actual ministerio 
de Justicia y Culto, conservando su ac-
tual organización, competencia y atribu-
ciones, cambie de denominación, llamán-
dose ministerio de Gracia y Justicia. 
Otorgando el indulto a 50 penados 
propuestos por los fiscales sentenciado-
res. 
Jubilando a don Arturo Ramos, magis-
trado de ta categoría de entrada, elec-
to de la Audiencia territorial de Las 
Palmas. 
Nombrando magistrado del Supremo a 
don José Oppelt. 
Convocando oposiciones para 50 pla-
zas del Cuerpo de aspirantes a la Judi-
catura, 
Modificando el decreto de 14 de junio' 
de 1926 sobre inspección de prisiones. 
Jubilando a don Antonio Pozuelo, jefe i 
de tercera de Prisiones. 
Promoviendo a jele superior de terce-| 
ra de dicho Cuerpo a don José Las He-
ras. 
Convocando a .posiciones para cinco 
plazas del Cuerpo de técnicos letrados 
deJ ministerio de Justicia, 
Rehabilitación de un titulo nobiliario. 
ESTADO. — Ascendiendo a ministro 
plenipotenciario de primera oíase, en 
Lima, a don' Antonio Benítez, que era 
ministro de segunda en Atenas, y a 
mins t ro plenipoteaiclarlo de segunda, 
en eJ ministerio, aJ conde de San Este-
ban de Cañengo, ministro de tercera en 
él mi?mo departamento. 
Trasladando al conde de Villamedlana, 
toinistro de tercera, en Quito, con la 
misma categoría, a la Legación de Ate-
nas. Ascendiendo a ministro plenlpoten-
elario de primera clase, en Tokio, a don 
Joaquín de Ezpeleta, que era ministro 
de segunda, en Praga-
Trasladando a don José defl Castaño, 
secretario de primera clase en la Em-
bajada en Buenos Aires, al Consulado 
general en Tánger. Nombrando secreta-
rio de primera clase en la Embajada 
en Buenos Aires, a don Laureano Pérez 
Muñoz, excedente voluntario. Ascendien-
do a don Manuel de la Escosura, secra-
tario de primera clase, cónsul en Tri-
poli, a ministro de tercera clase, y aom-
brándole cónsul general de España en 
Manila. Trasladando al consulado dt 
Trípoli a don José María Martlaoa 
lona st-t L tario de primera, qus era 
-cónsul en Bolonia. Declarando excede" 
t1. forzoso por supresión de JesM o, « 
don G »" rmo Giráldez, secretar'o de 
primerp ciase cónsul en Port-au Pr^.-ce 
Trasladando al consulado de Toulouse a 
don Angel Díaz de Tuesta, secretario de 
primera clase, que era cónsul en Basi-
iea, y al consulado de Basiiea a don 
Rafael Tnana, secretario de primera 
clase, que era cónsul en Toulouse. 
» • « 
Por eJ reai decreto que nombra "̂ â  
tr iaf-a df> las Indias al doctor don Rar) 
Í J p C U I W ' U n a b u e n a c o r r i d a e n Z a r a g o z a 
Auxiliares de Hacienda. Primer Ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los veintitrés 
siguientes: 
Número 2.099, doña Alfonsa González 
Fernández, 30,00; 2.100, doña Carlota Ro-
dríguez Zublllaga, 30,00; 2.105, don Emi-
lio Dupuy Alonso (huérfano), 80,50; 2.112, 
doña Luisa Palazuelo Santos, 30,00; 2.115, 
doña Pilar Mosquera Martínez, 32,00; 
2.120, don Joaquín Amado Moreno, 47,00; 
2.122, don Francisco Martín Temprano, 
34,00 ; 2.125, doña Juana Abad Bruguera, 
34,00 ; 2.130, doña María Concepción 
Urrúe, 81,00; 2.133, don Esteban Dorso 
Iñiguez, 39,00; 2.136, doña María Gonzá-
lez Rodríguez, 31,50; 2.Í37, don Miguel 
Villena Fernández, 33,00 ; 2.140, doña Mar 
ría Concepción Soler García, 35,00; 2.141, 
E n l a de Benef icenc ia c o r t a r o n orejas M a r c i a l L a l a n d a y 
G i t a n i l l o de T r i a n a ; é s t e r e s u l t ó cog ido . Fuentes B e j a r a n o 
t r i u n f ó en B a r c e l o n a . E n V a l e n c i a fueron a la e n f e r m e r í a 
E n r i q u e T o r r e s y Fél ix R o d r í g u e z . 
A B U R R I M I E N T O E N M A D R I D ; E N C A M B I O , E N T E T U A N L O S 
D I E S T R O S C O R T A R O N C U A T R O O R E J A S 
M a l f i n de f e r i a ¡ m e r muletazo, privándonos a todos de 
la visión art ís t ica de la notable faena 
¿Qué es toro malo de lidia? ¿Cuál es; 'e Curro Puya. 
el toro bueno?... Esto del toro va resul-' Quiere decir, señores, que estos "coqul-
don Eduardo Martín Rodríguez (Guerra),)tanto una nebulosa, una entelequla, uní las", que tan buenos resultaron en ma-
30,00 : 2.150. don I>IIÍR MniáTi riuillnf STftft- Comodín dllr-.Hl v rvialaaKlo ^ , 1 ^ no I-H-VR /1<s 'Mif.qnnr v critoTirt K,tK;a 30.00; 
2 
(Gue 
no como remate. Quiso, a continuación, 
torear al natural, pero achuchado en 
el segundo pase, que fué de pecho, per-
dió el sitio y se lanzó al cómodo tras-
teo por la cara, metiendo acto seguido, 
el sable, tres veces con t raves ía 
t « « « 
Y todos los toros, todos, los veinticua-
tro, desde el primero del jueves al úl-
timo del domingo, pudieron torearse 
srual, igual, igual, que Villalta v Gitani-
llo, torearon a los "coquinas", quinto y 
-xto de la corrida del sábado. Riibri-
;ado. 
igual. Tres «« dejaron torear; uno fué 
manso y huido; los dos restantes, llldla-
bles por falta de vista. 
La entrada, un llenazo. 
Jj. O. H . 
Curro CASTAS ARKS 
. faena el toro arcial, Márquez y Bienvenida tan mal 
ria Ledesma Jiménez, 37,00; 2.167, don es bueno. Si no hace nada el toro es! 'Jrtidod de afición como sobrados de 
Enrique Rodríguez Gordo, 30,00; 2.170, ^oeo. SI huye el matador, el toro es ma- ^adores, que muelen al toro. 
lo. SI so aperrea el torero, el ble' > es Y "viceversa": la precaución torera de 
una fiera indomable, de impoelble l i - ' "Halta y el de Triana hubiese conse-
dia... Y así, sucesivamente, y todos tan i "UWO Igualmente el éxito que alcanza » 
contentos. i con los "coquillas", pillando y c u i - i ^ ! f « ^ ^ore^0 de Alca á- «ntre otros 
No. señorea. W O M ^ , ^ - ^ 1 » — .Jdando v toreando. IAS T n K A i ^ ^ T v v » I ^ f ? . .ael valor- Respecto de Carnlcerlto 
don José de la-Rosa López, 30,00; 2.180. 
don José Manuel Rodríguez Nogueró, 
30,00 ; 2.190, doña Dolores Mulá Gou, 37,25; 
2.200, don Antonio Uano Díaz, 44,00; 
2.201, doña Irene García Rey, 33,00. 
E N T E T U A N 
Cuarta actuación de Camioerlto de Mé-
jico y cuarto éxito, creciente, superado 
Ya hasta se vaticina de é! y se le dis-
cute; 10 cual no es mala señal. 
Camiceiito de Méjico es fundamental-
mente un torero temerario. Los que le 
discuten y regatean llegan a decir que 
"es carne de toro". Puede cfíic lo sea; el 
torero es el que lo puede ser. Pero no 
fatal e Inevitablemente, a causa del va-
lor o por falta de ciencia. Lo fué Pepe-
Hillo. lo fué Antonio Montes, lo fué ;Jose-
ll to! En cambio, no lo fueron Frascuelo. 
J ,   r í  , , . | No. señorea, no. Hablemos claro y'dando y toreando'los T a ^ ™ e ^ 
Para esta tarde están convocados del! Podamos las cartas boca arr iba M i l i '**, Toyares del viernes o los Gra I varaos a f i S ^ d r ^ 
2.206 al 2.265, y como suplentes están ci 
tados hasta el 2.320. 
Escuela de Infanter ía de Marina.—Se 
convoca a exámenes para cubrir, por 
medio de opoolción, diez plazas de alum-
nos en la Escuela de Infanter ía de Ma-
rina. 
r - lamii ' uc su personalidad. Lo 
wanj que hizo eu aquel quinto toro lo abona 
EXCURSION 
al Norte de Italia, E l Tirol , Baviera 
( O B E R A M M E R G A U ) 
y Par ís . Del 17 de Junio al 5 de ju-
lio. Plazas limitadas. Inscripciones 
hasta el 30 de mayo, dirigiéndose a 
don Angel Falquina, Juan de Mena, 
14. Don Félix del Campo, Ayala, i , 
duplicado, o Agencia EXPRINTER, 
Mayor, 4. Madrid. Gran Capitán, 20 
Sevilla Garibay, S2. San Sebastián. 
veces hemos dicho que todos los toros i ü-anos del domingo... ¿Es t á 
son buenos, si lo es el lidiador que de- .Porque los toros son siempre buenos... 1 hasta la sacIe(iadi y por pll  .ge „a ó, 
be^saber dominar toda clase de toros, i'i bueno el que los tiene que torear !las do3 orejase * ¿16 tres v u e l t i r a l í ie: i 
^ ^ # j do y enloqueció al público y fué abrazado; 
i por un entusiasta que se tiró a la arena ! 
T el domingo no salieron ni Villalta £ f"é Paseado en triunfo y sacado en 
1 Gitanillo de Triana, que son los que hombro8- Que es un oran temerario, estál 
aben... ¡y quieren! j fuera de duda; pero sabe lo que hace. ¡ 
Salieron el domingo, en la quinta de1,^ampo?0 63 un e x i s t a ; pero es un ar-j 
bono, Antonio Márquez, el Niño de la ítista- Aclarde3 hizo de una temeridad tal, | 
"•alma y Manolo Bienvenida. \^ue tenía asustada a toda la plaza (cree-
¿Cómo fueron los tOTOfl de GracH'a mo8 el propio toro estaba asustado! 
o Pérez Tabernero? ¿Ot ra vez? Pues i df tant0 valor); pero los hizo 
Pero, señores hemos llegado ya al 
extremo, de que el miedo de la colete-
na reputa como illdiable al bicho bra-
vo, suave, de fácil manejo. Y a esto no 
hay derecho. Cuatro días de toros he-
imos tenido seguidos: jueves, v ie rn^ . 
sábado y domingo. Bueno Pues los cua-
tro días han salido por el chiquero to-
! ros, bravos, suaves, sencillos y domlna-
j ^les en grado superlativo. 
¿Y qué ha ocurrido? 
| Pues ha ocurrido que r toro apura-
jdo en varas para alivio del matador, ha 
| llegado agotado a la muleta de Chi 
i j cuelo o de Lalanda y Lalanda o Chi 
|1 cuelo han salido del paso trasteando 
¡jal enemigo por la cara 
Y se ha repetid J el disco, con Már-
ie Ss1" lanca, ¿ie parece a usted pot jc^fndo tenia a su enemigo dominado, ven-
'ulzura9 i c:do por su trasteo de castigo, por su arte 
Suena alzada y tipo, hechuras de to i 6 ^ 2 ^ Y la P™fba de ello es que no pa-
ro, resuello bajo las picas, bravura ini- só °ada; no Podía tampoco pasar; la fiera: 
cial. y luego agotamiento, cuando no¡e3taba Movil izada. Luego el hombre sa-; 
y coi.. •esablo, por efecto ue .a, va.<i_ ^rfjo f r" 'o de la Tna1a l!dla. 
Todo igual, como puede verse, a lo del 
I quez y el niño Bienvenida y con Fé- j jueves, y sobre todo," a lo del viernes, ya 
| lix Rodríguez Y ha ocurrido alguna que tuvo hasta la identidad de dos ma-
vez que el toro, lejos de apurarse, ha tadorea. 
R A D I O T E L E F O N O 
Programas para el día 20: 
MADRID. Unión Radio. (B. A. J. 7. 424 
metros.—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas. Música. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas 
Señales horarias. Concierto. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. Revista cinematográfica.—15,25, No-
ticias.—22, Campanadas. Emisión para ni-
ños.—20, Música de baile.—20,25, Noticias. 
22, Campanadas. Señales horarias. "La ho-
ra española". Operas-minuto. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Recital. 
Recital de canto. Cotizaciones de Bolsa. 
Música de baile. Noticias de Prensa. Cie-
rre. 
CHARLAS RADIADAS D E "CULTURA" 
La primera charla sobre "Las nuevas 
tendencias en el Arte", será dada por el 
director literario de "Cultura", don Ma-
riano San Ildefonso, mañana miércoles, 
a las siete y media de la tarde. 
llegado brioso a la flámula de Valencia 
el tal Valencia ha perdido los papelea 
por no saber aguantar al bravo ene 
migo. 
Sólo en dos casos ha llegado a po-
nerse de acuerdo la codicia del bicho 
con la conciencia del torero, y ha sur-
gido la faena grande de Villalta y ha 
brillado la labor radiante de Gitanillc 
de Triana 
¿Es acaso, que sus toros fueron me-
ores que los otros? De ninguna mane-
bla lo que hacia. Como en otros muchos 
alardes de los que prodigó a granel. Ello 
fué, en resumen, que el domingo obtuvo 
un nuevo triunfo grande, definitivo. Y 
legitimo. 
Habíale precedido y era el primero en 
la terna Chiquito de la Audiencia, que en! 
las actuaciones repetidas que lleva está, 
, bien visto en todas sus facetas y balo to- j 
mea y le quitó ya - serenidad para laidos 8U3 aEpect0Si Ha dado ^ toJdo J 
K ^ 6 ^ e POr l8 ^ Que tenía que dar. y es bien poco lo que! 
oon dos sablazos bajos de remate. Pue-[ha dado> v<¿dade8. Lo qUe lleva-¡ 
le decirse que perdió el genio para coda ] mog repetido: algún lance quieto y tem-! 
la corrida pues con el cuarto, luego de, plado> cuando el torito ^ el ^carril 
i ngi r una malísima lidia, le t ras teó An-^nan^n «« «ai» ri« 1™ Ho i^ ^o,, 
Así salió el toro primero, que achu 
chó a Márquez en los lances a la veró 
cuando se sale de los rieles, ni hay aguan-
res te ni línea, ni figura, y si movimiento i 
y toreo por la cara y salvamento por pies | 
Con el estoque sigue siendo la peor cosa.j 
Estuvo peor que siempre, y eso que siem-j 
pre está peor que nunca. En sus dos' 
ronio por bajo, siendo así que la 
mmillaba desde el primer tercio, tum-
ándole de un bajonazo. 
Es verdad que el bajonazo estuvo de 
-a. Eran toros análogos. Eran coruú ¡ noda toda la tarde, pues el Niño de la 
^ f ^ í o 6 1 1 ^ ^ qU-An0 fué f ^ j f a h n a pinchó bajo tajnbién al segundo toros, pitas grandes y abucheos 
« J o ^ Preparación, su toreo, en de la jornada, tirándole al primer sopa-. Ai debutante Cester habría ^ 
^ i t . f o ^ „ xrn u u. v !Pp. Es verdad que sacó algún nervio i 0tra vez y con mejor ganado para te 
™ ? l í 0 l Y* A* 1"™ !'* blch0- lV ' 61 ^ f 1 , per0 no 63 menos cierto que se má8 elementos de juicio. Desde luego, 
parecía reparado de la vista, que ha-¡le lidió lamentablemente en todas las fa-
ia dudar de sus buena condiciones dfíses y en todas las suertes. Y si en este 
ve defectos en los a?tados bureles pa-
ra justificar fracasos en "sus toreros" 
Loro vimos pares a la media vuelta, en 
el quinto vimos más. Vimos picar al to-
ro con toda la torería a la derecha de 
Pudo Nicanor " favor de tales pre- os caballos, y vimos a Cayetano cazar 
juicios salir de1 pas. trasteando por la l e en tablas con otro espadazo caído, 
cara... Imitando a su compañeros de i ;omo remate del herradero. 
"feria" No lo hizo afortunadamente pa-
ra su fama si no que se arr imó al bra-
vo "coquilla" y se "hinchó" le torear, 
ceñido y valiente 
/.Y Gitanillo? Recordad que para reali-
zar su hazaña del sábado, hizo pasar a 
su enemigo a banderillas, con dos puya-
'os, no más, y que comenzó a torear de 
muleta con un sólo par de palitroques, 
airaos que el trianero hubiese hecho 
¿Y el niño Manolo? Pues verán uste-
es. Parecía que quería al principio, pe-
o quiso sólo a medias, ei tal puede de-
rae de una serie de verónicas de salu-
o ai tercero, en las que el nene no se 
•stlró más que en los lances por el la 
lo derecho. 
Fué este el más pequeño de la serie 




su primero—hay que descontar el sexto, 
illdiable por falta casi total de vista—bajó 
la mano y jugó los brazos, aunque no 
templó ni se apretó lo bastante con el 
percal. Anotemos una media verónica bel-
montina. Con la bayeta hizo cosas boni-
tas y dló un natural, un molinete y uno 
de la firma admirables. Lo demás, ya; 
fué algo movido, escaso de temple y poco; 
apretado. A pesar de lo cual, el buen pú-i 
blico de Tetuán—bien es verdad que eraj 
lo primero que se vela que valiera verse— 
le jaleó la faena, más de efectismos y re-1 
lumbrón que sabia y eficaz. Atacando, blen,| 
mas volviendo un poco la cabeza en el| 
embroque, tuvo la fortuna de lograr un 
estoconazo trasero, pero de efecto rápi-
do y le dieron una oreja y luego la otra. 
món Pérc- Rodríguez Obispo de Sión, 
vuelven a reunirse en una misma per-
soni los ¿os citados altos cargos eole-
eiásílcos, que habían sido separados con 
motivo d» K enfermedad del doctor Mu-
ñoz Izquierdo. recientemert<> fallecido. núpeto se hubiera caído* al suelo al pri-Merlllas. suaves.^y un palito muy media-i en todo, dió, naturalmente, un juego des-j 
para no variar la trayectoria de la 
ooner a su toro, como es lógico cuatro i orrida toda Después pegó un sopapo i (Señores, bueno es ser... bueno; pero pa 
picotazos y tres pares de rehiletes...] endencloso. A l sexto, que era más toro, sarse de bueno, puede ser malo), 
fues hubiera ocurrido que el déoll cor ll$ clavó, con jugueteo, dos pares de ban-i El ganado de don José Escolar, desigual 
E N P R O V I N C I A S 
TRIUNFO DE FUENTES BEJARANO i 
BEJARANO 
BARCELONA, 19.—En la Monumental i 
Seis toros de Pablo Romero; buena pre-1 
sonda, pero poco bravos. 
Fortuna, bien en el primero y malo en eii 
segundo, recibiendo un aviso en cada toro. 
Fuentes Bejarano, colosal en ambos to-| 
ros. Soberbia con la muleta. En el primero! 
cortó orejas y rabos. En el segundo las' 
dos orejas. 
Manolo Martínez, regular en el primero1 
y menos bien en el segundo. Bien matando ! 
A la corrida asistió el Infante y las nu ¡ 
toridades. Fué- recibido con la Mar j 
cha Real, que se tocó entre aplausos, 
COGIDAS DE TORRES Y FELIX 1 
RODRIGUEZ 
VALENCIA, 19.—Ocho toros de Clalrai ! 
para Valencia I I , Villalta, Félix Rodrí-
guez y Enrique Torres. La corrida es a 
beneficio de la Asociación de la Prensa, y 
fué precedida de la "Festa del poblé". 
La corrida resultó bastante mediana. Va 
lencia cortó una oreja. Félix Rodríguez 
y Enrique Torres tuvieron que pasar a la 
enferm-ría, el primero con un varetazo en 
un brazo, y el segundo con un puntazo en 
la reglón glútea. 
MARCIAL Y GITANILLO PONEN 
CATEDRA 
ZARAGOZA, 19.—Corrida de Beneficen-i 
cía. Ganado de Allplo Pérez Tabernero, 
que resultó manso y lucido. Actuaron de 
matadores Marcial Lalanda, Cagancho y i 
Gitanillo de Triana. Lleno completo. 
Primero.—Lalanda lancea desabrido. A, 
Cagancho se le aplauden dos verónicas. El 
toro llega a la suerte aplomado y difícil. | 
Marcial muletea por bajo por la cara. Doaj 
pinchazos altos y una entera. (Pitos.) 
Segundo.—Cagancho veroniquea valiente.! 
(Aplausos.) Aunque el toro no se junta,} 
muletea de cerca y valiente. Un pincha-
zo, una ladeada y descabello al tercer In-1 
tentó. (División de opiniones.) 
Tercero.—Gitanillo se luje con la capa 
Lalanda y Cagancho son aplaudidos en 1 
quites. Gitanillo hace una faena valiente 
y adornada y termina de una estocada co-
losal. (Las dos orejas y vuelta.) 
Cuarto.—Los tres matadores son ovacio-
nados en quites. Lalanda pone tres pares 
superiores. (Ovación.) Comienza la faena 
en un pase por alto, al que siguen dos 
naturales estupendos. (Música.) Otros del 
rodillas y pases de todas marcas. Una es- j 
tocada hasta la bola y descabello al se-1 
gundo intento. (Orejas, vuelta y salida [ 
a los medios.) 
Quinto.—Es manso y soso y no pasa i 
nada de particular. Cagancho hace una | 
faena breve, medrosa y aprovechando lar-
ga una estocada que basta. (Palmas y | 
pitos.) 
Sexto.—Es manso y difícil. Gitanillo al j 
abrirse de capa es volteado aparatosamen- j 
te y pasa a la enfermería. Lalanda hacei 
un gran quite en una caída al descubier- j 
to. Marcial muletea breve e inteligente y 
mata de una estocada buena. (Palmas.) 
Gitanillo sufre una nerida de 15 cen-
tímetros de extensión poco profunda, que 
interesa ios tejidos en la cara anterior 
del muslo izquierdo. Se cree que dentro 
de veinte días podrá volver a torear. 
. « « « 
ZARAGOZA, 19.—Gitanillo de Triana fué 
trasladado desde la enfermería a la clí-
nica del doctor Pérez Serrano. Hoy se le 
ha practicado una nueva cura y se ha vis-
to que la herida tiene más profundidad de 
la que en un principio se creyó. Se ha 
visto que el asta ha disecado el paquete 
vasculonervloso femoral, pero sin lesión. 
Novi l ladas 
DOS NOVILLADAS 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 20.—Martes.—Santos Bemardino 
de Sena; Baslla, virgen; Baudelío,- Ale-
jandro, már t i res ; Teodoro, Anastasio, 
obispos. La misa y oficio divino son de 
San Bemardino de Sena, con rito seml-
doble y color blanco. 
A. Nocturna.—San HermenegWdo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
don Adolfo Castaño. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Guadalupe, en Ml-
Uán ( P ) ; Buen Parto, en San Luis. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los binhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Novena a 
Santa Rita. 10,30. misa cantada con Ex-
posición; 6 t., Manifleeto, estación, ro-
sario, sermón, P. García, C. M. F.; ejer-
cicio, reserva e himnos y gozos. 
Parroquia de San M'llán.—Quinario a 
Sta. Rita de Casia. 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Molina, 
ojercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Continúa 
la novena a N . Sra. de la M^daílH Mi1a-
Trosa. 5.30 t . ejercicio, sermón, don En-
riaue Vázquez Camarasa, y salve. 
A. de San Jo8« de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, rosario 
y bendición. 
Calatravas (40 Horas).—Novena a Sta. 
V.ta. de Casia; 8, Exposición; 10 30, mi-
sa solemne con sermón, señor Gonzá-
lez Gamacho; 7 t.. ejercicio, sermón, -se-
' nr- Gutiérrez Cuñado, y reserva. 
Cristo de la Salud.—Idem id. 11. misa 
cantada con Exposición, ejercicio y 
bendición; 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosar'o sermón, señor Estrella, ejercicio 
' gozos. 
Colegio de Santa Isabel.—Idem id. fi t-, 
Txposación, rosario, sermón, señor Sanz 
{9 D'ego, bendkión y reserva solemne. 
E. del S. Corazón (Cervantes).—Nove-
na a Sta Rita; 9, Exposición; 5 30 t., 
estación, rosario, ejercicio de las Flores, 
sermón, P. Blanco, O. S. A.; reserva y 
gozos. 
S. Manuel y JS. Benito.—Novena a Sta. 
-lita; 11,30, misa rezada con acompaña-
miento de órgano; 6 t., rosario, sermón, 
K T̂ a Serna, agustino, ejercicio y re-
verva. 
» • * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
PALMA DE MALLORCA, 19. — En la i 
Plaza Vieja se han lidiado novillos de Gu-
mersindo Llórente, que resultaron buenos. 
Delmonte, regular. Lázaro Obóu, muy va-
liente, estuvo superior con la capa y mu-
leta. Fué muy ovacionado y cortó la oreja 
del primer toro. El tercero le enganchó 
aparatosamente y le _produjo un fuerte 
varetazo en la región lumbar, que le Im-
pidió continuar la lidia. Maravilla, bien, 
sobresaliendo en las faenas de muleta. 
En la plaza Nueva, Ballesteros, Jai mi-
to Pericas estuvieron regulares. El debu-
tante Luis Llambias, mallorquín, bien. Los 
novillos de Celso Lucas, desiguales. 
EN VALLADOLID 
VALLADOLID, 19. — Ocho novillos del 
conde de Gamazo para Fernando Domín-
guez, Fernando Usán, Niño de la Estre-
lla y Quinito Caldentey. Domínguez, supe-
rior con la capa y bien con la muleta. 
Usán, medroso en su primero y más va-
liente en el segundo. Mató bien. Niño de 
la Estrella embarullado a la hora de ma-
tar. Salló enganchado las dos veces, sin 
consecuencias. 
Caldentey despachó como pudo sus dos 
toretes, recetando buena estocada al pri-
mero y perpendicular al otro. Los novlv 
líos, peligrosos. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S W s V & a k s emoao rooriro i a 
• • A X C N P I O N t tAPAJBATOS B A O I O 
¡ ¡ A 1 E* i \ 1 1>I i J DE ^OS LAMPABAS 
los mejores que funcionan, sin antena ni pilas, y con 
la corriente eléctrica, garant l íados para toda la vida, 
equipados con las mejores lámparas y altavoz Tele-
funken, los vende ORÜETA a 165 peseta*, 
plazos y contado. 
HIESONERQ ROMOS, H (ESQUINA A MOA). 
MADRID. TELEFONO 18871 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Rema de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolntee-
tinales (tifoideas). 
LIQUIBACION VERDAD, TODO MARCADO 
U C E N D O : - : I N F A N T A S , 7 
Vajillas, cristalerías, aparatos eléctricos, ob.letos re-
galos a menos de su valor, lámparas comedor, pla-
teadas, 20 ptas.; bombillas, 0,95. 
V I L L A S A N T E y 
OPTICOS . 
Principe, 10. M A D R I D 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos ZE1S8. 
Cristales P U N R T A L ZE1SS. 
A R T E S G R A F I C A ^ 
Impreso» par» toda maw <le indurtrtas. oficinas y 
comercio», revista» Uunlreda» ohra» de Injo. oatA-
logo» íMí'eiertt. e tcétera 
A I . B r R Q I KKtíl K l« rKI .KH>NO S048» 
euNSTfluneNro oe CALIDAD 
CLARO COMO UñACAHrAHA 
e n 
y s e o s 
M O D E L O 
c o n r a d í o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
aLidrld. Oarren» de San Jerónimo, SO, 
y Preciados, & 
BüüÜRSALJfiS EN FROVINCLJJI 
A C E I T E S D E O R Ü J O S 
Nuevo Procedimiento de Extracción. 
Por compresión y vacio "Patentado": 
Orujos exhaustos. Aceites incomparables. 
Supresión de bombas y depósitos de pre-
sión. Economía de disolvente. Ningún con-
sumo de agua en condensar. 
J o s é P . de Gracia , P i y M a r g a l i , 9 , M a d r i d 
c u c h a r a d a s a l d í a d e l 
R e s t a u r a d o ! ^ 
M A N I S A N W % 
u n a 
a n t e s d e » c a d a c o m i d a , 
b a s t a r a p a r a r e g u l a r i z a r ' 
e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , 
e v i t a n d o y c u r a n d o t o d a s 
l a s e n í e r m e d a d e / q u e » d k 
m a n a i x d e l m i s m o . 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A N 0 N 
Maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por 
el ABATE HAMON 
curan radicalmente, porque son ebsolutamenta vege-
tales. No exigen un régimen especial de alimentación, 
porque no requieren la alteración de ninguna función 
del organismo para que su acción sea eficaz. Ejercen una 
enérgica depuración y renovación orgánica, restable-
ciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como 
inofensivas. Miles de curaciones maravillosas lo con-
firman. 
D e v e n t a e n l a s I m e n a s F a r m a c i a s 
y C e n t r o / de^ E s p e c í f i c o s 
A I efectuar s u s c o m p r a s , 
r e f erenc ia a los anunc ios l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
E . N F ' B R M W D A D 
Cura N.* 1.—Diabetes. 
Cura N. ' 2.—Albuminuria, 
nefritis. 
Cura N.* 3.—Reuma, gota, 
ciática, artrltlsmo. 
Cura N.* 4.—Anemia, acci-
dentes de la edad cri-
tica y de la pubertad. 
Cura N.* 5.—Expulsión de 
la tenia. 
Cura N.* 6.—Nervio», epi-
lepsia, neurastenia. 
Cura N.' 7.—Tos ferina. 
Cura N.* 8.—Eeglas dolo-
rosas, supresión de 
las reglas. 
Cura N.* 9.—Lombrices. 
Cura N.' 10.—Diarrea, ente-
ritis, colerina, enfer-
medades de los Intes-
tinos. 
Cura N." 11.—Obesidad, pa-
rálisis, papera, arte-
rioesclerosls. 
E S Q U B 3 C O R A N 
I Cura N • 12.—Granos, her-
pes, vicios de la san-
gre. 
Cura N.' 13.—E s t ó m a g o 
(enfermedades del). 





tos, asma, catarro». 
Cura N. ' 16.—Corazón, hí-
gado, ríñones, cólico» 
hepáticos, hidropesía. 
Cura N.' 17.—Estreñimiento 
Cura N.* 18.—Ulceras del es-
tómago. 
" Cura N.* 19.—Ulcera» vari-
cosas, eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura N.* 20.—Cura do es-
tación. 
Pebrlcura. — Paludismo, 
fiebres. 
^ - ^ ^ • ^ ^ ^ ^ Pida cen este vale, mandándolo como 
impresos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universi-
dad, 6, Barcelona, o Peligros, 9, entresuelo, derecha. 
Madrid, el libro GRATUITO "La Medicina Vegetal", 
que enseña la manera tle curar las enfermedades 








D O N R A M O N H E R N A N D E Z Y M A T E O S 
INGENIERO JEFE D E CAMINOS, CANALES Y PUERTOS; PRO-
FESOR D E L A ESCUELA D E CAMINOS, CONGREGANTE D E L 
P I L A R Y SOCIO ACTIVO DE LAS CONFERENCIAS DE S. VICENTE 
F a l l e c i ó e l d í a 2 1 d e m a y o 1 9 2 9 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramentos y 1A bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Legulna, S. J.; su esposa, 
hijos, madre, hermana, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás 
familia 
RUEGAN a sus amibos se sirvan encomendarte a Dios 
Todas las misas que se celebren el dia 21 hasta las once, en la iglesia 
del Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla, L ) , en el Colegio Nuestra Se-
ñora de Loreto (Principe de Vergara), las de once y media y doce en la 
parroquia de S. Salvador y S. Nicolás (Plaza de Antón Mart ín) , la de nue-
ve y media en San Manuel y San Benito todos los meses, y varias misas 
en San Francisco y Hospital de Avllés (Asturias). Se aplicarán Igualmen-
te por su eterno descanso; todas las misas del dia 22 en la iglesia de la 
Concepción (calle de Goya), todas las misas del 23 en la iglesia del San-
tísimo Cristo de la Salud (calle de Ayala), y el día 24 en la iglesia del 
Carmen, de siete a diez, ambas inclusive (altar de la Sant ís ima Trinidad). 
El excelentísimo e llustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, señores 
Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba, Oviedo y otros varios señores P íe la -
dos, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada a los que ofre-
cieren algún sufragio por eu alma. 
P a r a d o l o r e s d e e s p a l d a 
Ountrno 
E L P E M E D I O MA3 
MARAVILLOSO 
DEL MUNDO PARA 
USO EXTERNO 
P a r a d o l o r e s en l a e spa lda , p e c h o , c o s t a d o y e x t r e m i d a -
des , t o s , r e s f r i a d o s , l u m b a g o , r e u m a t i s m o o c u a l q u i e r 
o t r o d o l o r p r o d u c i d o p o r e n f r i a m i e n t o , c a n s a n c i o o 
es fuerzo , e l r e m e d i o r á p i d o , s eguro y r a d i c a l s o n l o s 
E m p l a s t o s 
A t l c o c K 
M a r c a A g u i l a * 
(Fund*da en 1847). 
A p U q u e l o d o n d e q u i e r a q u e s i e n t a d o l o r 
Cuando n e c e s i t é i s una p i ldora furamente vegetal. 
T 0 ^ P i l d o r a B r a n d r e t h (Funden.752.) 
fkrm umtlhiiliiiti, WHt. DoUr de Cabeza, OMvaiMoiinlMtos, ladlse*tl¿R, et» 
OS VtNT* BM LAS •OTICAS DEL MUNDO BNTMO. 
AgantM «n España—J. URIACH A CA., Barcelona. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E l o í s a M o n t e j o y O r t i z d e L a n d a z u r i 
V I U D A D E A R A G O N 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e m a y o d e 1 9 3 0 
D e s p u é s de recibir los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sus h i jos , don J o s é y don A n t o n i o ; hi jas p o l í t i c a s , h e r m a n a , 
h e r m a n a s p o l í t i c a s , n ie tos , p r i m o s , sobr inos y d e m á s pa r i en te s 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a D i o s . 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r t e n d r á lugar h o y d í a 20 , a las c in-
co y m e d i a de la tarde, desde l a casa mor tuor i a , C laud io Coel lo . 
n ú m e r o 2 1 , a l cementer io de la A l m u d e n a . 
E l due lo se despide en e l cementerio. 
N o se repar ten esquelas. 
REX A - n < 'a de Publicidad de G. Quljano y Cía., S. I * \ 
de Pi y »IargaU, 7.—MADRID 
M A l m r o . _ A ( | „ 3CT._Nrtn,. « 5»» ( 8 ) 
m m 
É M D I E M T E ^ 
CDERMOf 
CON BRILLANTES OE PRIMERA 
CALIDAD Y DIAMANTES ROSAS 
DE HOLANDA EN MONTURAS 
DE PLATINO FINO TORO DE 
LEY 13 K. 
• 
/Ibrillanlwydiarrwnlcs. 
P T A S . 5 5 0 . 
4-brillantes'y diamantes. 
P T A 3 . C S O . 
J O Y E R Í A 
I M T E R M A C I € M A L 
PRSMCIPS.4 * M A D R I D 
CAZADORES 
Escopetas garantiza- nftr 
laa desde 15 ptas alüu» 
Tiea Hammerles flní-nnr 
•jimaa de gran alean- Cül 
je y plomeo Además. 
ü contado, desde 180 Hd 
ptas en adelante Re-
galo 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. 
Modelos económicos OflO 
le gatillos d la vista "U1 
desde 25, 40 55. 65. OCT 
90 y 125 ptas. Des-¿i ' ' 
cuentos especiales a i C f l 
loe Intermediarios | u l 
losé Cruz Mágica. Elbar 
Al efectuar su? 
compras, haga 
referencia a lo? 
anuncios publi 
cadosen 
A A R C A D E C A B A M T I A I N S U P E R A B L E 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
~> 'r-'é ÍPA*'. r ' ; . ' - ' -/ í -i í :. r 
Máquinas calculadoras para todas las operar 
clones aritméticas, nuevos modelos. Pidan de-
mostraciones al Representante General: 
OTTO HERZOG, Andrés Mellado, 33. TeL 35W3 
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E L D E B A T E , Colegiata, 7 
m m m 
impresos para toda clase 
de industrias, oñeinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B L K Q U E R Q U E , 12 
c í o 
M J O A 
* t c i 
P E R O 
A l embragar suavemente, e í coche se 
desliza como impulsado por una ligera 
brisa — Ponga V d . entonces la .marcha 
d ireda y olvide que existe un cambio 
d e velocidades. Aprieta e l acelerador 
- su cuentak i lómetros marcará 80 - 9 0 -
20 e n algunos segundos — Motor d e 
^'-Iros en linea — silencioso y 
a curtidor vertica' 




MOTOR POTENTE Y ELÁSTICO I 1 ' 
T A B L E R O N U E V O I 
I DIRECCIÓN M U Y D E J M U L T I - I 






I Á M P U A M A L E T A P A T E N T E I 
i A S I E N T O i D E L A N T E R O S 
R E G L A B L E X T O D O C O N F O R T I 
mtttMmmnnftiHnnittiiiitttiiiiiiininmtn? «uinumjmittiiitjrow 
UMIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllMillllllMUIIIinilllllllllIflIlllllillillf 
I N U E V O E M B R A G U E , MUY P U O b m W O | 
{C A J A D E V E L O C I D A D E S 5 Í L E N C S O - I 
I F R E N O D E M A N O A L A T R A N S I 
rítiiniaititttiuniimitittinniiiiiiiiuitiiMiiitiiiiiumiiiiiiiiitiiHiiiiK 
^liiiMiiiiiiiimtiiiitdffiiiiiiiiiniiiiMiiiiiSiniNniiitiiniiiiMNiini^ 
| AMOSTKiUADOftEÍ tflDRÁÚLICOJ | 
| F A R O / C R O M A D O S P O T E N T E S | 
i P A S A C 0 L P E 5 D E S E G U R I D A D f 
z s 
TiiiiiiiiiiuitiiiniiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiuiitMiiiiiiiiiiiiiifS 
L O S U L T I M O S P E R F E C C I O N A M I E N T O S d e l n u e v o 
C . 6 le hacen ser el coche m á s elegante, el m á s confor-
table y el m á s agradable de conducir. 
E s un coche de gran lujo por el precio de uno de serie. 
N U E V A S V E N T A J A S acordadas a los compradores del 
coche C . 6 : 
1." Venta a P L A Z O S en 24 M E N S U A L I D A D E S . 
2 / UN AÑO D E GARANTIA. 
Es to demuestra el grado de confianza que tiene la f á -
br ica Citroen en sus nuevos modelos. 
m $ m m m m m m m m m m m m m L . 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMOVILES CITROEN 
( P L A Z A D E C A N O V A S ) 
CONCESIONAEIOS E X C L U S I V O S E N MADRID: A U T O V A L , Pl y Margall, 12; A G E N C I A TREMA, Villanueva, 34; AUTO C I T R O E N , Caños, 5$ y 4, 
A G E N T E O F I C I A L : F E L I X A L V I R A , C. Recoletos, 5. 
L a organización comercial de la S. A. C. cuenta con más de 300 Agencias, distribuidas por toda España. 
120 e n algunos ÍCV,^ ~ i».^., 
8 cilindros en linea — s lencioso y
suave — carburador a surtidor vertical 
alimentado m e c á n i c a m e n t e — una sino-
pie pres ión en los frenos hidráulicos d e 
e x p a n s i ó n interna, basta para detener 
el coche e n pocos metros a la» mayores 
velocidades, ya que aquellos ejercen 
un esfuerzo igual sobre las 4 ruedas. 
E l ú n i c o c o c h e e n e l m u n d o d e p r e c i o 
m ó d i c o , q u e s o b r e p a s a a l D e S o t o S e i s 
O S C A R L E B L A N C 
M A R T I N E Z C A M P O S 3 9 r M A D R I D 
P A R A C O M P R A R B I E N Y B A R A T O 
H A Y QUE VISITAR EN MADRID LOS 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S ó i 
EXTRAORDINARIA VENTA ESTAN HACIENDO ESTOS M m m 
R O P A B L A N C A Y D E C o í o ' K ^ S ^ d J ^ c ^ ^ 1 - ^ 5 -
Sedas crudas para vestidos, ptas. 2,28. 
Foularea estampados, a 2,60. 
Glasés fayetina, todo el colorido, ptas. 8,90. 
Crespones blancos para comunión, a 8,50. 
Sedopal para ropa Interior, ptas. 3,60. 
Toile lana y seda, lavable, 3,50. 
Crep georgette, seda natural, a 10,50. 
Crep satén, todo el colorido, ptas 6,75. 
Raso fulgurante, clase extra, ptas. 3,60, etc., etc. 
Preciosa colección de vestiditos para niñas y niños de todas las 
edades. Sombreritos y ropa interior fina. Todo a precios fabulosa-
mente baratos. 
Teléfono 
10596 1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Envíos 
a provincias 
NOTA.—IA oorreepondencla, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García 
Villa. E n estos Almacenes se devuelve el dinero de todo lo que, después de comprado, haya dejado de gustar. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
« o r R O P I S T A R U 
ds dos tercios del pag* dt 
Msclianrad^ vlfisds el más r e a s » , 
brads ds la regiflo. 
WrsecWfií PEDRO DOMECO T CIA. fersi ds la Frontsra 
0EC0RAGI0N0E M I N E S 
Azulejos de todas clases 
Artísticas macetna Puentes 
y Bancos de izulejos CA-
B A I J . E R O Mayor SO MA-
DRID 
Z A P A T O S 
Rebajas grandísimas 
Bomanones 16. v ' íd 
DESESTERO 
Limpieza de alfombras, tar 
picea y esteras. Muy bara-
to. Candela, Infantas, 20. 
Teléfono 13190 
I Ü E s c u c h e V d . a h o r a ! ! ! 
¿ N o e s m a r a v i l l o s o ? 
S i s u r e c e p t o r e s t á e q u i p a d o c o n 
u n a l á m p a r a d e p o t e n c i a o r d i n a r i a , 
p r u e b e V d . u n a P E N T O D O . 
L o s p r o d i g i o s o s , c l a r í s i m o s s o n i -
d o s q u e f l u i r á n c o n p u r a m o d u l a c i ó n 
d e s u a l t a v o z , l e p r o b a r á n b i e n c l a -
r a m e n t e q u e l o q u e V d . n e c e s i t a -
b a , p a r a l o g r a r u n a r e p r o d u c c i ó n 
i d e a l , e r a u n a 
L A M P A R A 
P E N T O D O P H I L I P S ^ 
B . 4 4 3 
/ — s 
a s m 
Disponemos de una sene especial de lámparas P H I L I P S par*» 
aparatos americanos. 
|Hay s ó l o una lámpara que puede sustitutr a una P H I L I P S . ^ 
y es otra lampara PMILIPSI 
f 
MADRID.—Año X X — K ü m . 6.50? 
E L DEBATE (9 ) ' 
r r m i i i iii 11111 > i i s i 11 i t iii ni i » i tii n m m m m m t u n i tu i r 111 n n tm 11 ÜIniim i » j • m n u m i niti i n i rn i n 
POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Caía palabra más, 0,10 pesetas I 
Cato» anunclot s« reclbeu 
en la AdminlstraciAn de t.1 
D E B A T E , Uoleiriata, i ; 
quiosco de la glorieta de nan 
bernardo. V EN TOUaa 
U i S AOENC51A8 D E FU-
BLIC1DAU. 
A G E N C I A D 
VKil LANICIAS, tndagauto-
oea discretísimas, detective» 
p r I v ados, acrcditadleimos 
xnójclma garantía, aetituto 
Internacional. Frecia-tOB. 5i 
principal, fijarse, 6Z 
iñcSKY. Detective particu-
lar. Informaciones reserva-
das, personal especializado. 
Seriedad. Principe, 14. 
A L M O N E D A D 
CAMA dorada matniuonlo 
«ommier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEÓOU compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas. 
500. San Mateo, 3. Gamo, 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas; 15 
pesetas; matrimonio, SU; si-
llas, cinco pesetas, lavabos. 
15; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero. 50; armario. 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
guez, 36; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matnmo-
Sio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas. 
500; estilos español, chipAn-
dai y pianola. Estrella, 10. 
Mateaanz: diez pasos An-
cha. 
TESTAMENTARIA urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, salón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías, espe-
jos ovalados. Principe. 25. 
ALMONEDA autopiano. co-
medor, despacho, alcoba, re-
cibimiento, más muebles. 
Madrazo. 10. 
I I INCIIEIBLEM Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con broncea muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡ ¡ 500 pe-
setas 11 Unicamente Los mo-
zos. Santa Engracia, 65. 
lltíANUASM Precioso Juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas. 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, broncea. 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia. 95-
l lNOVIASM Inmenso surü-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia. 65. 
IIVERANEANTES!! iQuo-
réis amueblar sus hoteles • 
mitad da precio. Visitad Ca-
pa 1 'Mmozos, don''" encon-
traréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia. 85. 
ALMONEDA muchos mue-
bl«s y objetos liquidación 
por reforma. 8aun Roque. 4. 
M U E B L E S diplomático, au-
topianola. despacho, come-
dor, tresillo, recibimiento, 
mesas. Reina, 35. 
EXTRANJERO vende mue-
bles alcoba, alfombras y co-
medor regio. Horas: U a 6. 
Carmen, 47, principal. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
nomo en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ALMONEDA particular ga-
binete tapizado, prenderos, 
no; último dia, Torrijos, 58, 
primero derecha. 
LIQUIDACION verdad. Co-
medor Jacobino, despacho 
estilo español, arca, recibi-
miento, bargueño, alcoba 
moderna máquina Slnger. 
Luna, 30. 
A L Q U I L E R E S 
DEVA. Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Mugica 
VLttANEO Vascongada*, pl 
nos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margal!. 18. 
Teléfono 19734. 
EXTERIORES 250 pesetas. 
Interiores con gas. 80, 90 
pesetas. Martin Ueros, 41. 
ESCORIAL, en sitio más sa-
no alquilo piso bajo, falta 
tablqueria que se pondrá a 
gusto del Inquilino, con o 
yin garage. Argentóla. 18. 
ESCORIAX, nuevo garage, 
céntrico, catorce plazas se 
alquila para industria Ar-
gensoia, 18. 
ÁLVAREZ CastroTlT. her-
moso cuarto baño, gat. te-
léfono, ascensor. 150. 
V E R A N E O Vitoria ocasión 
chalet espléndido, doce ca-
nias, todo confort. R^'Anj 
Q, •amibias, 15. segundo. 
VERANEO Santander. En-
treauelo amueblado, precio 
económico. Informes: Luisa 
Icente, Floranes, 6. Santan-
der. 
V E R A N E A N T E S . En Na-
del Marqués alquilo 
Finca Dominguillo". Hotel 
dos pisos, seis casas nue-
Vaa amuebladas, rodeadas 
« tensos pinares, magnitlca 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. 
t T 1 COí» Teatro Calderón, 
•spacloaisimos para grandes 
oücinas. alquiianse. 
J » a í q ^ í ~ h ¿ ? i n o e o 8 plsoa 
Monte Eaqulnaa 40. 
J I E R M O S O - ^ ^ ASCENSOR 
t•„ habitaciones. Mar-
CUARTOS amplios, baño, 95 
120 pesetas. Fernando Cató-
lico. 32. 
CUARTOS amplios, baño, 
gas, calefacción, 160. 200 pe-
setas. Guzmán Bueno, 36. 
r iUNCIPAL, cuarto baño, 
gas, 39 duros. Claudio Coe-
11o. 65. 
PISO céntrico amueblado, 
baño. 30 duros. Teléfono 
71033. 
H O T E L vistas Moncloa. 
Gran Jardín, baño, luz eléc-
trica, Cadarso, 12. 
ESTUPENDOS cuartos ex-
teriores. tranvía inmediato. 
Andrés Mellado, 8. 
EXTERIORES baño 19-21 
duros. Interiores, 12. Calle 
amplia, soleada. Sainz Ba-
randa 7. Frente Retiro. 
LINDO hotelito para matrl-
monio nuevo, 20 duros. Al-
calá, 172. (Pasaje). • 
PIANOS alquiler, plazos 10 
pesetas San Bernardo, 1. 
SEÑORAS: Para su alum-
bramiento avisad a María 
bencina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos 
tf». Teléfono 30736. 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, martíles, miniaturas, 
maquinas escribir, coser, to-
tográíicaa prtsmátlcoa es-
copetaa pañuelos Manila 
muebles, objetos valor. Hor-
taieza, 9 (rinconada). 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color Unas y 
falsas, dentaduras artincla-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Ofrecen Lleroy AJoux & C.0 de la patente española 
número 92.780, por "procedimientos, dispositivo y apa-
rato para la observación de cuerpos y la determina-
ción de factores relativos a estos cuerpos". Para in-
formes: TA V I R A Y B O T E L L A . Agentes de Propiedad 
Industrial. General Castaños, 7. Madrid. 
SOBERBIO cuarto principal 
toda la planta, en casa es-
quina, 14 habitaciones habi-
tables, lavabos todas las al-
cobas, decorado todo lujo y 
otros detalles de refinado 
gusto, nada corrientes en 
casa de alquiler, teniendo 
además escalera servicio, as-
censor, calefacción, lavade-
ro, etc. Serrano, 110. 
INTERIOR barato, céntri-
co. Campomanes, 3. 
LOCAL amplio, céntrico, 
económico, propio taller, in-
dustria, almacén. Campoma-
nes, 3. 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X l l , 66. La más 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
{| AUTOMOVILISTAS! I Ld-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Envíos provincias. 
MLCU.Va conducciones, tas 
mejores marcas. Chrysler. 
Buick, Graham Palge, Che-
vrolet, Fiat, 609-503, baratí-
simos. Agencia Badais. Ma-
drazo. 7. 
NEUMATICOS, lubrlílcaa-
tes. acceibribir ^ eléclrtcos, 
precios económicos, calida-
des inmejorables. Caños. 6. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P la te r ía Te-
léfono 10706. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles., alhajas, antigüedades, 
mantones Manila papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta Teléfono 17805. 
ÁLÍIÁJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19833. 
FARMACIA de importancia 
deseo comprar. Pago conta-
do, Manuel. Apartado 593. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sifilla blenorragia im-
potencia estrecheces, pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fia y mecanografía eo últi-
mo modelo de máquina 'Re-
mington". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
APRENDER Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. García Bote (Con-
greso). 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pellotier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solarea compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
cala 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17. segundo dere-
cha Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueva 
TitíLLO, compra venta tin-
cas, detalle gratis, 8-7 «ar-
de. Ayala, 62. Telefono 52446 
HELO LERO. Compravt nta 
fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera 
51. Teléfono 14584. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M Brito. Al -
calá. 94. Madrid. 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
slmo, finca urbana rúst ica 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE. 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
CASA en la Sierra, véndese 
o alquila barata. Informa-
rán: Ferrer del Rio, 4 du-
plicado. (Guindalera). 
ESTOS anuncios reclbense 
La Publicidad, León. 20. Su-
cursal, Carretas, 3. Conti-
nental. 
LA CASA DE LOS FILTROS T e l é f o n o 10648 
A3!, para pisos, 3,50 11-
ESCUELA chofers. La His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica Hispano, Citroen. 
Ford. Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
11 EL Neumático de Oca-
sión 11 Casa Anar. Génova 
16. Compra, venta, cambio. 
ACCESORIOS para auto-
móviles. Piezas Ford. Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
máticos de todas las mar-
cas. Aceites, grasas, etc. 
Grandes descuentos en to-
do. Envíos provincias. Raay 
Mayor, 4. Teléfono 1450L 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-




dores y neumátlcoa en Ca-
sa Vicente Jiménez, encon-
traréis el mayor surtido, las 
mejores marcas. Llevando 
los inservibles obtendréis 
precios muy rebajados. Ca-
ños, 6. Leganltos, 13. 
j ¡NEUMATICOS M ¡¡Acce-
sorios !! n Imposible compe-
tir 11 Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provinclás. 
BERLIET. Camiones auto-
buses . piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 u s 1-
va Velázquez. 44. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c t o nes. vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teiófono 
54638. 
CALLISTA José Avales, 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4; de tres a siete. 
D B N T I STA Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al d í a 
Barradas, Montera 4L 
60 pesetas dentadura, 10 pe-
setas dientes fijos (pivot), 20 
pesetas coronas oro 22 qul-
l a t e s . Alvárez, dentista. 
Magdalena, 26 y 28. 
CLINICA"Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secrétanos Ayuntamientos, 
ohclales de Gobernación. Ra-
d t o t e legrafla Telégrafos, 
Estadística, Policía Adua-
nas, Hacienda. Correos. Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
t'UL.t*. 1A, profesores Cuer-
po, mecanografía alquilo 
máquina nueva taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castro 
18. 
PiliinDnC PACA OflPA ^ t*16* surtida en marcos, 
UUHUnUD ÜHDfl nUÜH oleografías, copias Museo. Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta Colegiata, 1L 
GARAGES Alvarez. Princi-
pe Vergara 26, Bravo Mu-
rtilo. 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves, 40. 
AGENCIA Autos A C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
el? le de servicios Ayala 9 
BUGATTI cabriole!, lujoso, 
casi nuevo, verdadera oca-
sión. Ayala, esquina Castelló 
fe E G M E N TOS American 
Hammered. absoluta preci-
sión, Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza. 
22. Teléfono 33144. 
C A L Z A D O S 
CALCADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
ibESORiTASI Los mejores 
teñidos en ooisos y calza-
dos, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica Inyecciones 
Santa Isabel. L 
PROFESORA partos, exia-
terna Maternidad. Pi Mar-
gall. 9. Gran Via, 
CONTABILIDAD, T a q U 1 -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía 
Krancés, Inglés. Atocha. 41. 
A DLANAS exclusivamente. 
Academia Cela Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior. 4. 
Madrid. 
.\1E( ANOGRAPUS Aduanas 
Academia Iturrlaga Agul-
rre, 40 plazas. Sección inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textoa Hortaleza 
71. Madrid. 
COLEGIO de San Antonio, 
incorporado a l C a rdenal 
Cisneros. Sitio el más cén-
trico. Locales amplios e hi-
giénicos. Sólida enseñanza 
Internos, mediopensionistas 
y externos. Director Sacer-
dote. Plaza del Carmen." 
SEÑORITAS; aprended cor-
te, confección h a c 1 e ndo 
vuestros vestidos. Academia 
Serrano. Carretas. 12. 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes, 
trella 3. Colegio. 
Es-
FRANCES, Inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
U60B. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
Jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Facilida-
des pago. Informarán Sán-
chez. Avenida de Pl y Mar-
gall, 14, primero. 
SIN Intermediarlos puede 
adquirirse con 250.000 pese-
tas, inmejorable casa nue-
va, todo lujo, situación cén-
trica mejor Madrid, ren-
tando el 8 % completamen-
te libre. Apartado 8.058. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera 15. 
LA Cor uña. En las Manñas 
a 15 minutos del tranvía de 
Sada, véndese buen precio, 
Villa, nueva con jardín, 
huerta y agua propia Es-
pléndida? istas. Espléndida 
playa próxima 9 habitacio-
nes, baño y garage. Razón: 
Teléfono 36536, de 2 a 4. Ma-
drid. 
FINCA en venta A diez mi-
nutos D hesa Vi l l a f-cl-
comunicación, casa planta 
baja Hez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante, propio sa-
natorio o restaur- -t. Deta-
lles: Apartado 262. 
VENDO tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. N ú ñ e z 
: tlboa 4, fies- seis. 
PRECISO casaa en venta 
bien situadas. Tengo impor-
tantes demandas compra. 
Helguero. Montera, 51, cinco, 
siete. 
VERANEANTES. En esta-
clón Pozuelo vendo caoitas 
y hoteles, desde 13.000 pese-
tas, y terrenos desde 13 
céntimos pie. Contado, -la-
zos. Lucas. Estación Po-
zuelo. 
CASA magnifica, próxima 
Castellana renta más de 
cuarenta y dos mil pesetas, 
véndese condiciones venta-
josísimas, sin intermediarios. 
Carretas, X continental. Ma-
drid, ^eñqr R. Estibáfiex. 
V E N D O Leganés hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
las higienizados, t ranvía 
cambiando c a s a Hernán 
Cortés, 7. 
COMPRO casa con huerta 
cerca tfadri i , carretera has-
ta finca camino Alcalá o 
Pardo. Vicente Gil. Plaza 
Ori€'-*e, Q. Teléfono 19««4. 
POR ausencia forzosa vén-
dese junto Santa Engracia 
casa 45.000 duros, rentando 
29.000 pesetas. Adquiérese 
20.0^ du JS. Ab<j+An~anse 
intermed^-rios. Razón: Pas-
tor. C'-rrera de San Fran-
cisco, 10. 3-4 tarde. 
POR au3 ucia forzosa vén-
dese ^otel junto Hipódromo, 
cuatro plantas, todo confort, 
gar" 85.000 pesetas. Abs-
ténganse '-^ermedir-los. Ra-
zón: Carrera San Francisco, 
10. 8-4 tarde. 
V E N O hermoso chalet 
moderno, todo gran confort, 
garage espacioso, jardín , 
huerta 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia a.̂ ua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgf . facilidades pago. In-
f o r m ' i : Sánchez. Avenida 
Pi y Mar'-all, 14, primero. 
nrnnTT¡ni 
MOXTE labor, 403 hectá-
reas. 99 kilómetros, vendo. 
125.000 pesetas. Julián. Gene-
ral Alvarez Castro, 25. Ma-
ñanas. 
VENDO o alquilo amuebla-
do Hotel próximo Alcalá, 
inmediato Metro, 18.000 pdea, 
jardín, 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado. Ra-
zón : Bocángel, 17. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACION mejoró le 
encontrará aprendiendo con-
duclr automóviles en Real1 
1 Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56. 
F O T O G R A F O S 
tBODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo, 
pensión desde*,50 cubiertos, 
abonos, carta Habitación, 
2.5U. Paellas valencianas. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
NECESITAMOS excelentes 
oficialas y oficiales para 
abrigos, vestidos y trajes 
sastre de señora, que tra-
bajen en sus casas. Damos 
trabajo todo el año, siendo 
indispensable trabajen ad-
mirablemente. Referencias 
de casas de primer orden 
necesitamos. Presentarse de 
9 a 10 mañana. García-Mo-
reno. Principe, 26. 
N E C E S ITAMOS oficialas 
fantasía para nuestro taller, 
indispensable hayan traba-
Jado eu buenas casas. Con-
feccionamos todo el año. 
Presentarse de 7 a 8 noche. 
García Moreno. Principe, 26. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
CIADOS E j é r c ito. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profe-
siones, informándose gratis, 
tardes, Oficina Informativa, 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
B E N - H U R 
P R I N C I P E , 
Los mejores calcetines 
canales a 3,75 pesetas. 
2 4 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya 89 . 
PENSION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
NO lo dude. La pensión Ex 
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas Incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
HOTEL Mediodía, 800 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión cora 
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con 
de de Pefialver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27. primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
ECONOMICAS habitaciones 
caballero, señora con, sin. 
Calle Atocha, 8, 10, piso 
cuarto 1, ascensor. 
E S P L ENDIDA habitación 
frente cine Avenida. Con-
cepción Arenal, 4, segundo. 
CEDO gabinete. Hileras, 7, 
segundo derecha. 
C E D O buena habltadóñ 
amueblada, caballero esta-
ble. Pelayo, 5, duplicado 
tercero. 
ALQUILO cincuenta camas 
•«fiO, .espUmUdas- -babU.acianos 
a cinco pesetas. Hotel If>é-
ria. Arenal, 2. 
PENSION serla. Inmejora-
ble. 5 pesetas, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, S. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 0 años. 
Taller de reparaclonea Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillaa 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol. 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da arreglos, patronea Mi-
nas, 2L 
MODISTA económica Cole-
giata 5, tercero Izquierda. 
Pilar Vidales. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
B O R D A D O R A necesita 
aprendiza. Paseo Acacias. 
15, segundo, letra D. 
NECESITO chico para re-
cados. Atocha, 58, sastrería. 
LICENCIADOS. Destinos en 
M I n I sterios. Diputaciones, 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando gratis. 
Centro Gestor, Carretas, 31. 
Demandas 
OFRECESE doncella, coci-
nera, n iñera Institución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesqulnza. 
JOVEN 26 años, soltero, ex-
celentes Informes, ofrécese 
mecanógrafo, calígrafo, au-
xiliar contable. Colón, 14. 
MATRIMONIO sin hijos. 80 
años, buenos Informes, ofré-
cese para portería, conserje-
ría análogos. Colón, 14. 
OFRECESE matrimonio sin 
hijos, buena presencia, por-
tería librea, con práct ica In-
mejorables referencias. Te-
léfono 35287. 
NUESTRA Señora de Mara-
villas, antigua Agencia, ofre-
cemos, nodrizas económicas 
para Madrid, provincias, 
amas de gobierno, servi-
dumbre, chofers, jardineros, 
guardas, personal oficinas, 
clínicas, sanatorios. Corre-
dera Baja, 27, principal. 
A V I C ULTOB competente 
ofrécese para granja. Paco 
Avicultor. Carretas, 3. Con-
tinental. 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14625. 
LA gente distinguida pide 
siempre su servidumbre a 
Preciados. 33. Teléfono 13603 
SECRETARIO particular, 
administrador, especializado 
ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
ADMINISTRADOR general 
particulares, especializado, 
ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
SEÑORITA extranjera for-
mal, educada ofrécese fa-
milia, persona sola enfer-
mo, viajar América. Escri-
bid Laura. Carretas, 3. Con-
tinental. 
FACILITAMOS servidumbre 
y personal ambos sexos. Co-
bramos después. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. 
OFRECESE chofer mecánl-
co, soltero, 25 años, edad. 
Dirigirse DEBATE 14.531. 
OFICTÑA Católica, ofré-
cense sirvientas, mandando 
mismo día. Torrijos, 12, prin-
cipal. 
T R A S P A S O S 
PENSION acreditada sitio 
Inmejorable. Alcalá, número 
3, primero. 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
T B A S P ASO bar billares, 
magnifica tertulia en calle 
de primer orden, entre Puer-
ta del Sol y plaza del Ca-
llao. Informes: Buenavlsta, 
16, primero. Fernández. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDAN A Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO consultas 8, 6, 
9, 10 tarde. Cava Baja 16. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa Depósito: Rei-
na 45, principal. 
SOMBREROS sefiora, oaba-
llero. Reformo, limpio. Uño. 
Vaiverde, 8. Teléfono 19903. 
PINTOR papelista económl-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Juat. 
DEPILA JION eléctrica ^ i -
rantizada, única, efle-z. In-
ofensiva ráp ida Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
5L 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza conservación, repara-
ción, compra venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlrla Ca-
ñizares. 18. 
( A B A LEEROS, camlsaa 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PARROCOS ¡¡ [Invento ma-
ravilloso de un religioso! 11 
Armonlum y plano por nú-
meros, aurendlzaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almelda Vlgo» 
ttkitJOJlM pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
tunu», garantía seria Is-
mael Guerrero. I-eón, 85 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 90 a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
TTRAGE t Ventflatío/Q Me-
canlques, concesionaria de 
la patente número 10L902, 
por "TTn aparato pára sepa-
rar l i j jTirtr t ini1— snspendl-
da*í^im/¿fi*J<}' '» ofrece l l -
• jM^la^Kcplo tac ión 
la misma. Oficina de 
ñ c o p i ^ a ^ Industrial. Apar-
tado 511. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
eendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga 8. 
PIANOS, autopáanos, armo-
nios, vloltnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Vaiverde, 22. 
VEAN exposición trajes de 
prlmma comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 2L 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería te-
jidos. San Bernardo, 0L 
A M A S D O R A D A S 
L A S M E j o a t j t N L A F Á B A I C A : 
34 caux 0C l a CA&EZA 54 
MOORE Inventions Corpo-
ration, concesionaria de Ja 
patente número 98.416, por 
"Mejoras en las válvula» de 
conversión", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industria1 Apartado 611. 
FIRTH - S m i t h Compony, 
concesionaria de la pa/^nte 
número 98.302, por "Mejoras 
en los aparatos para, lo* bas-
tidores de hilar y otraa má-
quinas", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la. mis-
ma, ^aclna de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
MINEREC Corporation, pro-
pietaria de la patente nú-
mero 102.732, por "Mejoras 
en los procedimientos * de 
flotación", ofrece licencif.H 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
MINEREC Corporation, pro-
pietaria de la patente nú-
mero 102.731, por "Mejoras 
en los procedimientos de flo-
tación", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 5U. 
MR. Raphael Raoul Cohén 
concesionario de la patente 
número 101.779, por "Uní 
aparato de publicidad", ofre»» 
ce licencias para la explo-
tación de la misma Oflclca 
de P r o p ledad Industrial. 
Apartado 511. 
PINTO habitaciones cuatro 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera 7, portería. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas, 31. 
M A N T O N E S de Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS antlguoa moder-
nos, objetos de arte. Oale-
rtas Ferreres. Echegaray. 27. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
PELETERIA, zorros leglti-
mos, veinte pesetas, b i chi-
tos. 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. 
PERRO lobo, legitimo, ven-
do por marcha Preciados, 
37, pensión. 
FABRICA; camas doradas 
baratísimas. Vaiverde, nú-
mero, L 
AK.MONIUM de concierto, 
siete juegos, lujoso mueble. 
Toledo, 14, segundo. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio; limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy ba-
rato, cupones todas clases. 
Sobrino Pfenalva. Pez, 18. 
Teléfono »5648. 
VENDO verdaderas gangas. 
Mueblea antiguos y moder-
nos. PeAayo. 5, tienda. 
ORNAMENTOS para igle-
sla Imágenes. Orfebrería 
rdigiosa, estampas, rosa-
rios. LA casa mejor surtida 
ele E s p a ñ a Valentín Cade-
^ot. Regalado, 9, Vallado-
lUL 
COMEDOR jacobino, despa-
•cho estilo español, alcoba, 
máquina Slnger. Luna, 30. 
VENDO comedor jacobino, 
tresillo y sillería estilo es-
pañol. Velázquez. 20. 
URGENTE venta piano, 
pianola Strauss, 300 rollos, 
banqueta, 2.500 pesetas. San 
Mateo, 20. 
A R M O N I UM AlexandreT 
cvuatro juegos completos, ur-
ge venta. Fuencarral. 74-76. 
LIQUIDA "ION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguod mue-
bles. Por traspaso local* 
N u e v a s rebaj - % Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
PLC "vrftROS, paspartus, cs-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélia. Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
C A N A / 
SLS« 
PERSIANAS mitad precio. 
'J Presupuestos gratis, llmple-
^ za alfombras. San Marcos, 
26. 
A particular magnífica pia-
nola marca Hovvard, 90 ro-
llos. E c h a r p e , magnifica 
chinchilla. Amor de Dios, 9. 
VENDO completa cámara 
frigorífica. Apartado 293. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
Invento marav 
so para volver 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
La caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
H 
U n a 
p r e g u n t a 
q u e n o s i n -
t r i g a 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers. se ponen 
telas metálicas, arreglos ai 
dia desde 2,50. Luchana, U . 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
m í a Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GRATIS. Graduación vista! 
Técnico especializado, Félix 
Rodríguez. Caballero Ora-
d a 9. 
C~Bri S T A LES y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Im-
pertinentes. Vara y López. 
Principe, 5. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda E s p a ñ a J. 
M. Brito, Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 66321. 
A C B m á s de quince a ñ o s que 
en todo el mnndo m á s personas corren 
sobre N e u m á t i c o s Goodyear que 
sobre cualquier otra marca. E s -
to ha sido realizado por el pú-
blico — circunstancia fuera de 
nuestro a l c a n c e — . H a com-
prado G o o d y e a r p o r q u e los 
q u e r í a — l o s p r e f e r í a a l o s 
o tros—• H a e n c o n t r a d o en 
ellos u n valor in tr ínseco que 
no ten ían otros .—Lo que nos 
intriga es: S I esta abrumadora 
m a y o r í a de automovilistas ha 
e l e g i d o G o o d y e a r — ¿ p o r qué 
comprar otra marca? Estos m i -
llones que usan Goodyear de-
b e n h a b e r encontrado tracc ión 
superior e n l a R o d a d u r a A U 
Weather — pues en caso contra-
rio no cont inuar ían usando Good-
year» . L o s m i s m o s millones es-
tarán convencidos que el S u per-
twist d a mayor vida a l n e u m á -
tico Goodyear — pnes l a l a r g a 
d u r a c i ó n debe caracterizar a l 
n e u m á t i c o , cuya aceptac ión 
es tan predominante en 
todos l o s m e r c a d o s 
m u n d i a l e s . Good-
year es la mar-
c a q u e s e 
i m p o n o . 
C,ia ESPflSOLfl DE MÍTICOS Y 
GAÜCHO GOODVEAR, S, A. 
N ú ñ e z de Balboa, 30 . -Madrid 
B1POTECAS. Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortea 62U, Barce-
lona Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
nos, receptores. 
S A S T R E R I A S 
MATEELA, hechura traje, 
forrea 50 pesetas. Farma-
cia 8. 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería AracIU 
San Bernardo. 46, entre-
suelo. 
¿Pierde 
V d . algo por 
no usar Goodyear?— 
Creemos que s í — S i no 
p i e n s a i g u a l e s c r í -
banos e l m o t i v o de 
su desacuer-
do. 
C O O D BASÍ, 
M a d n d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 0 3 E Z L M M M a r t e s 2 0 d e m a y o d e 1930' 
E N L A S E D E D E S A N O L A G U E R . . . 
Montserrat es el linde pétreo de Bar-
celona. Y es la frente torreada de Cata-
luña, algo arí como una Cibeles mater-
nal y fecunda, que preside el Pía de 
Bages y vigila el tortuoso curso turbiu 
de Llobregat, eterna y ^ en su cós 
mico reposo. "Necdum montes gravi 
mole constiterant..." En Montserrat uno 
toca los misterios de la geología y los 
misterios de la teología. La epopeya ha 
querido subir allá y se ha quedado a me-
dio camino. Epopeyas a medio camino 
de la cumbre son el poema latino "Sa-
xia" de un monje del propio eremitorio 
vecino de los -stros, y miel de una abejs 
de la propia colmena que, chupa en el 
sabroso rosmarino; y la otra lamenta-
blemente fracasada epopeya "El Monse-
rrate", de Cristi' ai de Virués en pláci-
das octavas reales como velas sin vien-
to. Cuanta mayor cantidad de poesía 
que en estos poemas ambiciosos en don-
de nadie es capaz de conocer por la uña 
la huella del león ni aun los canoros 
miembros de Orfeo, esparcidos por las 
bacantes de Tracia; no hay en el poe 
mita "Montserrat de Jacinto Verd^gue-
y en el brevísimo "Joan 'tari" á i Mara-
gall, en donde se leen estos dos versos, 
panorámicos y ópticos, que valen por to-
do el poema de Virués: 
Montserrat, mtmtaya santa 
la mnntaya de cent cima... 
Moni íeirrt, mont "ata—la 
de cien cumbres. 
Si Anteo necesitaba el contacto con 
ladas rignlas jerárquicas. Entró con 
el polvo del camino. (El polvo del cami-
nó en las carreteras de Barcelona es 
venturosamente una ñgura retórica). 
Entró vibrante aún del camino, hecho 
en alas de los hipógrifos de fuego cie-
go que el rodar del tiempo implacable y 
la sucesión incorregible del progreso, ha 
hecho sustituir a la asna profetizada y 
al pollino, ht x) del asna subyugal Un 
blando rocío de luces risga en el nteríor 
de la Basílica las tinieblas crecientes. 
La Virgen Madre muestra en su trono 
la negra noche de su cara, "Nigra sum... 
sed formosa". Es negro, sí, pero amoro-
sa como una noche salpicada o corona-
da de luceros blandos, tan blandos y tan 
suaves, que di ríase que arden con acei-
te de oliva. E l órgano mece ( haz de 
voces suplicantes y las aeprecaciones de 
la "Salve" suben al cielo sobre las alas 
del viento... 
Cuando Francisco de Sales hizo su 
entrada solemne en la iglesia, de San 
¿••"ramrsco de Annecy, que hacia las ve-
ces de Catedral y que su madre, la se-
ñora Francisca de Sionnaz, con un luen-
go amor mimoixj en loor de su primo-
génito elevado a la plenitud del saoer 
docio, había hecho adornar con riquísi-
mos tapices fanail ares; entre las le-
yendas herald.cas y bíblicas que deco-
raban los sacros muros; descubrió una 
leyenda latina que decía así: "Fiat ma-
nus tua super virum dexterae tuae' 
R E C U E R D O S D E A Y E R , por K - H I T O 
Acuerdos de las Comisiones, que 
se reunieron por la mañana 
y por la tarde 
Exposición de ganados en la prehistoria 
LOS AMIGOS D E M E N E N D E Z P E L A Y O 
i *V • i * * : 4i,At*Á o«„oi^«»,fa >,o Que qu.ere decir en romance castella la tierra, si los judíos anualmente ha- ^ „)! . , „. _ 
bian de subir a Jerusalén, a tocar el 
corazón de la patria; los catalanes su-
ben a Montserrat a buscar el fuego en 
las venas de la piedra. Yo me encontra-
ba allí, d'-oartiendo con el padre Anto-
nio Ramón, traductor de la "Historia 
Causí^ a", de Paladio y de Polibio, el 
magro político e historiador griego, cu-
yos dos primeros tomos han salido ya 
en la camboniar "Fundació Bernt Met-
ge". El dorado si1 ncio de la tarde, pul-
sado de tarde en tarde, por las campa 
ñas monásticas, habíase detenido moro-
san., .te ce o un oro untuoso o -tmo 
una miel escurridiza pe las cien cum-
bres de la montaña -.ilagro. La tarde 
áurea, en éxtasis, •> 'vidaba e bajar 
no: "Que tu Mano se pose, oh Señor, so-
bre el Varón que ha escogido tu dies-
tra." Francisco de Sales ya no vió má 
en aquella apoteosis. Y con un acento 
personalísimo en que había fe y espe-
ranza, y hum ldad, y temblor de voz, y 
.smblor de alma, repitió: 
"Que tu Mano se pose, oh Señor, so-
bre el Varón que escogió tu diestra." 
Un aniversario triste conturba siem-. inquietas juventudes, asi también don 
pre mi ánimo, en medio de la alegría! Marcelino ha mantenido dentro de .a 
que invade a España, cuando la Iglesia 
celebra el mes de María. El 19 de mayo 
se cumplen años, esta vez diez y ocho, 
del fallecimiento cristiano y sereno de 
aquel gran señor de las batallas de la 
idea, don Marcelino Menéndez y Pe-
layo, cuyo alt.simo genio se extinguió 
en la espléndida madurez de su inteli-
gencia y "cuando le quedaba todavía 
tanto que leer" para ilustrar más a su 
Patria. 
Al pisar tierra española, hace dos 
, años, yo no he hecho otra cosa que 
Es muy grave el peso que trae con- vinculaI:me diariamente con ese espiri-
sigo la dióces s de San Olaguer. Es muy 
grave peso este de regir la cristiandad 
a quien llamaba fraternidad nuestro 
Ob spo y doctor San Paciano. Aquí, en 
Montserrat, el deliquio del cedeste azur; 
ángeles y nieblas, astros y cumbres, el 
hacia el ópalo de los tranquilos olivares | viento mezclados con el órgano, la "saU 
del llano. Y él me dijo: "Ko tenga prisa | ye" en los hombros del trueno, el cielo 
de marchar; a las cinco y media llegará | a ras de la montaña. Y allá abajo, Bai 
él señor Obispo Manuel Irurita, Obis- ceionâ  la inmensa ciudad mugiente y 
po de Barcelona. Es de ritual que los 
Obispos de Barcelona, antes de bajar a 
la urbe inmensa, pasen por Montserrat. 
Encomienda a la Virgen su ministerio 
futuro y nuestra Escolanía canta la 
Salve!" 
Y el señor Obispo Manuel Irurita en 
tró. .cintró en el tem^o raouserratino 
no vestido de color de llama viva, sino 
con un equívoco vestido sac:raotal, de-
nunoiado apenas su raag~ por disimu-
mgiente; amasijo de amor y de odie 
sgno de contradicción archivo de la 
devoción y simpatía a, España âs ÍOPAS 
de nuestras juventudes universit l ias 
bastando declarar ûe el P.̂ manM îdiui 
europeo se eludía allí a TÍ» ves cel 
criterio imparcial y profuin̂ o ¿e "Las 
Ideas Estéticas". 
Vayan, puaj, mis palab aa de estl-
Se agrava la situación 
en Santo Domingo 
-• • •» 
Orden de detener a los candidatos 
de la oposición 
SANTO DOMiWuü, 19.—El presiden-
te electo general Trujillo ha ordenado 
lf^trtlÓn/1L1^VelíZqT y *foralesiLas secciones legislativa y económi-
candidatos a las Pres dencia y vicepre- • j 
sidencia de la Repúb'-a, respectivamen-1 se Pronunciaron en contra de 
te, a los que se acusa de complicidad en los regímenes de excepción en 
un upuesto complot revolucionario.! alquileres y construcciones 
Los agentes de la poMcía jreta hani • 
interceptado numerosas cartas en las "La crisis de la vivienda ha de re 
que se organizaban un movimiento par-
ra derribar al Gobierno. 
Mí ales se hav" refugiado en el do-
micilio de un súbdito norteamericano, 
residente en esta capital, pero a última 
hora ha abandonado su refugio y se des-
conoce su paradero. 
Velázquez, cuya candi r" atura fué re ti 
rada por sus partidarios en vista de que 
las elecciones iban a trancurrir ilegal-
mente, ha llegado hoy a Santo Domingo. 
tosocJated Press. 
Trabajos del Congreso de España y Norteamérica 
la Propiedad Urbana 
COLISION E N CUBA 
solverse por estímulo de la edi-
ficación y confianza del capi-
tal". (De la ponencia, apro-
bada, de Mme. Peplowsca.) 
Hacia la creación de un Instituto 
Internacional de Crédito para 
la Propiedad Urbana 
El discurso do nuestro embajador 
de protesta contra el arancel 
NUEVA YORK, 19.—El discurso pro. 
nunciado por el embajador de Espaa» 
señor Padilla, en el banquete organizó 
do por IP Cámara de Comercio espafin, 
la en esta capital con motivo del cuia, 
picaños de su majestad don Alfoa' 
so XIII , y en el cual habló de los peN 
juicios que supone para España el nua, 
vo proyecto de tarifas arancelarias ñor. 
teamericano, ha sido ampliamente p^ 
blicado por la Prensa de los Estado! 
Unidos; pero hasta ahora no ha teni^ 
contestación oñcial. 
Sin embargo, el ministro suizo 
Washington, que ha henho ayer un ale, 
gato semejante en nombre de su paî  
ha sido criticado en el Senado por uno 
de sus miembros, que pidió su destitu, 
ción.—Associated Press. 
* * » 
WASHINGTON, 19.—El director ĝ . 
neral de Correos ha firmado un contra. 
Las secciones del Congreso Interna- to con la Tampa Iteroceaa steamship 
cional de la Propiedad Urbana traba-
ANTEMISA (Cuba), 19.—Ayer cuan-¡jaron ayer intensamente por la mañana Company para el transporte de la co, rrespondencia desde Nueva Orleáns a lo« do se celebraba un gran mitin del par-1 y ñor la tarde » 
tido nacionar ' - se p- 'ujo un etcue*f La sección primera, "Organización de1 puertos españoles y portugueses.-Asw. 
ciat<Ml Pre^s. 
los que pueden dar vida y colocar en 
el camino de las realizaciones prácticas 
a una institución tan necesaria como 
la "Sociedad Amigos de Menéndez y 
Pelayo". a la que no tardarían en se-
guir numerosas filiales americanas Pro-
tu inmorteul del escritor montañés; no cúrese, a lo menos, que los españoles 
tro sangriento entre la fuerza armada|ia Defensa y de la Protección de la 
y los concurrentes al mitin, cuando la;propiedad"', aprobó la ponencia del doc-
tropa intentó disolver la reunión. A con-jtor Bela Nemeth, húngaro, en el senti-
secuencia de los d5 raros cruzados en-¡do de invitar a todos los gobiernos a 
tre "jnb )S banuo- resultaron cuatro per-j reconocer una representación oficial y 
sonas muertas y mñ" de una veintenajprofesional de la propiedad privada ur-
con heridas gravísimas. ibana en todas las ciudades donde sea 
Los muertos son el teniente del Ejér-1 necesario y en cuantas cuestiones le 
cito doctor Berto de Silva, el cabo León.; aecten. E l señor Mas Yabra, de Barce-
don Manuel Arozaniena, capitán de avia-i Jocaa, presentó una detenida exposición 
mulo'en este dia memorable a'todo3Íción retirado, y don Miguel Serra.—-As-jde cómo están organizados los propie-
sociated Prests. t&rlos en España del modo más perfec-
ito; como complemento, estudia la nue-
puntos presentados por el doctor Bo, 
llander, en este sentido: 
Los poderes públicos hacen uso ex* 
cesivo de sus atribuciones para reglar 
por leyes y reglamentos cosas con d* 
trimento del interés general. 
Los monopolios deberían ser adm'nl» 
trados y organ zados comercialmente, 
El doctor Bela Nemeth, Consejera 
Superior de Estado, de Budapest, pro. 
pone que la Comisión financiera de ln 
he cesado de predicar con la sencillez 
de la plática amistosa y con el reflejo 
de mi modesta pluma, que suele derra-
mar sus producciones en tierras uru-
guayas y argén :inas, el entusiasmo his-
panizante, el credo cristiano y español 
del gran ideario de don Marcelino. 
Cada aniversario de su muerte en la 
carne y de su resurrección a la glo-
ria, es para nú una afirmación de su 
verbo optimista y severo, laborioso y 
no tengan que empezar a formar en 
su propio país instituciones hispanistas 
fundadas primero en América. 
Mario FALCAD ESPALTER 
Sevilla, 1930. 
cortesía y teatro de las vehemencias; en ¡profundo. Leo sus páginas más rotundas 
sit-o y en belleza única y enigma gran-
dioso que pone frío pavor en los hue-
sos... 
¡Que tu Mano se pose, Señor, sobre el 
Varón que escogió tu diestra! 
Lorenzo BIBER 
Montserrat, 14 de mayo. 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L P A L E T O S 
Se advierte la "lenta pero continua" I Casar de! Güito; y consta por confesión 
desaparición del paleto. En estos días 1 del interesado que el mozo de la posa-
de feria, madrileña pulula por el centro] da del "Pájaro pensat:vo", qje está a 
de la ciudad mucha gente de pueblo que, la entrada de Turb ones del Río ha pe-
ha venido a gozar un poco de la vida i dido la vez en la cola de pretendientes 
cortesana. Pero la gente de pueblo ya] a la mano de "Mary Divorcios" para ca-
no es hoy lo que antes era. Los más re-{ sarse con ella cuando le llegue el turno, 
finados irónicos de la Corte no suelen] Están enterados de todo, de todo. Co-
ya encontrar en ellos nada de qué reír i nocen perfectamente las marcas de au-
se. El paleto de ancho pavero y pinto-1 tomóvües, y algunos que se han queda-
resco traje, que se perdía en las calles| do cojos por atropello saben describir 
y se asombraba de todo apenas exste.jel motor del coche que les hizo la gra-
No hablemos de la muáer. Aque-1 cía. Ya ni levantan la cabeza para ver 
lias de los siete refajos y el pañue-jpasar los aviones. Tan hartos están de 
lo de colorines atado bajo la barb: 11 Í ' verlos. Puede dsc;rse que la gente_ de 
son ya muy dific les de encontrar. "Le 
Miroir de París" tiene suscritores hasta 
en Esparragueira del Monte. "The New 
P'ash pé*! se hojea frecuentemente en ©! 
lavadero público de Villatemblona. Y en 
Carrascal de los Guindos se conoce y 
la sddea ha recibido ya el baño de ilus-
trac'ón suficiente para hablar, vestir y 
pensar lo m srao que todos y no asom-
brarse de nada. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
G r a n C a n t i d a d d e r a d í o eniva organización italiana. También ^ ¡ { ^ ^ " ¿ ^ ^ 0 1 0 ^ . siga ocupándose 
estudios sobre estas materias el mar-lde la formación de un Instituto Inter, 
qués de Morella. ¡nacional de crédito, en el interés da 
Don Ildefonso González, representan-1 todog l03 propietarios, y basándose ea 
te de las Cámaras de Valladolr.d, Leónigj socorro mutuo. 
La tercera Comisión ha decidido en» 
u n p o z o r u s o 
MOSCU, 19.—La Agencia Tass da 
cuenta de haberse descubierto la presen- y Palencia, presentó una proposición en 
de fe en la estirpe, sus invectivas con-
tra los que quieren con lamentable te-1 
nacídad arrebatar a España la sustan-j 
cía que en el pasado la hizo grande, y i 
busco en torno mío el apoyo español 
moderno para que esas altas idealidades 
de don Marcelino no entren en la pe-
numbra de las quimeras, sino que crista-
licen en instituciones y en hombres que 
las calienten y las impulsen. Aprove-
cho, pues, la oportunidad de este nue-
vo aniversario para estimular a los eru-
ditos españoles, a los escritores espa-
ñoles que se sientan hijos de las haza-
ñosas empresas literarias de Menéndez 
Pelayo para que implanten de una vez 
aquella necesaria institución intelectual 
que suscitara, hace ya un año, el in-
signe escritor don Eugenio D'Ors: "Ami-
gos de Menéndez Pelayo", que fué aco-
gida por la Prensa española con cari-
ño y que pareció, por momentos, nacer 
a una vida activa y real de propagan-
da y difusión hispanoamericana. 
La obra casi individual y lan bene-
mérita realizada por el notable his-
toriador don Miguel Artigas, autor él 
mismo de tantos trabajos importantes: 
en el campo de la literatura española i 
empezando por su "Boletín" en la Bi-
blioteca de Menéndez Pelayo, de San-
tander, necesita un complemento y una 
ayuda exterior; algo asi como la atmós-, 
fera propicia a su mejor desarrollo. 
cia de una gran cantidad de radio en i defensa de los inquilinos pobres. Cree 
las aguas procedentes de los sondeos ¡que si cargas que impr *n las corpo-
hechos en un pozo de petróüeo de la re- raci0^3 locales, los in ¿-eses de las 
gión de Grozny. fianzas y otros fondos se destinaran a 
Los especialistas oreen que este des-tIa construcción de casas para los po-
cubrimiento traerá cons go una verda-l^3' a quienes, en ocasiones, el desáhu-
dera revolución en la industria mundial!?0 68 consecmínoia de su imposto lidaC 
del radio pag^r, se podría realizar una obr-
notable. 
Dedícase la sección segunda a legis-
lación social dte la prop edad urbana., 
Entre los varios trabajos discutidos 
cargar al Comité ejecutivo internado, 
nal que antes de fin de año forme eí 
Instituto. 
Agasajos y fiestas 
Esto se nota en la actual feria de Sar, 
a- « ^ ^ , . ya que la institución montañesa debe Isidro. Ya no hay paletos, no. Es decir, K i - i A I A H 
, quedm todavía, además de a l g ^ s r a - ; ^ dei 
Como escritor hispanoamericano me como en Madrid. Antes las aldeanas eran típicamente 
"las de la saya corta". Pero desde que 
las señoras de las c udades cayeron en 
la m'sma "cortedad", ya no se notan 
diferencias apreciab'es. En cambio, las 
aldeanas han aprendido el uso de la; 
ros e^mplare" clámeos, loa qua ptid '-
mos llamar "paletos internos". Pe^ ¡ to obligado a declarar que nues-
este tipo donde más abunda es en las J occidentales de i l á deben 
clases intelectuales del País. Son M 0 la intelectual de d0I1, 
que están atentos a la apertura de ca- ^ 
da nueva barraca y acuden presurosos f ^ e ^ £ ¿ 
en cuanto oyen las voces de "¡Adelanta 
medias de seda artificial (entre horte-j señores, adelante; van ustedes a ver el 
lanas se llevan mucho ¡as medias con i fenómeno más extraordinario en filoso-
"tomates") y sé que hasta en la tien-jfía, en b ología. en p'ntura o en ensayis 
dec lia de la Pica, modesto reflejo d îmo!" Son los que, montados en el tío-
los grandes aimaoepos en Valdeflnutas. vivo, se hacen la ilus ón de estar dandr> 
se han llegado a vender en menos de 
dos meses cuatro combinaciones de co-
lor de rosa. 
En el más hunr.1de rincón pueblen-
no se conoce de vista por contempla-
ción en la pantilla a los famosos ar-
tistas de "cine" "Truco Hamilton" y 
"Mary Divorcios". El primero ha jd ch 
pn reciente "interview" que ha réc b d i 
cartas pasionales de la estanquera de 
la vuelta al mundo. Son los que van 
siempre con â boca abierta por la má? 
servilla adm1 ración. 
Si los pequeños 'ndustriales de la 
Puerta del Sol los conocieran pronto 
venderían una nueva ed c:ón del anti-
guo folleto: "Los apuros de un paleto 
que se ha perdido entre las hojas de un 
l ' bro de Freud". 
Tirso MEDINA 
g r a n 
Sociedad de Amigos proyectada, por-
que encontrarán en ella nuestros hom-
bres de le.ras un hogar donde el acuer-
do, desde el punto de vista histórico, 
ser a perpetuo para emprender juntos 
la preparación de nuevas y grandiosas 
empresas científicas y literarias Todas 
ellas, claro es, bajo el patrocinio del glo-
rioso maestro, a quienes se rinde allá 
un culto que en España misma sor-
prendería si a fondo se le conociese. 
Porque asi como Balmes es todavía en 
la América hispánica el gran filósofo 
que ha preservado de la incredu1idad a 
una porción considerable de nuestras 
E l domingo los congresistas marcha» 
ron en tren especial a visitar el mo-
nasterio de El Escorial. La visita fué 
muy detenida. Al mediodía se celebró 
un banquete, en que los congres.staa, 
como en todos los actos, mostraron su 
simpatía y entusiasmo por España eu 
figuran los de los señores Tructis de brindis y manifestaciones de comensal 
Varre, francés, sobre alquleres, en de-
fensa de la vuelta al régimen normal de 
¡oferta y la demanda; otra del señor Ro-
manony, sobre la propiedad comercial. 
a comensal. Un grupo de alemanes re-
chazó la champaña en homenaje, dije-
ron, al vino español. 
Ayer los trabajos de mañana y tarde 
contraria a las excepciones comerciales.' fueron interrumpidos solo por el tiempíj 
al derecho usual, que considera atenta-; indispensable para el almuerzo en el 
ríos al derecho de la propiedad privada i recinto de la Exposición de Ganados, 
y, por último, la del catedrático de De-| A los postres, el señor Sáinz de loa 
recho civil de Sevilla, señor Casso, qi.fi i Terreros leyó las adhesiones del min s-
se refere a la movilización de la pro-¡tro de Economía y la del conde ie 
piedad urbana, en forma que pueda ser i Zamoyski, padre del esposo de la iniau-
uilizado el crédito a base de esta rique-jta Isabel Alfonsa. M. Larmeroux, pre-
za, como si se tratara de valores moví-1sidente del Consejo, pronunció breves 
liarlos. Las conclusiones de tales po-| palabras en español, cantando a Espa-
nencias fueron aprobadas Presidían esta|fia con la etusión y simpatía que le ca* 
reunión el comendatore Enrico Parisi, Iracteriza- Asistió el gobernador. 
Dor la tarde se celebró en el Ayun-
tamiento una brillante recepción. Al re-
mate de la fiesta, cuando terminaban 
las notas de la Marcha Real, M. Lar-
meroux prorrumpió en vivas a EspaÍB 
italiano, y el señor Casso 
Bn la tercera, la económica, presidida 
por los seños Meyier, holandés, y con-
de de Casa Fuerte, los trabajos fueron 
absorb dos durante la mañana por el v a 
examen de la pu- encia de niadame Pe ' 
plowsca, polaca. Peplowsca leyó su te-
sis, sus conclusiones y una interesantí-
s:ma Memor a con datos comparativos Do11 Lui3 de la Pefia nos expl có ano-
de todos ios países y año de la postgue-i0116 el Por ^ del entusiasmo que re-
rra, que tiende a demostrar que los re- ñe^n los congresistas por la organi-
La organización eápañola 
gimenes de excepción hacen disminuir 
la construcción y que la vuelta ai régi-
men de derecho común produce aumen-
to notable de edificaciones. 
Entiende madame Peplowsca y la Co-
m.sión que en la crisis de la vivienda 
los resultados más eficaces no se con-
siguen por el desarrollo artificial de la 
construcción, que cesa al suprimir las 
zación de los propietarios españolen 
puesto como modelo por el Comité in* 
ternacional. Es en España en el 
en que la organización ha logrado más 
fuerza y eficacia; en primer lugar, por-
que las Cámaras suponen asociación 
obligatoria y, por otra parte, por la re-
lación que tiene con e1 Estado graciaí 
a la Junta consultiva, que g )za además 
subvenciones del Estado, sino por el res-¡de autonomía y cuyos miembros son ele-
tablecimiento de las condiciones econó-lSidos P01" votación de las Cámaras 
micas normales, que tienen su base enT0 adscrita al ministerio del Trabajo; 
el respeto de la prop edad indiv dual.| P61"0 el único representante del Poder 
en la confianza del capital que se :n-'Púb'ico es el secretario, 
vierte en la construcción y en las in-¡ Existe, añade, organización análoga 
dispensables colocaciones de dinero a|en Italia; pero con carácter fascista 7 
largo plazo. Pide en consecuencia que ¡ Politico- En el resto de los países 
se supriman las leyes de excepción don-jorg'anízaciones son menos numerosas por 
de aún subsistan. Que en el período'falta de obliga .oriedad y en otros M 
transitorio se impulse la construcción guardan relación con los Poderes 
Lafuente, extremo derecha y capitán del Athletic Club, de Bilbao, 
con la "mascota" del equipo 
(Foto Espiga.) 
con exenciones de impuesto y subven 
cienes; que se est:me la Iniciativa par-
ticular que construye mejor y más ba-
rato que el Estado; que las subvencio-
nes no pesen en forma de impuestos es-
peciales sobre las fincas ya existentes; 
que las mismas facilidades sean conce-
didas a la transformación de inmue-
bles, 
blicos. 
Al señor Peña le ha satisfecho sobrt* 
manera el discurso del ministro del Tr*1 
bajo, que indicó que se camina hacia 1* 
normalidad hacia el derecho común. 
añade, se estimulará la construcción, 1* 
buena construcción, y ha de ampara1"94 
la función social de la prop-edad de f** 
cilitar buenas viviendas y en condici"* 
Por la tarde, fueron sancionados losines económicas merced a la competencia 
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ruegue a su majestad que se sirva Indicarle cuál es la 
fecha más oportuna para desembarcar a su alteza la 
duquesa de Berry en la costa inglesa. Después, vendrá 
usted a decírnoslo para que obremos en consecuencia. 
¿Cuánto tiempo necesita usted para ir y volver? 
—Alrededor do un mea. ¿De qué medios me valdré 
para avisarles de mi regreso? 
—Lo mejor es que vaya usted a alojarse en casa 
de su tía de Kerdaniel. en Rennes, porque Nantes es 
una ciudad excesivamente vigilada, muy cultivada por 
los espías. Uno de nosotros irá a Rennes a reunirse 
menzaba a anunciarse con una claridad incierta. Sin Negras. El corazón le golpeaba el pecho violentamen 
apresurarse para no Inspirar sospechas ai por casua-
lidad se encontraban con alguien, separados unos de 
otros a pndente distancia, los cinco legitimistas an-
duvieron otra vez la calle en toda su longitud, si 
bien en dirección contraria, hasta llegar a los sopor-
tales de 'a Pescadería. Dubois abrió con precaución 
la puerta del Hotel de la Flor, volvió a colocar en su 
sitio la barra de hierro, y con absoluta tranquilidad se 
dirigió a su cuarto, no sin estrechar efusivamente, aun-
que en silencio, la mano de Juan de Sautré, que, muer-
to de sueño y una vez en su habitación, se dejó caer 
sobre la cama, donde minutos después roncaba como 
un bendito. 
XI 
Los héroes de ayer 
Juan de Sautré se despertó tarde, y el primer pen-
samiento que le asaltó fué el de la aventura de la 
noche precedente. Mientras se vestía se preguntó si no 
con usted. Pero conviene que adoptemos una frase fá- i habría sido producto de un ensueño, de una pesadilla, 
cil y de uso corriente quo nos sirva de contraseña, por pero sus dudas so disiparon pronto, porque cuando bajó 
si nos encontramos delante de gente que nos impida al comedor para hacerse servir su taza de café con 
hacer un aparte, 
— E l que de nosotros vaya a Rennes—propuso Du-
bois—dirá: "A mí me gusta más el vino..." 
y yo completaré el pensamiento—contestó De Sau-
tré—diciendo: —que la sidra". Comprendido. ¿Queda^ 
mos en eso, verdad?... Pues que ninguno olvide la con-
traseña, para lo cual sería lo mejor que cada uno de 
nosotros la escribiera en su cuaderno de notas. 
Los cinco hombrea se levantaron. La luna acababa 
|l« trasponer la línea del horizonte y la aurora co-
leche, apercibió a Dubois que, sentado a una de las 
te a la sola idea de que Iba a ver a Hellona, su pro-
metida. 
En los ámbitos de la calle silenciosa y escasamente 
concurrida en que alzaba su ingente mole de ladrillo 
la residencia monjil, vibró con profundas y múltiples 
resonancias el aldabón manejado por la mano vigorosa 
del joven legitimista. Un postiguillo enrejado, dispues-
to en una de las hojas de la maciza puerta de entrada, 
se abrió sigiloso y la hermana tornera asomó a tra-
vés de él su rostro bondadoso, iluminado por una sua-
ve sonrisa 
—¿Qué desea?—Inquirió la monja. 
—Perdón, hermana—contestó respetuoso el señor de 
Sautré—, quisiera ver, aunque sólo fuera un momen-
to, a la señorita Hellona de Kerchrist... ¿ No está aquí ? 
—Aquí está, en efecto, pero no creo que pueda us-
ted lograr sus propósitos, porque no es hora de lo-
cutorio. 
Juan de Sautré hizo un gesto de contrariedad, y 
dando a sus palabras un acento de humildad supli-
cante, insistió: 
•—El caso, hermana, es que estoy de paso en Nan-
tes, donde no podré permanecer mucho tiempo, por-
que mis deberes me reclaman en otra parte, y es na- j 
tural que pretenda aprovechar mi breve estancia en 
la ciudad para visitar a la señorita de Kerchrist. ¡Si 
supiera usted los deseos que tengo de verla, de con-
solarla!... ¡Debe de estar tan triste la pobre niña! 
—En nuestra casa nadie está triste, antes al con-
trario—susurró la monja—, y la señorita de Kerch-
mesas, delante de la ventana, engullía un gran plato • rist no puede estarlo, puesto que dedica una buena 
de sopas de ajo, desayuno muy propio, por lo vis 
to, de un honrado fabricante de instrumentos de 
viento. 
Temerosos de que alguien pudiera observarlos, no 
se saludaron, ni se miraron siquiera, como si fueran 
dos desconocidos. E l conde de Sautré apuró de un 
sorbo el contenido de la taza, y salló del Hotel, di-
rigiéndose apresuradamente al convento de las Damas 
parte del dia a la oración, que es manantial inagota-
ble de las más puras e inefables alegrías. 
La religiosa hizo una pausa, y alzando la cabeza 
para mirar al visitante, añadió: 
—Lamento muy de veras, señor mío, no poder ha-
cer nada en su obsequio, pero nuestra regla es ter-
minante. Sin embargo, puedo sugerirle una idea: te-
nemos el recreo de doce y media a dos, y ea posl-
^ 
ble que en este Intervalo de tiempo logro 
usted permiso de la Superiora de la casa, 
aunque lo dudo, porque hoy no es dia de 
visita. ¿Es usted, acaso, hermano de la se-
ñorita de Kerchrist? 
Juan dudó un momento antes de respon-
der, pensando que tal vez fuera incorrecto 
darse a conocer como el prometido de He-
liona. Su vacilación fué instantánea, y ^ 
fin respondió, audaz: 
—En efecto, soy su hermano. 
Y como la mentira repugnara a su es-
píritu recto, añadió mentalmente: 
—Su hermano, puesto que tanto ella co-
mo yo somos hijos de Dios. 
La hermana tornera le indicó entonces: 
—Perfectamente. Y aunque no pu*^ 
responderle de que vea realizados sus p*0" 
pósitos, le aconsejo, porque me parece 1° 
mejor, que vuelva usted a la una. 
Dichas estas palabras, y sin esperar 1» 
respuesta del visitante, la monjita cerró d« 
un portazo el postiguillo. 
El joven legitimista dejó escapar un sus-
piro de resignación, y con las manos a 
espalda, inclinada sobre el pecho la cabe-
za en actitud meditativa, se encaminó pau' 
sadamente, para hacer tiempo, al puerta 
donde reinaba a aquella hora una inusitad 
y febril actividad. Loa mástiles de ios t>u' 
iiciudos en la ensenada semejaWj*" 
una espesa selva cabeceante y las cuadr*' 
Has de obreros dedicados a la carga y <̂e** 
carga iban y venían presurosos por el ^ 
1» 
otr» 
El Joven legitimista dejó escapar un suspiro 
He acarreando fardos de mercancías, 
traído, con el pensamiento puesto 
parte y lleno de desencanto el corazón 
joven aristócrata miraba sin ver, coi»0 
l Continuará 
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